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Medijske reprezentacije smrti (Analiza sodobnega slovenskega revijalnega tiska) 
Smrt je prisotna povsod. Najdemo jo v risankah, dokumentarcih, v glasbi, na internetu, 
dobesedno na vsakem koraku. Smrt nam je privlačna, saj se na primer ustavimo ob prometni 
nesreči, gledamo forenzične serije ali obiščemo Auschwitz. Kako je torej še zmeraj možno, da 
smrt povezujemo s tabujem? Znano je dejstvo, da dandanes povezujemo smrt z nečim slabim 
in nelagodnim. Od kod pa izhajajo ta občutja? Ugotovila sem, da so mediji skoraj edini, ki 
nam podajajo informacije o smrti in tematiko počasi potiskajo v ospredje. Potrebno pa se je 
zavedati, da mediji poročajo o smrti z distanco. S tem mislim, da je njihovo poročanje le 
delno resnično. Podobe smrti niso realne, predvsem pa manjka vidik naravne smrti. Večinoma 
se poroča o tragičnih dogodkih, umorih in nesrečah. Ravno zato, ker je to poročanje 
nepopolno, zavito v skrivnostnost in brez realnih podob, imamo še zmeraj negativen odnos do 
smrti. V tabloidih tako najdemo šokantne zgodbe o smrti, prisotne so fotografije s kraja 
nesreče, vendar pa nikoli ni na primer upodobljen sam akt ubijanja. V analizirani medicinski 
reviji Medicinski razgledi prevladuje diskurz, ki opozarja, da je treba smrt čim bolj oddaljiti 
in preprečiti, saj se smrt razume kot upad. Ugotovila sem tudi, da je v sociološki reviji 
Družboslovne razprave velik primanjkljaj člankov o smrti, v primeru poročanja pa je smrt 
predstavljena realno. Vendar ravno ta primanjkljaj, zakrite fotografije in nerealno poročanje 
ohranjajo tabu smrti in negativen odnos do umiranja v moderni dobi. Prav tako je poročanje v 
Slovenskih novicah in Nedeljskem dnevniku negativno, nerealno in zavito v skrivnost. 
Ključne besede: negativni pogled, tragičnosti, smrt, revijalno gradivo, zanikanje. 
Media Representations of Death (Analysis of Contemporary Slovenian Magazine Press) 
Death is everywhere: we find it in cartoons, documentaries and music, on the Internet. One 
encounters death literally on every step. As such, we find it fascinating and this fascination 
makes us stop and look at a traffic accident, watch forensic TV series or visit the Auschwitz 
concentration camp. So how come we continue to associate death with taboos? It is a well-
known fact that nowadays we associate death with something bad and unsettling. Where do 
such feelings spring from? I have found that the media are almost the only source of 
information on death for us. Even though they have been slowly pushing the issue to the fore, 
one needs to be aware the media report on death in a rather distant manner. Their reporting is 
only partially true: the presented images of death are not realistic, but most of all, the aspect 
of natural death is missing. Most media report on tragic events, murders and accidents. 
Precisely because such reporting is incomplete, shrouded in mystery and devoid of realistic 
images, we still have a negative attitude towards death. In tabloids, on finds shocking stories 
of death, accompanied with photographs from the scene of the accident, though thankfully the 
act of killing is never depicted. The analysed medical journal Medicinski razgledi is 
dominated by a discourse warning that death should be prevented and kept as far as possible 
from people, since death is understood as a decline. I have also found out that there is a 
significant shortage of articles on death in the sociological journal Družboslovne razprave, 
although the ones covering the issue of death present it in a realistic way. However, it is 
precisely this shortage, the obscured photographs and unrealistic reporting that perpetuates the 
taboo of death and the negative attitude towards dying in modern times. Similarly, reporting 
in the newspapers Slovenske novice and Nedeljski dnevnik is negativistic, unrealistic and 
shrouded in secrecy. 
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Smrt je dogodek, ki ga bomo vsi dočakali. Vsi bomo doživeli svojo lastno smrt, hkrati pa se s 
smrtjo soočamo že skozi naše življenje. Marsikdo se je že srečal s smrtjo družinskega člana, 
prijatelja ali znanca. Prav tako pa nas podobe smrti spremljajo skozi naš vsakdan, čeprav se 
tega marsikdaj niti ne zavedamo. Podobe smrti so prisotne že v risankah, filmih, revijah, 
dokumentarcih, celo v turističnih agencijah (obisk Auschwitza ali Černobila). Zanimivo je, da 
tematika smrti velja za nezaželeno, celo za tabu temo, kljub temu, da se s smrtjo srečujemo na 
vsakem koraku. 
Potrebno je omeniti, da se je pogled na smrt skozi zgodovino zelo spreminjal. Eden 
najpomembnejših avtorjev na tem področju je Aries. Aries (1981, 1982) nas opozarja, da je 
bila smrt včasih sprejeta kot nekaj naravnega in normalnega. Ljudje se smrti niso bali, še več, 
na smrt so se celo pripravljali; smrt je namreč bila razumljena kot nek skupnostni dogodek. Z 
medikalizacijo, urbanizacijo in industrializacijo pa se je pogled na smrt spremenil. Smrt 
namreč postane mnogo bolj zasebna in skrivnostna. Posledično jo umika iz domačega okolja 
v institucionalnega, nadzor nad smrtjo pa prevzame medicinska stroka. V moderni dobi 
povezujemo smrt z negativnim, temačnim in nelagodnim. 
V magistrski nalogi me je predvsem zanimalo, od kod ta neugodna občutja izhajajo. Kje tiči 
vzrok? Od kod sploh pridobivamo informacije o smrti? Ugotovila sem, da imajo ključno 
vlogo mediji. Mediji so tisti, ki nam na vsakodnevni ravni predstavljajo tematiko smrti. Gre za 
poročanje o prometnih nesrečah, umorih, pobojih, boleznih; prizore smrti vidimo v filmih, 
osmrtnicah v časopisih ipd., zato sem se tudi odločila, da naredim analizo revij in poskušam 
ugotoviti, na kakšen način je smrt predstavljena v slovenskih revijah in ali ima vpliv na 
moderno konstrukcijo smrti. Mediji so torej glavni vir informacij. 
Empirični del magistrske naloge sem opravila s pomočjo metodologije, imenovane analiza 
vsebine. Uporabila sem kvalitativno metodo, s pomočjo katere sem ugotavljala, s kakšnimi 
besedami se piše o smrti in na kakšen način, iskala prikrite vzorce in analizirano poskušala 
povezati z moderno konstrukcijo smrti. Ker sem želela ugotoviti, na kakšen način se smrt 
prikazuje v različnih revijah, sem kot enoto analize izbrala revije z različnih področij. Izbrala 
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sem revijo, ki pokriva medicinsko področje (Medicinski razgledi), revijo, ki pokriva 
družboslovno področje (Družboslovne razprave), ter reviji, ki jih večina populacije prebira na 
vsakodnevni ravni (Nedeljski dnevnik in Slovenske novice). S pomočjo virov, ki pokrivajo 
različna tematska področja, sem želela pridobiti čim bolj razširjeno sliko in širši pogled na 
reprezentacijo smrti. 
Problem, ki ga moram omeniti ne tej točki, je ta, da sem v analizo vključila le po eno revijo z 
vsakega obravnavanega področja. To posledično pomeni, da ne morem ugotovitev na podlagi 
ene revije posploševati na celotno tematiko. Za podrobnejšo in bolj oprijemljivo analizo bi 
bila potrebna analiza več revij z enega področja, vendar menim, da sem s svojo analizo 
vseeno pokazala določene smernice glede reprezentacije smrti v revijalnem tisku. 
Dejstvo je, da večina avtorjev zagovarja tezo, da je smrt tabu. Do nedavnega se je tudi večina 
avtorjev s to tezo strinjala. Zakaj? Smrt je postala nadzorovana, odmikamo jo iz našega 
vsakdana, ljudje umirajo v bolnišnicah, o smrti se ne pogovarja (sploh ne z otroki), pogrebi so 
mučni dogodki, predvsem pa smo tematiko smrti naredili nevidno. Ugotovila sem, da z 
določenimi procesi in/ali organizacijami smrt ponovno prehaja v ospredje. Tukaj v prvi vrsti 
ciljam predvsem na hospice, v drugi vrsti pa na medije. Mediji so tisti, ki nam podajajo 
podobe in informacije o smrti. Posledično tudi sooblikujejo naše mišljenje o smrti.  
Glavni namen magistrske naloge je torej ugotoviti, na kakšen način se smrt prezentira v 
slovenskem sodobnem revijalnem tisku. Ali je smrt prikazana kot nekaj naravnega? Je 
sprejeta pozitivno? Ali pa se smrt prikazuje na nerealen način? Na kakšen način je smrt 
upodobljena v revijah? To so ena izmed glavnih vprašanj, ki so delovala kot vodilo skozi 
magistrsko nalogo. Prvi del magistrske naloge sestoji iz teoretskega dela, v katerem opišem 
sociološki pogled na smrt, zgodovinski razvoj razumevanja smrti, opišem, na kakšen način se 
smrt prezentira v medijih, in opišem samo vlogo, ki jo imajo mediji pri svojem občinstvu. V 
drugem, empiričnem delu pa podam analizo štirih izbranih revij. Skozi analizo sem se 
osredotočala na upodobitve smrti, s kakšnimi pridevniki se opisuje, kako dolgi so prispevki in 





2 SMRT IN SOCIOLOGIJA  
 
Walter trdi, da lahko zametke sociologije smrti najdemo že pri socioloških klasikih: Webru, 
Durkheimu in Marxu. Pogosto se namreč pozablja, da je že Durkheim v svojih delih opisoval 
pogrebne rituale. Religija bi naj po njegovem združila ljudi v skupine, v katerih se tvori 
skupna identiteta. Trdi, da smrt poziva k družbeni solidarnosti in da so pogrebni obredi 
funkcionalni za družbo. Kot primer tega navaja Walter enajsti september, ko se je Amerika 
združila, stopila skupaj in zatrjevala, da ne bo poražena. Tudi Weber se je v svojem delu 
Protestantska etika in duh kapitalizma dotaknil umrljivosti. Tukaj se navezuje na božje 
napovedi, ali bo posameznik torej deležen zveličanja ali ne. Tako za Durkheima kot za Webra 
je smrt konec posameznika in hkrati osrčje razvoja družbe. Tudi Marx se v svojih delih 
naveže na tematiko smrti. Posmrtno življenje je bilo za ljudstvo kot opij, kot razlog, da so 
nadaljevali svoje delo zatirani in v slabih pogojih. Marksisti so razumeli cerkev kot institucijo, 
ki izkorišča strah pred smrtjo za uveljavljanje religije. Ker ljudje zaradi smrti čutijo tesnobo, 
so pripravljeni na pomoč s strani tistih, ki jim ponudijo odrešitev (cerkev na primer). Vidimo, 
da človeška občutenja glede smrti (strah, tesnoba …) lahko izoblikujejo družbeno. Durkheim 
pa v svojem delu Samomor opozori ravno na obratno, da lahko družba proizvaja smrtnost 
oziroma samomorilnost (Walter, 2015a, str. 32–33). Vidimo torej, da se je o sociologiji smrti 
pisalo že zelo zgodaj, medtem ko sama sociologija smrti doživi razcvet okrog 1960.  
Z vprašanjem smrti so se ukvarjale že vse religije, filozofija in znanost, kar pomeni, da je 
smrtna tematika pomembna in bi ji morali posvečati več pozornosti. Že v antični Grčiji se je 
filozofija ukvarjala z vprašanjem smrti, saj se to neposredno navezuje na vprašanje človekove 
eksistence. V antični Grčiji je Demokrit na primer zanikal posmrtno življenje, Sokrat se smrti 
sploh ni bal (kot lahko izberemo iz njegovega govora pred usmrtitvijo), za Platona je duša 
neumrljiva, za Aristotela je neumrljiv le umski del duše, stoiki so opozarjali, da se smrti ni 
potrebno bati, epikurejci pa poudarjajo, da se strahu pred smrtjo lahko rešimo z uživanjem 
življenja. Opazimo lahko, da je bila tematika smrti zelo pomembna že v antični filozofiji. V 
srednjem veku pa je misel o smrti zelo oblikovala religija oziroma krščanstvo. Krščanstvo 
razume smrt kot ločitev duše in telesa, pri čemer je namen duše zveličanje. V obdobju 
renesanse se že razvije ideja, da se moramo smrti zavedati, vedeti, da je neizogibna in da bo 
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doletela nas vse. V novem veku pride v ospredju razum, z njim pa individualizem in 
racionalizem. V ospredju je človek, ki odkriva in raziskuje. Posledično v družbi ni bilo 
prostora za razmišljanje o smrti, saj so v ospredje prišli znanost, napredek, razvoj. Zatorej je 
tudi nekoliko kasneje smrt predstavljala upad posameznika, uničil se je individualizem in tako 
tudi posameznikove posebnosti. V moderni dobi nastane kriza glede razumevanja smrti. Smrt 
je kot nekaj groznega, strašnega, kot kriza individualnosti. Da je smrt nevarna in nezaželena, 
nas učijo že od rojstva (Klelija, 2006). 
Smrt bo doletela vse posameznike kar je univerzalno dejstvo. Ni pa seveda nujno, da vse 
družbe razumejo in doživljajo smrt na enak način. V prvi vrsti na dojemanje smrti vpliva že 
stopnja rodnosti in umrljivosti. V tradicionalnih družbah je bila življenjska doba krajša, skozi 
življenje pa so se ljudje pripravljali na posmrtno življenje. Smrt je bila hitra in relativno javen 
dogodek. Na smrt so gledali z religijskega vidika. V času moderne dobe pa prevladujejo 
razum, individualnost, življenjska doba se podaljša …, smrt pa zmeraj bolj postaja zaseben 
dogodek. Postmodernistični pogled na smrt pa opozarja, da ljudje v različnih družbah na 
različne načine sprejemajo smrt. Različni pogledi na smrt so vezani na različne religije, 
tradicije, značilnosti kulture … (DiDomenico, 2009, str. 29–36). 
Sociologi so izumili pojem družbena/sociološka smrt. Gre za stanje, ko je umirajoči v komi, 
ima demenco … in torej ni več zmožen komuniciranja z družbo. Posamezniki, ki so ob njem, 
imajo občutek, kakor da je že umrl, kljub temu, da umirajočega pri življenju ohranja 
medicina. Sociološka smrt se tudi razume kot slaba smrt. Prav tako kot slabo smrt razumemo 
na primer smrt zaradi fizičnega nasilja, prezgodnjo smrt mlade osebe, tragično smrt in 
podobno. Dobra smrt pa je v sociologiji razumljena kot smrt, pri kateri sovpadata fizična in 
sociološka smrt. Gre za smrt na stara leta, v krogu svojih bližnjih, za smrt, ko preprosto zaspiš 
in zapustiš ta svet. Z dobro smrtjo se povezuje tudi proces evtanazije in delovanje hospicov 





3 MODERNA KONSTRUKCIJA SMRTI 
 
Kadar govorimo o razumevanju in dojemanju smrti, ne moremo mimo del zgodovinarja 
Philipa Ariesa. Aries (1981) trdi, da so bili ljudje včasih na smrt opozorjeni. Znake umiranja 
so posamezniki našli v naravnih znakih ali skozi svoja notranja prepričanja, občutja. Smrt je 
bila sprejeta kot nekaj preprostega, kot nekaj, kar se ponavlja že skozi stoletja. Smrti se niso 
bali. Ko je bil čas za smrt, so to dejstvo preprosto sprejeli in umrli. Smrti niso želeli 
prestavljati (s pomočjo zdravil na primer). Nasprotno, na smrt so se celo pripravili. Ulegli so 
se na posteljo z obrazom proti nebesom, se glasno spovedali svojih grehov in preprosto 
počakali na smrt. Prostor okoli smrtne postelje je bil javen, saj so ljudje lahko prosto prihajali 
in odhajali. Pomembno je bilo, da je bila prisotna družina, pa tudi prijatelji in sosedje, prav 
tako so bili prisotni otroci. Sam protokol je bil preprost, ni bilo posebne ceremonije, tudi ne 
pretiranega izražanja čustev. Smrti se niso bali, bila je sprejeta mirno in naravno. Ker so ljudje 
sprejeli umiranje kot naraven zaključek življenja, so se posledično zavedali tudi svoje lastne 
umrljivosti in jo sprejemali (Aries, 1981, str. 1–14). Dandanes pa le rojstvo velja za nekaj 
naravnega, medtem ko nas tekom našega življenja oblikuje družbeno, na koncu, ob smrti, pa 
se ponovno vrnemo k naravi. Tudi na smrt bi bilo potrebno gledati kot na naraven zaključek 
človeškega življenja. 
Kasneje (12., 13. stoletje) pride v ospredje vprašanje individualnosti, ideja o kolektivni usodi 
človeštva pa zbledi. Vsakega človeka posebej naj bi bilo potrebno soditi glede na ravnotežje 
slabih in dobrih dejanj v njegovem življenju. Gre torej za idejo o zadnji sodbi pred smrtjo, 
povezani s posameznikovo biografijo. Na podobah umirajočega pri smrti postelji se 
priključijo še device, Sveta trojica, Satan, demoni in nebesno sodišče. Na posamezniku je 
torej, da se odloči za eno stran (dobro ali slabo), Bog in božanstva so tukaj samo kot 
občinstvo. Pojavi se torej povezava med smrtjo in posameznikovim življenjem. Smrt postane 
priložnost, da se lahko posameznik zave samega sebe (Aries, 1981, str. 27–39). Poudarek je 
torej na zavedanju samega sebe, na individualizmu.  
V času med 16. in 18. stoletjem se smrt celo primerja s spolnostjo. Tako kot pri aktu ljubezni 
je smrt razumljena kot nekaj, kar te odklopi od vsakdanjega življenja, od racionalnosti, od 
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monotonega dela, kot nekaj, kar nas popelje v iracionalnost, nasilje, hkrati pa tudi v nekaj 
lepega. Smrt postane bolj pomemben dogodek, ki se mu posveča mnogo več pozornosti. Smrt 
pridobi komponento zanimanja, lepote, romantičnosti. Še zmeraj je v ospredju umiranje v 
postelji, pri čemer je umirajoči obkrožen s svojo družino. Zgodi pa se tudi pomemben 
preobrat: prisotna so tudi čustva. Ljudje so bili nad smrtjo bolj šokirani, jokali so in molili. 
Ideja o smrti in umrljivosti jih je ganila. Prav tako je do 18. stoletja veljalo, da je smrt 
zadevala le tistega, ki umira (zato so tudi posamezniki tekom umiranja spisali zadnje želje, 
občutja in tudi oporoko). V 18. stoletju pa postanejo aktivni tudi posamezniki ob smrtni 
postelji: aktivno molijo in izražajo svoja čustva. Ljudje so začeli bolj aktivno žalovati, 
žalovanje pa je vplivalo na njihovo vsakdanje življenje: obiski sorodnikov, sosedov in 
prijateljev. To tudi pomeni, da je bilo dovoljeno izražanje čustev (žalovanje) med preostalimi 
člani družbe. V 19. stoletju postane žalovanje nekaj nepredvidljivega, ni v skladu z 
družbenimi normami, kar pa pomeni, da so po navadi prisotna spontana čustva. Ljudje so se 
torej težje spopadali s smrtjo, kar posledično pomeni, da je smrt, ki se je bojijo, smrt drugega 
(in ne lastna smrt) (Aries, 1981, str. 55–68).  
V 20. stoletju pa se odnos do smrti in umiranja zelo spremeni, gre za revolucijo sprememb. 
Aries v tem obdobju smrt opiše kot »prepovedano«. Če je bila smrt v preteklosti sprejeta in 
naravna, postane v tem obdobju sramežljiva in prepovedana. Vse skupaj se je začelo že v 
drugi polovici 19. stoletja, ko se pojavi težnja, da se umirajočemu ne izda njegovega 
dejanskega (zdravstvenega) stanja. Bližnji preprosto niso imeli dovolj poguma, da bi 
umirajočega seznanili z resnico. Resnico se je prikrivalo tudi zaradi bližnjih, saj se na tak 
način niso spopadali z močnimi čustvi, povzročenimi zaradi smrti. Smrt je bila prepoznana 
kot tista slaba stvar, ki vstopi v naše lepo in srečno življenje. Ker je bila smrt torej kot nekaj 
slabega in grdega, so jo začeli premikati v bolnišnice. Smrt se tako ni zgodila več v domačem 
domu. V bolnišnicah pa tudi ni posluha za kakšne slovesnosti ob smrti, smrt namreč postane 
tehnična stvar. Zdravniki so tisti, ki skrbijo za zdravstveno stanje posameznika in ga želijo 
čim dlje ohraniti pri življenju. To lahko v praksi pomeni, da so umirajoči že zdavnaj izgubili 
zavest, a so še zmeraj pri življenju, priklopljeni na zdravniške aparate (družbeno smrt so torej 
že doživeli). Zdravniki so postali strokovnjaki za smrt. Za žalujoče je postalo celo sramotno, 
če so bila njihova čustva ob izgubi preveč vidna ali burna. Čustvovanje je postalo neprimerno 
tako v bolnišnicah kot v družbi. Edino sprejemljivo žalovanje je tisto, ki je privatno, ki se 
dogaja v zasebnosti doma in na skrivaj (Aries, 1981 str. 85–90).  
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Dejstvo je, da se smrt vse bolj povezuje z medicino in etiko. Dandanes so umirajoči odvisni 
od zdravniške oskrbe in kontrolirani s strani zdravniškega osebja. Umiramo torej v 
institucionaliziranem okolju, kar pomeni, da je umiranje postalo skrito in odmaknjeno od 
domačega okolja. Posledično umiranje poteka tiho, higienično in strogo nadzorovano s strani 
medicinske stroke. Tako kot moderno smrt povezujemo z medicino, se je začela tudi dobra 
smrt povezovati z medicino. Kot dobro razumemo torej smrt, ki se zgodi brez bolečin, na 
stara leta, brez prikrivanja podatkov glede zdravstvenega stanja umirajočega, preprosto, kakor 
da umirajoči samo zaspi. Seveda ob pogoju, da je živel lepo življenje ter da je izpolnil vse 
svoje življenjske cilje. Z dobro smrtjo se po večini povezuje tudi proces evtanazije (Van 
Brussel, 2014). Smrt se torej ne zgodi sama po sebi, ni več »naravna«, temveč se išče vzroke 
v medicini (kap, krvni strdek, rak ipd). 
Večina pomembnih avtorjev (Aries, Bauman, Elias …) se strinja, da se je pogled na smrt ob 
koncu 18. stoletja zelo spremenil. Umiranje in smrt se zaradi urbanizacije, medikalizacije in 
industrializacije umakne v bolnišnice in druge ustanove, kjer se s smrtjo spopadajo le 
strokovnjaki. Konec 20. stoletja se zaradi pretirane medikalizacije pojavijo celo zahteve po 
dostojni smrti in ustrezni negi ob samem umiranju. Tukaj ciljam predvsem na hospice in 
paliativno nego. V hospicu je veliko več prostora za osebno izkušnjo, individualizem in 
zasebnost. Nekateri avtorji celo trdijo, da se z nastankom hospica tematika smrt počasi 
ponovno preriva v ospredje. Tematika smrti pa prihaja v ospredje tudi preko filmov, serij …, 
hkrati pa tudi preko predvajanja filmov s smrtno tematiko v kinih (Hakola, 2015, str. 3–4).  
Zakaj se je pogled na smrt in umiranje tako spremenil? Odgovor po navadi najdemo v procesu 
modernizacije. Urbanizacija, medikalizacija, sekularizacija – to so najpomembnejši procesi, ki 
so spremenili tradicionalne, agrarne družbe v moderne družbe. Način, na katerega 
sprejemamo smrt, je zmeraj odraz družbe. Ker se je zaradi procesa modernizacije spremenila 
družba, se je moral spremeniti tudi pogled na smrt. Urbanizacija namreč povzroči, da se 
družinske vezi nekoliko skrhajo, spremenijo pa se tudi bivali pogoji. V istem stanovanju ne 
živijo več skupaj vse generacije, stanovanja pa so manjša. Ni več primerno da bi umrli še 
nekaj časa po smrti ležal doma (ni več dovolj prostora, tudi ni higienično). Družina ni več 
tista, ki skrbi za umrlega, to vlogo namreč prevzamejo strokovnjaki (medicina). Potrebno je 
omeniti, da tako kot samo moderno obdobje tudi medicina temelji na logiki in racionalnosti. S 
tem izginja tudi pomen religije in religijskih praks. Pogreba več ne organizira družina, ampak 
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pogrebni servisi. Družina se le prikaže na pokopališču ob dogovorjenem času. 
Individualizacija postavi umrlega v ospredje: pogreb se organizira na podlagi želja pokojnega, 
na pogrebu se zavrti njegova najljubša pesem, upošteva se njegove želje glede telesa po smrti 
(darovanje organov ali darovanje telesa v študijske namene) ipd. (Kemppanien, 2011). Sama 
opažam, da tudi posamezniki želijo smrt odmakniti in jo doživeti čim kasneje. To se kaže 
skozi vsakodnevna opravila: zdravo prehranjevanje, obiskovanje fitnesa, gibanje …, samo da 
bi se s smrtjo čim kasneje srečali in se od nje čim bolj umaknili. 
V današnjem času smrt ni več sprejeta kot nekaj naravnega, temveč kot nekaj nezaželenega, 
nekaj, kar odmikamo iz našega doma, nekaj, kar skrivamo v bolnišnice. S smrtjo tako več 
nismo v stiku, o njej se tudi ne pogovarjamo. V moderni dobi sta torej umiranje in smrt nekaj 
slabega, groznega, kot nekaj, s čimer se ukvarjajo medicinski strokovnjaki in ne več družinski 
člani. 
 
3.1 Fotografiranje umrlega 
K smrtnim običajem je včasih spadalo tudi fotografiranje umrlega. Čeprav skozi njegovo 
življenje fotografije niso nastajale, je nastala strogo načrtovana posmrtna fotografija. Ob 
umrlega so postavili rože, punce so oblekli kakor neveste, ob otroke so dodali njihove 
najljubše igrače. Naslednje generacije so razumele te posmrtne fotografije kot neprimerne in 
morbidne. V drugi polovici 19. stoletja so posmrtne fotografije nadomestila obvestila o smrti 
v časopisih (Kemppanien, 2011, str. 15–16).  
Ljudje so vseeno želeli, da bi pokojni na nek način živel dalje. To so lahko dosegli s 
fotografiranjem pokojnega. Konec 19. stoletja je fotografija postala demokratična, kar 
pomeni, da je bila dostopna tudi srednjemu razredu. Ljudje so si lahko privoščili fotografijo 
vsakega umrlega družinskega člana, tudi fotografije umrlih otrok (Walter, 2015b, str. 224).  
Tudi danes so posmrtne fotografije še zmeraj popularne. Nastalih fotografij se po navadi ne 
razvije, ampak jih posameznik hrani v svojem arhivu. Tako nikoli ne dobijo fizične, 
oprijemljive forme. V splošnem velja, da se naredi portret umrlega, zmeraj pa obstaja 
povezava med umrlim in fotografom (včasih te povezave ni bilo, saj je bil za sliko najet 
uradni fotograf). Nastale fotografije so tako na ogled le ožjim družinskih članom. S tem, ko se 
je prostor umiranja prestavil v bolnišnice, je nekako tudi poniknilo fotografiranje umrlega, saj 
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so bili okrog umirajočega zmeraj prisotni zdravstveni delavci, ne pa družinski člani. Sedaj pa 
v določenih primerih prav bolnišniško osebje vzpodbuja slikanje umrlega. Tukaj ciljam 
predvsem na fotografije pokojnih novorojenčkov. Za sliko se otroka okopa, lepo obleče in 
doda kakšno igračko. Slike v tem primeru nastajajo z namenom lažjega žalovanja in z 
namenom sprejetja izgube otroka. Pomembno je še omeniti, da imajo danes veliko vlogo 
mobilni telefoni. Zmeraj jih imamo s seboj in tako včasih naredimo kakšno nenačrtovano 
fotografijo (tudi na pogrebu ali ob smrtni postelji umirajočega). Nastale fotografije lahko 
kasneje delujejo tolažilno. Digitalna fotografija nam danes omogoča vizualne podobe 
umrlega, prav tako pa bolj intimni pristop k fotografiranju (ni uradnih fotografov). Hkrati 
omogoča tudi privatnost in skrivnostnost (Ennis, 2011).  
S spreminjanjem odnosa do smrti se spreminjajo tudi drugi običaji, kot je na primer 
fotografiranje. Ker smrt odmikamo, je postalo tudi fotografiranje umrlega manj zaželeno. Na 
tej točki se zdi zanimiva opazka, da na pogrebih po navadi vidimo tudi sliko pokojnega. 
Bližnji zmeraj izberejo sliko, na kateri je pokojni nekoliko mlajši, lepo sliko, na kateri je 
pokojni vesel, urejen. Menim, da s takšnimi gestami tematiko smrti še bolj odrivamo od 





4 ALI JE SMRT RESNIČNO TABU? 
 
Kaj pomeni beseda tabu? Beseda tabu izvira iz polinezijske besede »tapu«. Tapu pomeni 
nekaj nedotakljivega. Tabu nam tako sporoča, česa se lahko dotaknemo in česa ne. Tabu je 
lahko karkoli (dejanja, predmeti ali osebe), do tabuja imamo tudi poseben odnos, saj kršenje 
tabuja prinaša posledice. Dejstvo je, da je smrt v nekaterih družbah tabu celo do te mere, da se 
o smrti ne govori, čeprav se ve, da bo nastopila vsak čas (Južnič, 1991, str. 7). V nadaljevanju 
magistrske naloge bom poskusila odgovoriti na zastavljeno vprašanje, ali je smrt v današnji 
družbi tabu ali ne.  
Mediji 20. stoletja na veliko pišejo in poročajo o smrti. Kljub temu pa nam literatura 20. 
stoletja daje vtis, da je smrt velik tabu. Nekateri mediji in avtorji to sicer zanikajo, vendar so v 
manjšini. Dandanes smo priča vzponu pisanja in poročanja o smrti, kljub temu pa ostaja 
splošno prepričanje, da je smrt tabu. Kako gre to dvoje skupaj? Smo temo smrti bolj skrili 
kakor prepovedali? Je pisanje o smrti, izdajanje publikacij … le posledica vzpona medijev? 
Nastanka hospica? Ali se je s poplavo člankov želel tabu smrti zmanjšati oziroma izničiti? 
Kot tabu razumemo nekaj prepovedanega, sicer ne s strani zakona, vendar nekaj, o čemer ne 
mislimo, kar je zanikano in ni zaželena tema za pogovor. Walter trdi, da razširjeno poročanje 
o smrti s strani medijev lahko tabu o smrti le zmanjša ali pa celo izniči (Walter, 1991). 
Walter izpostavi, da moramo na tematiko o smrti kot tabuju gledati širše. Izobraženi, višji 
razredi želijo tabu o smrti izničiti, medtem ko se srednji razredi v tabu le še bolj poglabljajo. 
Po prvi svetovni vojni so se izgubili rituali v zvezi s pokopavanjem, žalovanjem …, kar je 
privedlo do skrivanja čustev v zvezi s smrtjo. Po prvi in drugi svetovni vojni ljudje več niso 
bili toliko neposredno v stiku s smrtjo, posledično je smrt postala tudi mnogo bolj abstraktna 
in skrita. Okrog leta 1960 pa pride v ospredje ekspresionizem, ki poudarja izražanje čustev 
(namesto zatiranja in skrivanja). Ker je bilo izražanje čustev moralno in zaželeno, so 
posledično začeli pokopavati tudi mrtvorojene otroke. Vidimo torej, da so skozi zgodovino 
obstajali tudi premiki, ki bi lahko vodili k sprejemanju smrti. V primerjavi s srednjim 
razredom je delovni razred na primer veliko kasneje opustil prakse žalovanja in pokopavanja. 
Šele po letu 1945, ko se je umiranje preselilo v bolnice, ko se trupla niso več zadrževala doma 
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ipd., se je tudi delovni razred odmaknil od ritualov, povezanih s smrtjo. Tabu smrti je 
nekoliko povezan tudi z življenjsko dobo posameznikov. Včasih so ljudje umirali mlajši; tako 
je moški na primer za seboj pustil lačno družino brez prihodkov, tako da so bile pogrebne 
prakse in žalovanje veliko bolj zaželene (in nujne). Sedaj ljudje umirajo starejši, njihovi otroci 
so ob smrti staršev že ekonomsko neodvisni, njihova čustvena raven pa je pogosto 
izpopolnjena z lastnimi otroki. Tako izgubo staršev lažje prenesejo, potreba po izrazitih 
pogrebnih praksah pa je nekoliko manjša (Walter, 1991). 
Ker ljudje umirajo v bolnišnicah, njihove družine izgubljajo stik s starimi pogrebnimi in 
žalujočimi praksami. Dokumentacija in prakse ob smrti se tako predajo v roke bolnišničnim 
delavcem in ne družini. Tukaj pride v ospredje bolj dejstvo, da smrt skrivamo v bolnišnice, jo 
odmikamo iz našega vsakdana, kot pa da bi smrt postala prepovedana, tabu. Smrti sta tako 
izpostavljena predvsem dva poklica: zdravnik in novinar. Walter ugotavlja, da je za ta dva 
poklica smrt največji tabu. Za zdravnika, ker doživlja smrt pacienta kot lasten neuspeh in se 
posledično o smrti ne želi pogovarjati, zato jo potlači. Prav tako čuti na primer ob medijskem 
poročanju glede medicinskih neuspehov grozo, ponižanje in lastni upad. Novinarji pa po drugi 
strani na primer prvi ob prometni nesreči, umoru … smrt vidijo od blizu in jo kasneje 
prikažejo širši množici (v nekoliko interpretirani luči). Vse to vpliva na njihovo doživljanje in 
slabše sprejemanje smrti. Še pomembno dejstvo: v tradicionalnih družbah je bila identiteta 
posameznika vezana na celotno družno. S smrtjo tako ni bil izgubljen posameznik, temveč del 
celotne družbe, zato tudi potreba po skupnih pogrebnih praksah. Dandanes se pa dogaja ravno 
obratno – s smrtjo se spopadamo tako, da cenimo mladost in napredek. Posledično se smrt 
zanika in odmika iz našega vsakdana (Walter, 1991, str. 302–303). 
Vsekakor lahko rečemo, da je v moderni dobi obveljalo splošno prepričanje o smrti: smrt je 
nezaželena, odmikamo jo na rob družbenega, o njej se ne pogovarjamo, večina se tudi strinja, 
da je smrt tabu. Tudi dva izmed pomembnejših avtorjev na področju smrti, Aries (1981) in 
Gorer (1955), zatrjujeta, da je smrt tabu. Trdita, da se o smrti ne pogovarja, da je nezaželena 
tema ter da je smrt zamenjala tabu spolnosti. Walter pa nas je opozoril, da je na tabu smrti 
potrebno pogledati z različnih zornih kotov (npr. razred, rasa, poklic, individualizem), in se je 




Ker se o smrt v moderni dobi ne diskutira, se jo posledično povezuje s tabujem. Večina 
avtorjev tabu smrti tudi potrjuje. Raymond nas opozori, da je se je tabu smrti v zadnjem času 
omilil ali pa celo izničil. Sklicuje se na porast smrtne tematike v filmih, na raziskovanje 
posmrtnega življenja, diskusije o smrti v akademskem krogu, poročanje o smrti, nastanek 
hospica, strokovno svetovanje ob izgubi ipd. Vse več se torej kaže zanimanja za smrtno 
tematiko in njeno raziskovanje, kar pa nikakor ne nakazuje na tabu. Na podlagi sekularizacije 
smrti ne vidimo več kot zadnji postanek na Zemlji, ampak odpira vprašanje o posmrtnem 
življenju, o potencialnem nadaljevanju. Tukaj je potrebno omeniti zanimanje za raziskovanje 
življenja po smrti. Narejenih je bilo veliko raziskav, prisotno je zanimanje s strani akademske 
sfere za raziskovanje življenja po smrti. Vse to pa lahko vodi le k zmanjševanju tabuja smrti. 
Znanstveniki spremljajo tudi izkušnje blizu smrti (angl. »near death experience«). Te izkušnje 
spremljajo zdravniki in znanstveniki s pomočjo novih naprav in razvite tehnologije. Smrt je 
tako lahko tudi razumljena kot instrument za duševno rast posameznika, kot novo upanje. 
Raymond nam tako ponudi nov poglej na smrt, ki opozarja, da smrt ni tako velik tabu, kot ga 
vidi veliko drugih avtorjev (Raymond, 2008). 
 
4.1 Pornografija smrti 
Vsaka družba ima neka dejanja, nekatere besede, ki vzbujajo nelagodje v določenih 
kontekstih (čeprav so ta dejanja in besede lahko ključnega pomena v drugih družbah). 
Ponekod so nekatera dejanja videna kot žaljiva, ponekod ne. Velikokrat je to vezano ravno na 
seks, seveda pa to ne velja za vse družbe. Je pa vsem družbam skupno, da imajo nekaj, kar 
velja za tabu. Povsod nekaj velja za nespodobno in ravno to lahko privede v družbi do šoka, 
sramotitve ali posmehljivosti. Pornografija je na primer eden izmed takih primerov. Sodi le v 
območje zasebnega, v javnem za pornografijo ni prostora. Nekateri vidiki človečnosti so tako 
videni kot sramotni, odvečni, niti ni prostora za diskusijo, vzbujajo nam občutek krivde ter so 
vezani na privatne fantazije.  
Skozi večino naše zgodovine tudi smrt ni bila nekaj skrivnostnega. Vsak je razmišljal o smrti, 
tudi o svoji smrti, večina pa je smrt videla tudi od blizu. Pokopališča so veljala za center vasi 
in so bila zelo ugledna. V 20. stoletju pa postaja smrt vse manj sprejeta kot »naravni proces«. 
Naravni proces razpadanja, upadanja je postal gnusen, tako imenovana »grda dejstva 
življenja« (kot je smrt) so postala zakrita. Tudi na podlagi upadanja religijskih vrednost je 
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smrt postala grozna in neizrekljiva. Naravna smrt, smrt v domačem okolju, v družini se 
odmika, vse bolj pa postaja popularna nasilna smrt (grozljivke, vojni filmi, trilerji, detektivske 
zgodbe …). Tako kot obstaja navdušenje nad pornografijo, obstaja tudi navdušenje nas 
smrtjo, pravi Gorer. Namesto, da bi smrt vključili v družbeno, jo izrinemo, zato si ljudje v 
glavah oblikujemo svojo predstavo o smrti. Gorer trdi, da ko nekaj tako bistvenega, kot so 
rojstvo, seks in smrt, izginja iz družbenega, se lahko pojavi le v neki obliki, v »pornografiji«. 
Ker se o smrti ne govori, se posledično o njej fantazira, postaja kot neka nova oblika 
»pornografije«. Gorer svoj članek zaključi s tem, da če ne sprejmemo današnje pornografije 
smrti, se moramo obrniti nazaj k naravni smrti in ponovno reorganizirati stare vzorce 
žalovanja in pogrebnih praks (Gorer, 1955, str. 49–52).  
Gorer predvsem opozarja, da s tem, ko smrt izginja iz vsakdana, posledično dobiva veliko 
zanimanje, ki se kaže predvsem v nasilnih filmih. Ljudje smo obsedeni, čutimo privlačnost do 
smrtne tematike. Smrt tako kot pornografija sodi v zasebnost in kot tema ni primerna za 
otroke. Lahko rečemo, da ima mnogo ljudi smrt za privlačno, za nujno, za zanimivo, da jih 
privlači kakor »pornografija«, vendar mora v moderni dobi vse skupaj ostati »zapakirano« v 
zasebnosti, ostati tabu.  
Kljub temu še zmeraj veliko avtorjev opozarja, da je smrt tabu, da živimo v družbi, ki smrt 
zanika, da je smrt nekaj slabega in je kot tema nezaželena, ne moremo mimo dejstva, da se 
pojavlja tudi obsedenost s smrtjo. Smrt postaja popularna. Če ponazorim s primerom: obisk 
Auschwitza je zelo popularen, ljudje so postali obsedeni z grozljivkami, obisk Černobila je 
kot zanimiv izlet, hiše strahov so zelo obiskane in še bi lahko naštevala. Tudi če v spletni 
brskalnik vpišemo smrt v filmih (angl. »death in movies«), najdemo mnogo zadetkov, kot so 
»najbolje zaigrana smrt«, »10 najboljših prizorov smrti«, najboljši filmi o smrti (angl. »best 
death movies«) ipd. Preprosto ne moremo mimo dejstva, da je smrtna tematika postala v 
zadnjem času zelo popularna. Obsedenost s trupli in smrtjo pa tudi ni nekaj novega. 
Spomnimo se le na javne usmrtitve in spektakle mučenja v preteklosti. Bili so zelo obiskani, v 
ljudeh pa so vzbujali zanimanje in obsesijo.  
Zaključim lahko, da v splošnem velja tematika smrti za tabu. Pomembni avtorji se strinjajo, 
da je tematika smrti prepovedana in nezaželena, vendar zadnje čase vse več avtorjev opozarja, 
da moramo biti nekoliko kritični do ideje o popolnem tabuju. Opozarjajo, da se smrtna 
tematika pojavlja v medijih, da nam je postala zanimiva tema, nekateri celo trdijo, da smo s 
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smrtjo obsedeni, vsekakor pa do določene mere prihaja v ospredje (hospici), umiranje in smrt 
pa sta popularni temi v filmih, serijah … Tudi sama se strinjam, da so se zgodili določeni 
premiki in da smrt in umiranje postajata vse bolj sprejemljivi temi. Vsekakor se skozi filmsko 
industrijo, hospice in internet dogajajo procesi, s katerimi smrt ni več nekaj popolnoma 
prepovedanega in skritega. 
4.1.1 Mladi in smrt 
Tudi Nelson in Peterson se strinjata, da sta tako seks kot smrt močna tabuja v naši družbi. 
Izpostavita, da postane smrt za mlade tabu tema, ker jih odrasli in šolski sistem z njo ne 
seznanijo, še več, mlade se popolnoma odmika od te teme. Kljub temu pa mladi vstopajo v 
stik s smrtjo preko medijev, novic, nekateri so morda deležni smrti starih staršev, nekateri 
sovrstniki morda umrejo zaradi uporabe drog … Mladi torej v stiku s smrtjo so, pravih 
informacij pa ne pridobijo. Po večini mladi pridobivajo informacije preko televizije 
(grozljivke, prizori mučenja, vojne epizode, novice ipd). Noben mladostnik nima na primer 
prepovedi dostopa do televizije, večino pa se odmika od pogovorov o smrti. Kaj torej 
narediti? Avtorja predlagata, da se z mladimi o smrti pogovarja (pomembno je, da ta pogovor 
nastopi, preden se mladi v življenju s smrtjo srečajo), da se uporablja pravilno terminologijo 
in da se dejstev ne olepšuje (»odšel je na bolje«, »čaka nas v nebesih« ipd.), pomemben je 
tudi pogovor o čustvih (Nelson in Peterson, 1975). 
Obstaja tudi več razlik, kako starejši in mlajši razumejo smrt. Otroci na primer smrti ne 
jemljejo kot dokončne. Veliko otrok si misli, da lahko pokojni oživi zaradi pobožnih želj ali 
posredovanja medicine. Vsi vemo, da je smrt neizbežna, medtem ko si veliko otrok 
predstavlja, da se smrti lahko izogneš, če si dovolj pameten ali če imaš dovolj sreče. Ob smrti 
preneha delovati človeško telo, a mnogo otrok misli, da je mrtev človek nekaterih funkcij še 
sposoben (na primer razmišljanja ali sanjanja). Mlajša generacija pogosto išče razloge za smrt 
v orožju, pretepu ali slabem obnašanju, medtem ko na bolezen ne pomislijo, saj ne razumejo, 
da bi lahko notranji organi nehali delovati. Šele pri sedmih letih otroci dojemajo smrt kot 
prenehanje delovanja vseh človeških funkcij, kot vzrok pa razumejo tudi bolezen ali prometno 
nesrečo. Pri približno desetih letih pa že razumejo smrt kot neizbežno in univerzalno dejstvo 
(Carter, 2016, str, 20–25).  
Vidimo, da otroci in starejši razumejo smrt na svoj, edinstven način. Problem je, kadar se z 
otroki ne pogovarjamo o smrti in jim ne odgovarjamo na njihova vprašanja. Ker je smrt zelo 
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težka tema, se jo želi otrokom prihraniti. Otroku se posledično ne da priložnosti, da pride na 
pogreb, da se poslovi od starih staršev ali da se na kakršen koli način sooči s smrtjo. Na ta 
način se jih od smrti popolnoma umakne, smrt pa postane za otroke nerazumljiva in 
skrivnostna. Kljub temu, da želijo družinski člani otroka zavarovati pred smrtjo, se s smrtjo 
srečujejo ves čas: zunaj vidijo mrtvo žival, slišijo od prijatelja, da jim je umrl kdo od starih 
staršev …, predvsem pa prihajajo v stik s smrtjo preko medijev. Podobe smrti lahko najdemo 
že v večini pravljic. Mediji so torej tisti, ki otroke in mladostnike soočajo s smrtjo in jim 
podajajo informacije. V nadaljevanju bom zato tudi predstavila vlogo medijev ter opisala, na 





5 VLOGA MEDIJEV 
 
Knjige, časopisi, radio, kino, televizija, internet, Facebook, Twitter … vse so to množični 
mediji, ki omogočajo komunikacijo med posamezniki. Mediji lahko dandanes povezujejo 
ljudi, ki niso fizično v istem prostoru. Pogosto se ljudje, ki med seboj komunicirajo, sploh ne 
poznajo, število ljudi, ujetih v množične medije, pa je nepredstavljivo. Na nek način smo vsi z 
vsemi povezani. Pozitiven vidik medijev je definitivno ta, da nam podajajo znanje. Seveda 
podano znanje ni nikoli popolna resnica, vendar zaradi tega nismo popolnoma nevedni. Kot 
negativen vidik množičnih medijev pa lahko izpostavimo, da povzročajo individualizacijo in 
privatizacijo javnega prostora (predvsem internet). Žal se lahko v digitalnem svetu (Facebook, 
Twitter, blogi …) razvije tudi jeza ali bes. Pojavijo se lahko grožnje, napoved umora, žaljivi 
komentarji …, vse to pa je vezano na negativno plat množičnih medijev. Problem nastane, ko 
se napisane besede tudi udejanjijo. V virtualnem svetu so v večini prisotne le besede, 
individualni stik izginja, socialni svet pa se zmanjšuje. Kljub temu so množični mediji tisti, ki 
nam podajajo sporočilo, ki so hkrati resnica in neresnica. Mediji nam dajejo dostop do 
političnih in ekonomskih vsebin, vendar v tako razširjeni obliki in s toliko kompleksnosti, da 
ni možno priti do popoldne resnice (Boyle, 2016). 
Mediji so v današnji družbi tisti, ki skrbijo za obveščanje. Mediji so tisti, ki poskrbijo, da 
poteka komunikacija med različnimi akterji iz različnih družbenih sfer. V modernih 
demokratičnih družbah, kjer je prisotna svoboda izražanja, imajo tudi mediji svojo svobodo. 
Medijsko svobodo se pogosto poskuša izkoristiti; tukaj ciljam na slavne ljudi, ki bi na primer 
poskusili podkupiti medije. Dejstvo je, da lahko mediji s svojim poročanjem vzdržujejo, 
oslabijo ali celo uničijo ugled pomembnih, slavnih oseb. Naloga medijev je torej, da nam 
podajajo pomembne informacije (politika, ekonomija …), prav tako pa je njihova naloga, da 
nas zabavajo. Po eni strani delujejo torej kot razvedrilo, po drugi strani pa imajo velik vpliv 
na oblikovanje družbe. Mediji nas tako obveščajo o pomembnih dogodkih in sooblikujejo 
naše znanje o dogajanju v svetu, hkrati pa v družbi vzdržujejo tudi normativni konsenz 
(Besednjak, Makrovič, Rončević, Šinkovec in Tomšič, 2008, str. 9–11).  
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Menim, da je Luhmann lepo opisal glavno nalogo množičnih medijev: »Karkoli vemo o naši 
družbi ali kar o svetu, v katerem živimo, vemo skozi množične medije« (2000, str. 1, v 
Besednjak in drugi, 2008, str. 19). Mediji so torej tisti, ki nas informirajo, poročajo o 
aktualnih dogodkih in pomagajo oblikovati naše mnenje o svetu. Dejstvo pa je, da nas mediji 
preprosto niso zmožni informirati o vsem, kar se dogaja, potrebna je selekcija informacij. 
Mediji objavljajo stvari, za katere menijo, da bodo javnosti zanimive in privlačne, kar pa ne 
pomeni nujno, da so te stvari tudi popolnoma resnične. Potrebno se je zavedati, da mediji 
objavijo informacije, ki nam bodo privlačne in za katere menijo, da bodo javnosti zanimive. 
Tako morajo biti novice vsaj toliko zanimive, da imajo monetarno vrednost, hkrati pa morajo 
biti mediji od ekonomske sfere dovolj odmaknjeni. Mediji so povezani tudi s politiko, s katero 
so po eni strani zelo prepleteni, po drugi strani pa se morajo znati od političnega odmakniti. 
Dejstvo je torej, da nam mediji nikoli ne sporočajo stoodstotne resnice, ampak nam opisujejo 
svet na različne načine. Tako je zmeraj potrebno imeti v mislih, da se mediji do nečesa 
opredeljujejo, o nečem poročajo, nekaterih tem pa se sploh ne dotaknejo. Na nas je, da imamo 
ta dejstva v mislih, kadar prebiramo medije in beremo aktualne novice (Besednjak in drugi, 
2008, st. 19–23).  
Mediji imajo tako več funkcij: družbo informirajo, s svojim poročanjem vzpostavljajo in 
utrjujejo vrednote v družbi, prav tako pa nas zabavajo. Na občinstvu pa je, da se zaveda, da 
vsako poročanje tudi ni nujno resnično in da znamo pogledati na medijsko poročanje z 
določeno distanco. So pa mediji še zmeraj tisti, ki nas informirajo ter imajo velik nadzor nad 
dogajanjem v ekonomski in politični sferi. Velikokrat zato tudi najdemo v različni literaturi 
izraz, da delujejo kot »četrta veja oblasti«. 
Na tej točki je potrebno omeniti, da lahko občinstvo medijske vsebine sprejme in interpretira 
na različne načine. Obstaja veliko različnih teorij, na kakšen način mediji vplivajo na 
občinstvo. Ti vplivi so lahko tako pozitivni kot negativni, vsekakor pa imajo mediji s svojim 
sporočanjem vpliv na občinstvo. S tem, ko mediji poročajo o problemih, novicah, dogodkih 
..., ne nujno vplivajo na mišljenje posameznika o poročani temi, vsekakor pa vplivajo na to, 
da ima družba medijske vsebine v mislih in se o njih pogovarja. 
Kaj pa se znajde na »medijski agendi«? Kaj je tisto, o čemer bodo novinarji poročali? Kaj se 
bo vrtelo na naših malih zaslonih ali zapisalo v časopisu? Mediji so tisti, ki določijo, o čem se 
bo v družbi tematiziralo, in vplivajo na javno mnenje. Mnoge raziskave so pokazale, da 
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družba razume trenutne družbene probleme kot tiste, o katerih se v času raziskave poroča s 
strani medijev. Zmeraj torej obstaja povezava med mediji, javnim mnenjem in političnim. 
Mediji in javnomnenjske raziskave lahko vplivajo na politično delovanje. Problemi, ki so na 
vrhu hierarhične medijske agende, so tudi na vrhu hierarhične lestvice javne agende. Mediji 
poganjajo naše mišljenje, o čem bomo razmišljali, kaj bo predmet naših pogovorov in 
podobno. Tisti mediji, ki so za občinstvo tudi bolj verodostojni in kredibilni, v večji meri 
vplivajo na javno agendo. Bolj kot so posamezniki izpostavljeni medijskemu poročanju, bolj 
bo na njih vplivalo. V primeru, da imajo posamezniki o stvareh, ki jih poročajo mediji, malo 
znanja, bo medijsko poročanje na njih vplivalo v večji meri. Manj kot imajo posamezniki 
znanja in izkustev o določeni tematiki, bolj se naslanjajo na množične medije (Dearing in 
Rogers, 2012). 
Eden izmed najpomembnejših medijev je še zmeraj televizija. Televizija je tisti medij, ki ima 
na prebivalstvo največji vpliv. Gledanje televizije ostaja priljubljeno kljub temu, da se je v 
zadnjem času pojavilo veliko novih medijev. Televizija nam s svojimi podobami sporoča, kaj 
naj bi bile naše vrednote, in izoblikuje legitimno družbeno ureditev. Televizija je medij, 
primeren za vse generacije. Pogosto imamo televizijo prižgano že zaradi rituala (med 
kuhanjem, večerjo, pogovori, brskanjem po internetu ipd.), kar priča o tem, da je televizija 
resnično tisti medij, ki je centralen. Predvajani programi so ustvarjeni za raznoliko publiko, ki 
jih spremlja precej neselektivno. Oseba, ki spremlja televizijo, pogosto oblikuje svoje 
predstave o svetu na podlagi gledanih programov. Pomembno je tudi omeniti, da ljudje 
gledamo televizijo večkrat na dan, kar vpliva na izpostavljenost »televizijskemu podajanju 
sveta«. Ljudje smo rojeni in socializirani v okolje, kjer vlada televizija, ki nas v veliki meri 
oblikuje. Dlje časa kot smo izpostavljeni televiziji, bolj bomo ponotranjili njene podobe in 
sporočila (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli in Shanahan, 2012, str. 157–163). 
 
5.1 Različne komunikacijske tehnologije v navezavi s smrtno tematiko  
Mediji nam torej omogočajo komunikacijo. Kako se je včasih komuniciralo in na kakšen 
način? Na kakšen način so komunikacijske tehnologije povezane s tematiko smrti? Včasih je 
govor služil kot medij. Preko pogovorov so družinski člani izvedeli podatke o svojih 
prednikih in na tak način prišli v stik s tematiko smrti. V vsakdanjem življenju je bila verbalna 
komunikacija tista, ki nas je informirala. Kasneje so ljudje začeli vpisovati in vrisovati 
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pomembne informacije (tudi osmrtnice) v kamen, ki velja za trajen material. Kamniti grobovi 
so tako vidni vsem, ne samo družinskim članom. V veliko državah velja kamen za priljubljen 
material za konstrukcijo javnih spomenikov. Nekoliko kasneje so v ospredje prišle skulpture. 
Po večini se bili to doprsni kipi, ki so slavili pomembne osebe po njihovi smrti. Če se je 
včasih o prednikih samo verbalno komuniciralo, se je skozi zgodovino začelo podatke tudi 
zapisovati. Tako lahko sedaj podatke o naših prednikih pridobimo tudi skozi zapisano besedo. 
Z razmahom tiska pa postanejo novice na voljo skorajda vsem. Natisnjeno postane generator 
nacionalne zavesti. V začetku 19. stoletja postane časopis dostopen milijonom ljudi, ki z 
dnevnim prebiranjem le še utrjujejo pripadnost nacionalni državi. V glavnem so se novice 
dotikale tematike življenja, ne smrti. V 19. stoletju se je poročalo o herojih, o posameznikih, 
ki so nekaj dosegli, medtem ko se dandanes veliko bolj poroča o množičnih smrtih (na primer 
o terorističnih napadih) in ni več toliko poudarka na posamezniku (Walter, 2015b, str. 215–
223). 
Vidimo torej, da se lahko na tisoče ljudi sprehodi mimo javnih, kamnitih spomenikov, na 
tisoče ljudi lahko bere tiskane medije, medtem ko se lahko preko telefona pogovarjata le dva. 
Tako telegraf in telefon nista imela pomembne vloge pri vzpostavljanju smrtne tematike v 
javnem prostoru. So se pa ljudje kasneje s fotografijo spominjali pokojnih in tako obujali 
spomine. Samo bogate in pomembne ljudi se je na fotografijah poimenovalo, revni ljudje na 
fotografiji niso imeli zapisa. V moderni dobi se je to popolnoma obrnilo na glavo. Ko se sedaj 
objavi kakšna fotografijo umrlih (na primer: pokol ali vojna), je ravno kopica individualnih 
imen tista, ki doda tragičnost. Spominski muzej v Auschwitzu na primer ima celo sobo, v 
kateri so zapisana vsa imena umrlih. To doda poročanju grozljivost. V moderni dobi velja, da 
ko bo »navaden smrtnik« umrl v ekstremni situaciji, bodo mediji temu dogodku namenili 
veliko teksta in slik, najverjetneje celo naslovnico. Slike v novicah nas tako pripravijo, da 
razmišljamo tudi o lastni umrljivosti. Internet in mobilni telefoni nam trenutno omogočajo 
največ (Walter, 2015b, str. 223–226). 
Z mobilni telefonom lahko preslikamo QR kodo pri znamenitostih in izvemo veliko 
informacij (na turističnih krajih, kot so na primer tudi pokopališča). Internet nam omogoča 
nek virtualni prostor žalovanja. Omogoča prostor, kjer se lahko ljudje pogovarjajo, izražajo 
svoja čustva in se soočajo s smrtjo. Danes obstajajo celo internetna pokopališča, torej prostor, 
kjer ljudje obujajo svoje spomine na pokojne. Sedaj nekatere aplikacije celo omogočajo, da 
nam pokojni pošljejo elektronsko sporočilo za pomembne dogodke (voščilo za rojstni dan). 
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Internet nam tako na nek način omogoča komunikacijo z mrtvimi iz groba. V kolikšni meri je 
prisotna tematika smrti v naši družbi, je v veliki meri odvisno od komunikacijskih tehnologij, 
ki jih družba ima (Walter, 2015b, str. 226–229). V nadaljevanju bom predstavila, na kakšen 





6 PRIKAZOVANJE SMRTI V MEDIJIH: 
 
Kljub temu, da se smrt, žalovanje in čustva ob izgubi povezujejo z zasebno sfero, so mediji 
tisti, ki smrt ponesejo v javno sfero. Durkhin (2003) izpostavi, da se tematika smrti pojavi v 
vseh žanrih, tako v zabavnih oddajah kot v dokumentarcih. Prizori smrti so po navadi v 
gospodinjstva preneseni preko televizije. Ne samo, da so prizori smrti prisotni v filmih, 
komedijah, serijah …, dandanes smo priča tudi resničnostnim šovom preživetja in serijam, ki 
izključno preučujejo smrt (na primer CSI). Raziskave so pokazale, da povprečen ameriški 
najstnik do svojega 16. leta vidi preko 18.000 prizorov smrti na televiziji. Smrt je redno 
uprizorjena celo v risankah, vendar pogosto na napačen način, saj se umrli pogosto vrne med 
žive brez kakršnih koli posledic. O smrti se tudi poje. S tako imenovano »baby boom« 
generacijo postane smrt v pesmih pomemben in viden element. Pelo se je o smrti, žalovanju, 
samomoru, nasilnih dejanjih in podobno. Omenjene teme so predvsem prisotne v rap glasbi. 
Tudi v družabnih igrah nas spremlja tematika smrti. Tu so igre o duhovih, igre za 
komuniciranje z mrtvimi/duhovi, vojne video igre ipd. Dejstvo je, da smo smrti izpostavljeni 
na vsakem koraku. Še v času naših počitnic se pogosto odpravimo v hišo strahov, na grob 
znane osebe ali obiščemo pokopališča. Izpostavljenost smrtni tematiki bi nas na neki točki 
morala privesti do sprejemanja smrti in lažjega pogovora o smrti in umiranju.  
Kadar gledamo filme, se lahko kot gledalci identificiramo z igralci, doživljamo njihove 
občutke, po drugi strani pa se lahko brez problema distanciramo od smrti, saj je prikazana 
smrt na televiziji le zaigrana in ni resnična. Pogosto nam filmi s prikazovanjem smrti vzbudijo 
nepotreben strah in nas učijo napačnega načina spoprijemanja s smrtjo. Po drugi strani pa 
lahko gledalca tudi naučijo, kako se s smrtjo soočati na pozitiven način. Raziskave govorijo, 
da se prizori, povezani s smrtjo, v povprečnem ameriškem filmu pojavijo na vsakih 7–8 
minut. Na kakšen način je smrt uprizorjena v filmih? V večini primerih nerealno in na 
senzacionalni način. Že v samih filmih lahko zasledimo, da glavni akterji smrti ne sprejemajo 
(strah pred smrtjo, zanikanje smrti, prepričanje, da so akterji nesmrtni …) in smrt celo 
zanikajo. V nekaterih filmih pa je smrt sprejeta kot naravna. Tukaj ciljam predvsem na vojne 
filme. Pogosto glavni igralci tudi sprejmejo svoje stanje, svojo bolezen in se odločijo, da bodo 
preostanek življenja živeli polno. Glavni kliki se lahko za smrt tudi zanimajo (slikanje trupel, 
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angel prepusti svoje mesto človeku in s tem sprejmejo njegovo umrljivosti …). Včasih pa 
glavni liki gledajo na smrt pozitivno in sporočajo, da smrt ni nekaj strašnega. Govorijo, da po 
smrti zmeraj nekaj ostane in se nato razvije nekaj novega, da je smrt sicer grozna, ampak da je 
potrebno uživati v tem lepem svetu … Smrt lahko torej služi temu, da »zbudi« posameznika 
in ga spomni na njegove potenciale, neizpolnjene želje, ki so bile do tedaj neprepoznane 
(Niemiec in Schulenberg, 2011). 
Niemiec in Schulenberg (2011) opozorita tudi na vlogo humorja. Kadar se v filmih prikazuje 
umirajočega ali posameznike z boleznijo, je pogosto humor tisti, ki nastalo situacijo nekoliko 
ublaži. Filmi so torej material, ki ga lahko uporablja medicinsko osebje, pa tudi terapevti ali 
učitelji. Ker je v filmih smrt predstavljena na toliko različnih načinov, lahko učitelji izberejo 
tistega pravega ali poučijo učence o kompleksnosti in dinamiki umiranja. Pedagogi si pri 
razlaganju smrti tako pogosto pomagajo z vizualnim gradivom, filmi. Žal pa je bilo narejenih 
zelo malo raziskav, ki bi poročale o vplivu filmov na življenje posameznikov in o njihovem 
odnosu do smrti. Vsekakor pa lahko s pravo izbiro filmov vplivamo na posameznikov odnos 
do smrti, sprejemanje smrt in zmanjšanje tesnobe. Zmeraj se je potrebno zavedati, da realnost 
ni prikazana v naših medijih, temveč da mediji soustvarjajo našo realnost.  
Pred 21. stoletjem smo videli podobe trupla na televiziji samo v prizorih, kot je kraj zločina, s 
porastom števila forenzičnih serij pa kasneje tudi v laboratoriju ali v mrtvašnici. Truplo je 
postalo spektakularno, predvsem od leta 2000 dalje. Hkrati to povezujemo z dejstvom, da 
dandanes pridobivamo informacije o smrti le preko medijev – zato tudi porast v prikazovanju 
trupel v serijah. Mediji tako s svojimi prezentacijami smrti oblikujejo diskurz, ki ga občinstvo 
tudi sprejme in izoblikuje predstave o smrti in umiranju. Pri analizi medijskega gradiva se je 
potrebno osredotočiti tudi na slikovno gradivo (hkrati pa tudi razmišljati, zakaj nekatere slike 
niso prikazane). Na kak način pa mediji predstavljajo smrt? Truplo je predstavljeno kot lepo, 
koža sijoča, rane so očiščene … Truplo je predstavljeno, kakor da bi bilo pred samim 
prikazom še v lepotnem salonu in ne prikazuje realnega gnusa ter razpadanja. Naravni znaki 
starosti ali bolezni so redko prikazani. Prikazovanje trupel je sicer postalo pogosto, vendar 
zaradi pogostosti tudi veliko bolj kontrolirano. Na podlagi kontroliranja se vzpostavljajo 
lepotni standardi tudi med živimi. Na podlagi tega bi lahko tudi tezo o tem, da je smrt in 
prikazovanje trupel vse pogostejše, zanikali. Ni namreč prikazane realne smrti, razpada in 
upada, temveč je realno zakrito. Nezaželeno je skrito, prikazano pa je nekaj sprejemljivega in 
zaželenega (Weber, 2014, str. 75–79). 
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V kolikor sprejmemo smrt kot biološko dejstvo, nimamo problema. Problem nastane, ko se 
smrt naenkrat pojavi, na primer zaradi konfliktov, pretepa ali pa samomora. O takšnih 
primerih mediji po navadi tudi pišejo. Na katerih straneh pa se pojavljajo zapisi o smrti? V 
prvi vrsti gre za strani, ki sporočajo o mednarodnih dogodkih, klasični primer so poročanja o 
vojni. Novice o smrti pa se pojavljajo tudi na straneh, na katerih so predstavljene tako 
imenovane »novice družbe«. Tukaj gre za poročanje o smrti znanih oseb, o incidentih s 
smrtnimi žrtvami, smrtni kazni, teroristih in podobno. Mediji pa največ poročajo o smrti 
drugega. Smrt drugega nas, »navadne smrtnike«, ne prizadene tako zelo. Imamo občutek, da 
se nam to ne more zgoditi, da je naša smrt še daleč stran in da sami že ne bomo tako umrli. 
Smrt tako celo sprejmemo in se z njo soočimo, saj nas taka smrt naj ne bi doletela. V medijih 
tako redko najdemo prizore o pokolih, krvave prizore o nasilni smrti. Najpogosteje smo 
deležni poročanja o množični smrti. Velikokrat so prisotni tudi prizori, kjer so posamezniki že 
na robu smrti: podobe vojaka pred odhodom v vojno, prizori zelo bolnih ljudi, poročanja o 
želji po evtanaziji in podobno. Tukaj lahko vidimo tudi paradoks: mediji določene 
posameznike prikazujejo kakor že mrtve, čeprav so v času poročanja še zmeraj živi. Hkrati je 
tako v povezavi s smrtjo predstavljeno tudi življenje: podobe žalujočih ali pa podobe tistih, ki 
so preživeli vojno. Dandanes lahko celo podobe živih zamenjajo podobe smrti. Pri tem mislim 
na trend, da vse več ljudi ureja Facebook profil umrlega: objavlja s profila umirajočega, ureja 
slike, sprejema misli žalujočih … V medijih lahko prikažemo smrt z metonimijo (»odšel na 
lepše«), skozi prostor (slika zapora, slika policista na kraju nesreče, slika krvavega madeža na 
tleh …), skozi simbolizem (npr. slike zaporniških lisic) ali pa skozi samo telo (truplo) (Florea 
in Rabatel, 2011, str. 1–7). 
Včasih se celo zdi, da so nekateri smrtni dogodki ustvarjeni prav za medije. Tukaj ciljam na 
pogrebe slavnih oseb, določene prizore evtanazije, uprizoritve samomorov, usmrtitve … Ti 
prizori smrti so najpomembnejši za medije in ohranjanje njihove popularnosti. Vsekakor 
lahko izpostavimo, da mediji o smrti na veliko poročajo. Prizori smrti so postali vse 
pogostejši, vendar so omejeni. Velikokrat na primer vidimo podobo trupla, nikoli (ali pa zelo 
redko) pa ne vidimo samega akta ubijanja ali pa trupla v več delih. Vsekakor pa nam te 
podobe pomagajo sprejeti lastno umrljivost, sploh ker se podobe smrti v večini nanašajo na 
smrt drugega. Tradicionalni mediji (časopis, televizija) se osredotočajo predvsem na 
senzacionalno poročanje, poročanje o smrti drugega in na neobičajne prizore. Novi mediji 
(blogi, forumi, video igre …) pa počnejo ravno obratno: s smrtnimi prizori se lahko bolj 
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poistovetimo, zavemo se, da se nam lahko zgodi popolnoma isto. V tradicionalnih medijih 
tako prevladuje senzacionalnost, v novih mediji pa občutek bližine (o smrti se poroča na tak 




Prikazovanje smrti oziroma trupla v nas po navadi vzbuja mešane občutke. Vizualizacija smrti 
v nas vzbuja željo, da si jo ogledamo, po drugi strani pa se v nas vzbudijo občutki, ki tega ne 
želijo, ki to prepovedujejo. Prikazana smrt v filmih pogosto teži k pasivnosti, lepoti, odrešitvi 
in »srečnosti po koncu«. Umiranje starostnikov je prikazano estetsko, brez znakov starosti in 
upadanja. Smrt družinskega člana (na primer matere) vodi k etičnosti in opolnomočenju 
materinstva. Vidimo torej, da se prava realnost smrti precej zakriva (ni krvi ali umazanije). V 
večini primerov se smrt pojavi šele na koncu filma, kot nek dramatičen zaključek. Gledalci 
tako sprejmejo smrt v filmih kot nekaj lepega ali na primer odrešitev. Zelo redki so prizori, v 
katerih je truplo prikazano dolgo časa in na grd, realen način. Redki so tudi prizori, v katerih 
bi truplo videli od blizu, če pa že, pa so rane in obraz precej zakriti. Sicer lahko v filmih 
najdemo tudi prizore, v katerih je smrt prikazana bolj realistično (kot upad, prisotnost krvi, 
prikazovanje trupla dlje časa …), vendar prevladuje ravno obratno: trupla so na zaslonih 
prikazana zelo kratek čas, smrt pa je predstavljena kot nekaj »več«. S tem mislim, da je smrt 
prikazana kot odrešitev ali pa se s smrtjo v filmih poudari nek nauk zgodbe (Fung, 2013, str. 
174–178). 
Zakaj torej prikazovanje trupla kot bolj estetskega, kot je v resnici? Zakaj popačene podobe 
smrti? Predpostavljam, da želijo scenaristi smrt v medijih predstaviti kot lepo in zanimanja 
vredno, medtem ko bi realne podobe smrti gledalce odvrnile. Realne podobe bi lahko bile za 
koga »preveč« ali bi jih širša javnost sprejela kot neprimerne. Z olepšanimi podobami v 
medijih pa gledalčeva radovednost in zanimanje lahko samo rasteta. 
Obstajajo tudi filmi, kjer si glavni akterji smrti želijo. Tukaj se navezujem predvsem na 
evtanazijo, uboj iz usmiljenja ali na tako imenovano zdravniško pomoč pri samomoru. 
Upodobitve takšnih smrti se v medijih pojavijo okrog leta 1960. Zakaj se sploh pojavijo? 
Pojavijo se skladno z zahtevo po bolj dostojnem umiranju in hkrati z idejo, da smo družba, ki 
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smrt zanika. V tem času se pojavijo tudi dela, ki poudarjajo, da bi posameznik na koncu svoje 
življenjske poti moral imeli večjo avtonomijo. Prikazano v filmih torej sovpada s širšimi 
družbenimi spremembami. Želja po smrti se v filmih kaže predvsem zaradi neozdravljive 
bolezni, prometne nesreče ali zaradi aidsa. Smrt je predstavljena kot edini izhod iz trpljenja. 
Moški akterji v filmih si želijo smrti zaradi preveč aktivnega življenja – nesreče pri delu na 
višini ali nesreče med izvajanjem ekstremnih športov. Obratno, ženski liki si po navadi želijo 
smrti zaradi bolezenskega stanja. V vsakem primeru je v ospredju poudarjanje kontrole, 
avtonomnosti, individualnosti in sekularizacije (McInerney, 2014).  
Menim, da se vsak od nas spomni, da je v filmu že videl nekoga, ki ima na primer raka in 
odide iz bolnice ter polno živi še nekaj zadnjih dni. Ali pa prizor, v katerem zdravnik ustreže 
želji umirajočega in ga odklopi z aparatur. Ali pa prizor, v katerem je posameznik tako zelo 
bolan, da želi samo umreti, čeprav bi ga lahko aparati še nekaj časa ohranjali pri življenju. Ti 
prizori so v filmih precej pogosti in nedvomno zastopajo tematiko smrti. Dejstvo pa je, da je 
smrt tukaj predstavljena na nekoliko zakrit način. Film se na primer konča, ko aparat sporoči, 
da je umirajoči nehal dihati, ali pa ko preprosto zapre oči. Res je, da ti filmi postavljajo smrt v 
ospredje, vsekakor pa smrt ni predstavljena na realen način, saj ni prisotne krvi, razpadanja, 
burnega čustvenega odziva bližnjih ali gnusa.  
6.1.1 Primer dobre prakse: »Rosseta life«  
Film lahko deluje tudi kot sredstvo, s katerim odpiramo debato o smrti in umiranju. »Rosseta 
Life« je skupina umetnikov, ki sodelujejo z ljudmi na koncu njihovega življenja (pojav 
neozdravljive bolezni ali posamezniki, ki jim je bila napovedana smrt v kratkem). Zgodbe 
umirajočih zbirajo v hospicih in jih prikazujejo skozi umetnost (ples, pesem, film ipd). 
Posamezniki v hospicu tako povedo svojo zgodbo na zanimiv, izviren način. Umirajoči 
posamezniki skozi film dosegajo zunanjo publiko, kar omogoča neko katarzo tako za 
umirajoče kot za posameznike, ki si film ogledajo. Na ta način posamezniki ustvarjajo 
podobo, po kateri se jih bodo spominjali bližnji. Skupina »Rosseta Life« zatrjuje, da imajo 
umirajoči posamezniki edinstveno zmožnost za osebna odkritja, kreativnost in osebnostno 
rast. Umetniki tako ustvarijo nek medij, skozi katerega umirajoči podajajo svoja sporočila. 
Posnete podobe v filmu omogočajo umirajočemu, da »zamrzne« svoje zdravstveno stanje, 
gledalcem pa daje občutek dogajanja tukaj in zdaj. Umirajoči tako uporabijo film kot borbo 
proti svoji bolezni, saj s posnetim ostajajo v svojem trenutnem stanju (kljub temu, da se jim 
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kasneje stanje poslabša in vodi v smrt). Posneto omogoča tudi ponovna predvajanja, kar je v 
večini primerov pozitiven vidik za bližnje umrlega. »Rosetta Life« želi širši publiki 
predstaviti smrt na nov način, z novega zornega kota. Osredotočajo se na opolnomočenje 
umirajočega in mu pomagajo gledati na umiranje pozitivno. Filmi, ki nastajajo, so na voljo 
širši javnosti, so kot okno v svet umiranja (Richards, 2013). 
Na tej točki je primerno opozoriti še na tako imenovano ekspresivno terapijo. Glavni namen 
terapije je, da ljudje svoje občutke glede smrti in žalovanja izrazijo skozi umetnost. Izražanje 
s pisanjem ali slikanjem pomaga posamezniku, da lažje razmisli o nastali situaciji (na primer 
o smrti bližnjega). Strokovnjaki zatrjujejo, da se z izražanjem proces celjenja šele začne. 
Naslanja se na teorijo, da lahko z umetnostjo včasih dosežemo več kakor z medicino. Tudi to 
je eden izmed primerov dobre prakse – umirajoče uči spopadati se z boleznijo, poziva se jih k 
izražanju in sprejemanju lastne diagnoze (Bertman, 2015, str. 248). 
6.1.2 Filmi, v katerih nastopajo nadnaravna bitja  
Hakola opozarja, da so postali zelo popularni tudi filmi, v katerih nastopajo mumije, vampirji 
ali zombiji. Skozi filmske prizori s temi nadnaravnimi bitji se zadovoljuje moderna potreba po 
tem, da je tematika smrti vse bolj vidna, hkrati pa še zmeraj dovolj oddaljena. Kino je tukaj 
medij, preko katerega vstopajo filmi s smrtno tematiko v javno sfero. Ker grozljivke 
(vampirji, zombiji, mumije …) vsebujejo transgresivne in hkrati protikulturne podobe smrti, 
odpirajo javni prostor, v katerem je pogovor o smrti sprejemljiv. Smrt je v ospredju filma, 
hkrati pa ima glavni igralec, na primer vampir, nerealno ter nenaravno povezavo s smrtjo v 
realnem življenju. Pomembno je, da si ljudje z ogledom filmov ogledajo tudi mnogo prizorov 
smrti. Ker je pri grozljivkah glavni namen vzpodbuditi strah pri gledalcu, posledično ljudje 
povezujejo prizore smrti s strahom. Ker so v ospredju groza, nasilje in smrt, gledalci le redko 
povezujejo smrt z nečim lepim ali naravnim. Podobe smrti so namreč nenaravne, brutalne in 
nasilne. Velik poudarek je tudi na telesu. V filmu o zombijih je na primer zelo nazorno 
prikazan razpad telesa, prisotni so kriki in trganje organov. Zaradi dejstva, da so podobe smrti 
nerealne, nenaravne, se odpira tudi prostor za pogajanja, za nasprotna mnenja. Ravno na tak 
način prehaja tematika smrti v prostor javnega, čeprav s popolnoma nerealnimi podobami, ki 
celo vzbujajo strah (Hakola, 2015, str. 4–17). 
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6.1.3 Filmi, ki imajo pomen, globoko sporočilo 
Mnogo filmov opozarja na lomljivost, nestabilnost našega življenja s podobami bolezni ali 
smrtjo glavnega igralca. Gledalce lahko te podobe (zgodbe o boleznih, težka usoda, celo smrt) 
v določeni meri zabavajo, hkrati pa lahko sprožajo tudi slabe, negativne občutke.  
Filmi z globokim sporočilom nas opominjajo na vprašanja o pomenu življenja. Vprašanja o 
lepoti in pomenu življenja pa so neizbežno povezana z neizogibnim dejstvom, da bomo vsi 
enkrat umrli. Ljudje se spopadajo s svojimi strahovi glede smrti tako, da ustvarjajo in iščejo 
smisel življenja. Ustvarjajo si boljšo samopodobo ali utrjujejo na primer medsebojne vezi. 
Filmi z globokim sporočilom ali pomembnim naukom lahko posameznikom pomagajo 
spopasti se s smrtjo, saj lahko ti filmi služijo kot inspiracija. Upodabljanje smrti je lahko celo 
pozitivno, saj ustvarja neko varno okolje, v katerem lahko o tem razmišljamo brez dejanskih 
posledic v našem življenju. Z vprašanji glede umrljivosti in smrti se soočamo tudi na način, da 
v življenju ustvarjamo tako imenovane »blažilnike« smrti (jemo zdravo ali se na primer 
mažemo s sončno kremo). Filmi z globokim sporočim nam pomagajo pri vprašanju smrti, saj 
nas ozaveščajo o pomenu življenja in o pomembnim vrednotah. S pomočjo televizije in 
filmov se včasih lažje soočamo z našimi vprašanji o smrti kot pa na primer s pogovorom. 
Pomembno pa je, na kakšen način filmi prikazujejo podobe smrti in umiranja. Raziskave so 
pokazale, da lahko ogled serije »Six feet under« (o tej seriji bolj natančno v nadaljevanju) 
občutke strahu pred smrtjo le še poglobi. Pomembne so predstave, simboli, dejanja …, v 
ospredju mora biti življenje in ne smrt. Pozornost mora biti preusmerjena na upanje, 
pozitivizem in optimizem. Filmi morajo poudarjati življenje in ne smrti (v smislu, da lahko 
življenje premaga smrt vsaj v določeni meri). V kolikor glavni akter, ki se sooča z boleznijo, 
doživi prometno nesrečo, si gleda s smrtjo iz oči v oči ipd., tudi preživi, se gledalec tudi lažje 
spopada z mislimi o svoji smrti (Rieger in Hofer, 2017).  
Zmeraj torej iščemo smisel, bistvo našega življenja. Iskanje tega smisla pa postane še toliko 
bolj pomembno v trenutku, ko se zavedamo svoje umrljivosti. Pogosto svoje občutke in 
strahove glede smrti ublažimo z ogledom filma. V kolikor ogledani film vsebuje nauk, pomen 
ali sporočilo, pozitivno vpliva na nas in negativne občutke zmanjšuje. Če smo se kot gledalci 
s smrtjo že srečali in če glavni junak v filmi kljub temu, da je izpostavljen smrti, preživi, 





6.2 Serija Six feet under 
Naš odnos do smrti se izoblikuje preko različnih dejavnikov: to je lahko osebna izkušnja, 
pogovor s prijatelji ali starši, veliko vlogo pa imajo tudi množični mediji, predvsem televizija. 
Ker se o smrti učimo lahko le preko neke tuje izkušnje (in ne svoje lastne), imajo mediji 
veliko vlogo pri oblikovanju našega odnosa do smrti. Kolikšno vlogo pa dejansko ima 
televizijo pri oblikovanju našega odnosa do smrti? V raziskavi, narejeni leta 2004, so 
preučevali, kakšen vpliv ima serija »Six feet under« na gledalčev odnos do smrti. Gre za 
serijo, v kateri je smrt pogost motiv, predstavljena pa je direktno. Študentje (174) so 
omenjeno serijo gledali 10 ur (s premori, raziskava je namreč trajala dober mesec), 
raziskovalci pa so predvidevali, da bo izpostavljenost seriji »Six feet under« zmanjšala 
zmožnost, da bi študentje ignorirali smrtno tematiko, ter spodbudila mišljenje študentov o 
lastni umrljivosti. Kljub temu, da smo preko medijev smrti izpostavljeni nenehno, pogosto 
predpostavljamo, da so te smrti oddaljene in neresnične. V seriji »Six feet under« so 
prikazana trupla, portreti, priprave na pogreb, smrad, razkroj telesa po smrti ipd. Rezultati 
raziskave so pokazali, da je prisoten precej večji strah glede smrti po ogledu serije, študentje 
so se smrtni tematiki bolj izogibali in slabše so sprejemali naravno smrt. Pri študentih, ki so 
izgubo bližnjega že doživeli, se je strah pred smrtjo še povečal. Študentje po ogledu serije 
občutijo mnogo večjo grožnjo, da jih lahko smrt doleti kadarkoli, kakor pred ogledom serije, 
torej pred samo raziskavo. Pokazalo pa se je, da študentje ne čutijo veliko strahu glede tega, 
kaj se zgodi z našim telesom po smrti. Na to najverjetneje vplivajo prizori v seriji, v kateri je 
na realen način prikazano, kaj se zgodi s truplom po smrti (Schiapa, Gregg in Hewes, 2003).  
Menim, bi se lahko takšnih raziskav lotili nekoliko drugače in po ogledu serije dodali še 
diskusijo ter na tak način morda zmanjšali strahove in povečali pozitiven pogled na smrt. 
Vidimo torej, da imajo mediji, v tem primeru televizijska serija, vsekakor vpliv na 
posameznikov odnos do smrti.  
 
6.3 Tabloid Jana 
Do sedaj smo torej spoznali, da večino informacij glede smrti in umiranja pridobimo s strani 
medijev – bodisi televizije, interneta ali časopisnega gradiva. Vsakdo ima najverjetneje v 
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spominu kakšno tragično novico in kakšen odebeljen naslov, ki govori o tragični prometni 
nesreči ali uboju. Takšne novice nas namreč spremljajo vsakodnevno, ne samo v revijah, tudi 
pri poročilih ali na radiu. Ob začetku pisanja magistrske naloge sem namreč ugotovila, da 
imam v spominu le take novice: tragične, nesrečne, z malo teksta, o ubojih ali samomorih. 
Vendar pa, kakšno sporočilo o smrti nam dajejo te novice? Kakšno podobo smrti ustvarjajo? 
Ravno zaradi teh vprašanj sem se sploh lotila pisanja magistrske naloge na smrtno tematiko, 
prav tako pa v tej luči v nadaljevanju opisujem tabloid Jano. Na kakšen način je torej smrt 
predstavljena v zelo popularni reviji Jana? 
Dejstvo je, da z odmikanjem smrti v zasebno sfero dajemo možnost medijem, da zapolnijo 
javno sfero s podobami in informacijami o smrti. Kadar analiziramo podobe smrti v medijih, 
moramo biti pozorni na vse dejavnike, ne samo na tekst. Pomembno vlogo imajo naslov, 
podnaslov, velikost naslova/podnaslova, prisotnost slik, odebeljen tekst in podobno. Na 
kakšen način pa se prikazuje smrt v tedniku Jana, enem najbolj branih tednikov v Sloveniji? 
Avtorici članka, Erjavec in Thaler, sta ugotovili, da je pojavlja dvoje: običajne okoliščine 
smrti nenavadnih ljudi in nenavadne okoliščine smrti običajnih ljudi. Ker tabloidi nasploh 
poročajo o slavnih ljudeh, nas ne preseneti, da tudi tednik Jana poroča o smrti slavnih ljudi. 
Po raziskavi sodeč pa se »navadni« ljudje znajdejo na straneh tednika, le kadar umrejo na nek 
nenavaden način. Vzrok smrti je lahko slabo zdravje (zdravje, lepota, mladost se namreč 
dandanes zelo cenijo, medtem ko je zanemarjanje omenjenih vrednost slabo sprejeto), v 
tabloidu Jana se poroča tudi o smrti kot posledici nesreče ali umora, naslednja kategorija so 
samomori, na veliko se piše tudi o skrivnostnih smrtih, o žalovanju (predvsem o občutkih 
preživelih), o smrti kot o statističnem podatku (navajanje, koliko ljudi naredi samomor, koliko 
ljudi umre na cesti ipd.), tednik Jana se dotakne tudi tematike evtanazije, zanimivo pa je, da se 
v tedniku piše tudi o naravni smrti (vendar so pa poročanja v manjšini). Opazimo lahko, da si 
navadni ljudje prislužijo članek zaradi nenavadne smrti (kraj smrti, čas smrti, vzrok smrti), 
medtem ko se o smrti znanih ljudi piše že zaradi tega, ker so znani tekom svojega življenja. 
Najbolj pomembno pa je izpostaviti, da se o smrti piše na negativen način, prisotne so 
negativne besede (zapustiti, oditi, žalost, izguba …). Pomembno je tudi, da se o smrti poroča 
na individualni način, v veliki meri pa je prisotna tudi racionalizacija smrti (na primer: zaradi 
slabih prehranjevalnih navad sledi bolezen, ki vodi v smrt). Lahko zaključimo, da se v tedniku 
Jana o smrti piše na senzacionalen, šokanten način (predvsem kadar gre za smrt navadnih 
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ljudi), manjka pa predvsem vidik sprejemanja smrti (pisanje o smrti kot o posledici staranja, 
kot o nečem naravnem) (Erjavec in Thaler, 2006, str. 33–41).  
 
6.4 Forenzične serije 
Kot že omenjeno, vstopamo v stik s smrtjo v veliki meri preko televizije. Ne moremo mimo 
dejstva, da je največ prizorov smrti in umiranja prisotnih v forenzičnih serijah. Televizija je 
na nek način tista, ki povezuje žive z mrtvimi. Smrtni prizori vzbujajo vprašanja živim: 
vprašanja o posmrtnem življenju, smrtnosti, bolezni …, hkrati pa nas prizori smrti v 
forenzičnih serijah zabavajo, nam vzbujajo interes. Ljudje smo postali fascinirani z 
morbidnostjo, trupli in smrtjo v forenzičnih serijah.  
Prizori smrti, ki jih vidimo v forenzičnih serijah, nas celo zabavajo, zaradi pogostih prizorov 
pa v določeni meri vodijo celo k normalizaciji tematike smrti. Videti smrt v serijah je torej 
sprejemljivo in varno, medtem ko je videti smrt od blizu, v živo, neprimerno in nelagodno. 
Skozi serije tako pridobimo določeno mero informacij in znanja, hkrati pa tudi določeno mero 
zabave. Lahko bi rekli, da so forenzične serije informativno-zabavne oddaje. Problem je, ker 
nam podani prizori ustvarjajo predstavo, da sta forenzična znanost in policija nezmotljivi. 
Hkrati je večina smrtnih prizorov prikazana na nerealen način, laboratorijski delavci si lahko 
le želijo prikazane pogoje dela. Sprejemamo torej podobe, ki nam jih serije podajo, vendar 
prikazana trupla vsekakor niso realna. Videti mrtve vzbuja določeno povezavo z občutki 
voajerizma – videti torej nekaj privatnega, nekaj najbolj intimnega in senzacionalnega. V 
glavnem je voajerizem povezan z gledanjem drugih pri spolnem dejanju, vendar ga lahko 
povezujemo tudi z občutki nasilja ali celo smrti. Voajerizem je v forenzičnih oddajah povezan 
predvsem z nekrofilijo, ko se združita smrt in erotika. Pomembno dejstvo pri tem je, da so v 
serijah v vlogi trupla predstavljeni mladi, atraktivni moški in ženske, umorjeni med ali po 
seksu. V forenzičnih serijah imamo možnosti videti truplo tudi od znotraj, gledalci lahko 
vidijo znanost v akciji, pri znanstvenem zbiranju podatkov in podobno (Penfold-Mounce, 
2016). 
Penfold-Mounce (2016) izpostavi tudi, da so trupla zmeraj idealizirana in dobrega izgleda. 
Trupla in smrt so sicer prikazani, vendar prikazano ni realno. V serijah ni ne duha ne sluha o 
razkroju, smradu, telesnih tekočinah, razžaganih kosteh in podobno. Smrt tako zaznavamo le 
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skozi eno čutilo, vid. Pogosto prizore smrti spremlja tudi glasba, ki še bolj oddalji realnost od 
prikazanega ter naredi prizore prijetnejše za gledalca. Forenzični pogled na smrt nas z 
znanstvenimi informacijami, razlagami, znanstvenim žargonom tudi nekoliko odmakne od 
samega prizora s truplom in producira okolje, v katerem je smrt lažje sprejeta ter videna. 
Trupla so torej pasivna, urejena, lepa in v bistvu čakajo le še na seciranje (iskanje vzroka za 
smrt, preučevanje zločina). Forenzične serije znotraj popularne kulture kreirajo podobe smrti, 
ki postanejo za publiko realne, kljub temu, da je smrt zmeraj zaigrana in da truplo ni realno 
prikazano. Še zmeraj pa so za gledalce omenjene serije pomembne, saj omogočajo, da se s 
smrtjo soočimo. Posledično občinstvo smrti ne razume več kot nekaj umazanega, kot nekaj, 
kar je potrebno skriti in ob čemer se je potrebno zgražati. Smrt lahko tako varno in svobodno 
spremljamo skozi serije, kar je v času, ko se poudarjata mladost in lepota, pomembno dejstvo. 
Smrt postane mnogo bolj racionalna in normalizirana. V času, ko javne usmrtitve in bičanja 
niso več prisotni, so mediji tisti, ki podajajo podobe smrti. Čeprav ob smrti še zmeraj čutimo 
strah in nelagodje, nas podobe smrti, podane skozi popularno kulturo (predvsem forenzične 
serije), vodijo k normalizaciji in sprejemanju. Zmeraj pa je potrebno imeti v mislih, da te 
podobe smrti niso realne, čeprav jih jemljemo, kot da so.  
Forenzične serije so nedvomno glavni vir prizorov smrti, nasilja in trupel. Podajajo nam nek 
prostor, v katerem si lahko smrt in trupla ogledamo, hkrati pa tudi ustvarjajo prostor za 
sprejemanje in pogovor o smrti. Vse to je vsekakor velik napredek, vendar ne moremo mimo 
dejstva, da so te podobe smrti nepravilne. Ni krvi, ni prikazane starosti, ni gnusa in podobno. 
Je pa začetek, začetek v smislu, da tematika smrti pride v ospredje in se pogled na umiranje 
spremeni. 
6.4.1 Forenzične serije in dokumentarci 
Forenzična serija je popolnoma drugačen žanr od dokumentarca. Za vsak žanr veljajo svoja 
pravila. Kljub temu da je smrt nekaj univerzalnega, lahko predvidevamo, da bo v serijah 
reprezentirana drugače kot v dokumentarcu. V dokumentarcih so barve jasne, vsi predmeti so 
vidni, izpostavljeni, barve nimajo filtrov ali posebnih učinkov, svetloba je močna … Truplo je 
staro, nago, lasje so zmečkani. Glava in spolovila na primer so prekriti z brisačo. Pri 
prikazovanju obdukcije so na mizi notranji organi, okrvavljeni robčki, vedro okrvavljene 
vode, umazane brisače …, truplo, zdravniki in sam prostor obdukcije so jasno vidni. Vsi 
koraki obdukcije so jasno vidni, tudi seciranje organov in končno šivanje trupla. Prevladujejo 
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rumene in rdeče barve, truplo je v ospredju. V forenzičnih serijah pa je prikazovanje 
obdukcije časovno omejeno: eden izmed daljših prikazov je dolg samo dve minuti. Kadar je 
truplo prikazano v serijah, barve niso tako močne in izrazite, ampak so bolj modrikaste in 
sive. Te barve vzbujajo občutek hladnosti, distance, racionalnosti in tišine. Predstavljeno 
truplo je v večini primerov truplo mladega človeka. Miza je čista in suha, brez krvi ali drugih 
tekočin. Predvajana glasba pa ustvarja misteriozno atmosfero. V ospredju kadra ni truplo, 
temveč izvajalca obdukcije, ki se med seboj pogovarjata. Vidimo torej, da se truplo v dveh 
različnih žanrih prikazuje zelo različno. V dokumentarcu tako truplo predstavlja stara ženska, 
v seriji pa mlad, postaven moški. Prezentacije trupla v dokumentarcu so precej bolj realne 
(žive barve, sledi razkroja, krvi, umazanije), medtem ko prikaz trupla v serijah ne vsebuje 
znakov razpadanja, starosti ali umazanije (sicer so smrtne rane prikazane, vendar iz njih na 
primer ne tečejo nobene tekočine). Še po smrti torej prevladujejo lepotni ideali: mlado telo, 
postavno telo, brez znakov poškodb. Serije kot CSI ponazarjajo moderne standarde lepote. 
Tako tudi vzdržujejo gledanost in zanimanje (Weber, 2014, str. 79–88). 
Vidimo, da je tematika smrti dejansko prisotna v vseh žanrih. Pojavi se v filmih, časopisih, 
serijah, dokumentarcih …, ker pa se pojavlja v toliko različnih žanrih, se posledično 
predstavlja na ogromno različnih načinov. Vseeno pa lahko opazimo določen vzorec: v tistih 
najbolj gledanih serijah in filmih je smrt po navadi predstavljena škandalozno, senzacionalno 
in na nerealen način. Tukaj ciljam na nerealne podobe trupla, na pomanjkanje krvi ter na 
pomanjkanje prizorov starostnikov. Kljub temu prevladujočemu pogledu obstaja nekaj 
alternativ: omenjena serija Six feet under, dokumentarci, skupina umetnikov Rosseta Life in 
podobno. Podobe smrti so tako zelo pogoste, pojavljajo se praktično povsod, kar vpliva tudi 
na prisotnost realnih podob smrti (starost, kri, gnus, razpadanje …). Vsekakor do določene 
meri z vsemi podobami (realnimi in nerealnimi) prenašamo tematiko smrti v naš vsakdan in 





7 DIGITALNI PROSTOR KOT NOV PROSTOR ŽALOVANJA 
 
V predindustrijski dobi so ljudje žalovali v krogu družine in skupnosti, v 20. stoletju je 
žalovanje postalo precej bolj zasebno, kasneje pa se pojavi tudi javno žalovanje. Ker imajo 
socialna omrežja veliko vlogo v našem vsakdanjem življenju, so na neki točki postala tudi 
prostor žalovanja. Lahko bi celo rekli da se s pojavom žalovanja na socialnih omrežjih 
pomikamo nazaj v predindustrijsko dobo, ko je bilo v ospredju žalovanje v skupnosti. S tem, 
ko ljudje žalujejo preko socialnih omrežij, imajo tudi večjo svobodo izražanja (Walter, 
2015c). 
Nedvomno nam razvoj tehnologije omogoča nek nov način žalovanja, odpira neko poglavje v 
tej tematiki. V predindustrijskih družbah so ljudje živeli v manjših skupnostnih (100–200 
ljudi), morali so imeti veliko otrok, da so preživeli, žal pa je bila tudi smrtnost otrok precej 
visoka. V primeru smrti otroka je celotna vas izvedela za dogodek, celotna vas je sodelovala v 
procesu žalovanja. Z medicinskim, tehnološkim napredkom se umrljivost otrok precej 
zmanjša, podaljša pa se življenjska doba posameznika. Smrt ni več skupinski dogodek. 
Žalujoči so lahko v vsakodnevnih stikih z ljudmi, ki umrlega sploh niso poznali, posledično 
pa postaja žalovanje veliko bolj zaseben dogodek. Mnogi ob žalovanju čutijo le izolacijo in ne 
intimnosti, zato so se tudi zatekli k terapevtski pomoči ali včlanili v kakšno podporno 
skupino. Nekoliko drugačna pa je situacija, kadar umre kakšna znana oseba, politik, kraljica, 
od situacije, ko umre popolnoma »navaden človek«, četudi umre v tragičnih, nepredvidljivih 
okoliščinah. V tem primeru nam mediji od konca 19. stoletja dalje omogočajo tudi skupinsko, 
javno žalovanje. Umrli so v tem primeru heroji, družba pa za njih na določeno mesto nosi 
šopke, prižiga sveče ali pa se jim na primer v javnem prostoru nameni minutko tišine. Vse 
bolj popularno pa je tudi žalovanje preko socialnih omrežij. Tukaj se vzpostavljajo različna 
razmerja med žalujočimi, med žalujočimi in ostalimi ter med žalujočimi in umrlim. Z 
mobilnim telefonom lahko kadarkoli in kjerkoli prihajamo v stik z žalujočimi in socialnim 
profilom umrlega. Tako ni več nobenih meja, nobenih zadržkov, smrt in žalovanje sta v 
ospredju, dostopna vsem. Tako imenovano digitalno pokopališče je na voljo vsem, žalujoči so 
pa povezani med seboj (kakor v predindustrijski dobi). Je pa res, da je pravica do žalovanja na 
voljo vsem, ne samo družinskim članom. Na Facebook profilu lahko vsi, ki so umrlega 
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poznali, objavijo svoje spomine, misli in občutke. Iz vsega opisanega pa so izvzeti starejši, ki 
po večini ne uporabljajo digitalnih naprav. Ironično, saj je umrljivost med starejšimi 
najpogostejša. Kljub temu, da velja digitalni prostor za odprtega, spremenljivega, obstajajo 
določena pravila: zaželeni so le pozitivni komentarji, prijetne slike, skoraj obvezno pa je tudi 
»všečkanje« spominske strani na Facebooku. V kolikor posamezniki strani ne »všečkajo«, 
dobijo občutek, da so nespoštljivi (Walter, 2015c). 
Menim, da se z digitalnim žalovanjem in objavljanjem spominov na Facebooku izgublja 
pristnost in povezanost med dejansko žalujočimi. Zakaj? Facebook profil je namreč dostopen 
vsem, mnogo ljudi pa te spominske strani obišče samo zaradi radovednosti. Vsekakor pa 
obstaja tudi pozitiven vidik, saj na tak način prehaja tematika smrti v ospredje, postane vidna 
in diskutabilna.  
Tudi Hussmanova (2014) se strinja, da ima žalovanje na Facebooku (ali podobnim socialnih 
omrežjih) določene povezave s tradicionalnim žalovanjem. Vsekakor danes prevladuje ideja, 
da mora biti žalovanje zasebno, čustva se lahko izražajo le v zasebnosti, žalost čim bolj 
prikrivamo in podobno. Na prvi pogled je žalovanje na Facebooku ravno obratno od želenega: 
je torej javno in vsem dostopno. Dejstvo je, da so današnje prakse žalovanja postale povezane 
z internetom. To pa hkrati tudi pomeni, da je podpora žalujočim postala veliko večja in širša, 
v nasprotju s tisto, ki bi jo prejeli na primer na pogrebu. Ravno žalovanje v skupnosti, v večji 
skupini pa je bistvo tradicionalnega žalovanja. Ljudje iščejo podporo tudi v objavah drugih 
posameznikov, z branjem podpornih komentarjev lajšajo svojo žalost. Zakaj pa je sploh 
žalovanje na Facebooku tako popularno? Kljub očitnemu vidiku javnosti ostaja do določene 
mere precej zasebno (posameznik objavlja namreč po svoji volji, objave pa so po navadi 
spisane v zasebni sferi). Na tej točki ne smemo tudi pozabiti, da smo javnega žalovanja 
navajeni bolj, kot se sami zavedamo. Spomnimo se samo na prenos pogreba princese Diane 
ali na primer na smrt Michaela Jacksona. Javno žalovanje nam prinaša neko podporo, prav 
tako pa je žalovanje na Facebooku popularno, saj imajo žalujoči občutek, da komunicirajo z 
umrlimi (s tem, ko nekaj objavijo na njihov še zmeraj obstoječi profil).  
Ljudje prihajajo v stik z drugimi žalujoči torej iz zasebnosti, od doma; tudi to jim daje 
pozitiven občutek. Hkrati je torej žalovanje precej javno, po drugi strani pa tudi precej 
zasebno (posameznik se odloči, kaj bo objavil in kdaj bo kaj objavil, če sploh). Kaže se torej, 
da je žalovanje v skupnosti najbolj učinkovito. Ravno to pa ponuja Facebook: vsi lahko 
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objavljajo spomine, slike, misli in si z objavami pomagajo pri žalovanju. Ravno v tej točki 
lahko današnje žalovanje povežemo s tradicionalnim, saj sta oba načina vezana na vidik 
skupnosti.  
 
7.1 Socialno omrežje Facebook in Instagram 
Velika večina ljudi poseduje Facebook profil. Zanimivo je, da ta profil ostane delujoč tudi po 
posameznikovi smrti, imenovan je »digitalni ostanki umrlega«. Lahko bi tudi rekli, da se 
socialna omrežja spreminjajo v digitalna pokopališča. Zanimivo je, da celo politika delovanja 
Facebooka dodeluje pravico najbližjemu sorodniku, da profil pokojnega izbriše ali pa 
spremeni v spominsko stran. V drugem primeru pa tudi upravitelji Facebooka izbrišejo 
reklamne oglase s Facebook profila pokojnega. Nekatere raziskave celo napovedujejo, da se 
bo v primeru nadaljnje 13-odstotne rasti uporabnikov Facebooka število umrlih na Facebooku 
povišalo za 5 bilijonov (+/–87,23 milijona) (Öhman in Watson, 2019). 
Facebook je tako postal del našega vsakdana. Na Facebooku ljudje objavljajo vsakodnevno 
rutino in pomembne življenjske dogodke. Tako ljudje na Facebooku delijo svoje občutke, 
objavljajo slike preminulega, zapisujejo spomine, žalujejo. Nekaterim se sicer tak način 
žalovanja zdi nekoliko neprimeren, preveč javen glede na naravo dogodka, celo odvraten, 
vendar je kljub temu v porastu. Ne samo da ljudje objavljajo na Facebook profil umrlega, 
hkrati z objavami stojijo ob strani tudi njegovi družini. Zanimivo je, da Facebook celo 
uporablja funkcijo »ponovno poveži«, s katero pošilja obvestila in nagovarja prijatelje, ki že 
dolgo niso komunicirali, k pogovoru. Dejansko Facebook na nek način omogoča povezavo z 
umrlim, saj se zdi, kakor da bi ti mrtvi poslal obvestilo. Mnogo se jih na takšna obvestila 
odzove in zapišejo na profil umrlega, da ga zelo pogrešajo in želijo, da bi dejansko lahko 
ponovno komunicirali. Ker se marsikomu takšna obvestila zdijo neprimerna, na Facebooku 
pogosto izbrišejo znanca/prijatelja/družinskega člana, ki je že umrl. Po drugi strani pa se 
preko spominjanja, objavljenih fotografij preprosto žaluje (kot v resničnem svetu), mnogim se 
zdi celo pozitivno, saj izvejo nekaj novega o preminuli osebi in se je spominjajo v dobri luči.  
Smrt in umiranje torej postajata javna stvar, o kateri se razpravlja preko socialnih omrežij. Kaj 
nam torej žalovanje na Facebooku omogoči? Vsekakor je potrebno omeniti časovno 
komponento. Na umrlega nas Facebook tako spomni vsakič, ko kdo od naših prijateljev na 
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profil umrlega kaj objavi, ko kdo deli kakšno sliko … Naše spominjanje in žalovanje torej ni 
vezano na en dogodek, pogreb. Tudi geografska lokacija nima nobene teže. Četudi živimo v 
drugi državi, na drugem kontinentu, lahko sodelujemo pri spominjanju, žalovanju ali pa 
objavljanju spominov. Ker so Facebook profili po večini javni, pa do njih lahko dostopa 
praktično vsak, kar pomeni, da lahko k procesu žalovanja pristopi mnogo večja skupina ljudi. 
V postmoderni dobi se torej prepletata zasebno in javno. Občutki in čustva umirajočih in 
žalujočih postanejo pomembni ter se izražajo javno kot posledica individualizma. Žalujoči pa 
so postali tisti, ki želijo izpolniti želje pokojnega (in ne Cerkev ali bolnišnica) (Brubaker, 
Hayes in Dourish, 2013). 
Nedvomno socialna omrežja prenašajo tematiko smrti v naš vsakdan. Ko so ljudje začeli 
socialna omrežja uporabljati kot prostor žalovanja, je tematika smrti postala bolj prisotna, saj 
se Facebook in Instagram uporabljata vsak dan s strani milijonov uporabnikov. Tudi 
Bassettova (2015) se strinja, da so sedaj popularna socialna omrežja prinesla »prejšnji tabu« 
(tabu smrti) v ospredje in ga precej omilila. Tematika smrti je sedaj prisotna v naših domovih 
in na majhnih zaslonih našega mobilnega aparata. Ravno socialna omrežja naj bi bila tista, 
preko katerih se lahko o smrti in umiranja svobodno ter brez zadržkov razpravlja. Način 
žalovanja in spoprijemanja s smrtjo se torej spreminja. 
Mnogi avtorji torej opozarjajo, da so se odnosi s porastom socialnih omrežij spremenili, prav 
tako pa je postalo sprejemljivo javno izražanje čustev in občutkov. Ker uporabljamo socialna 
omrežja vsakodnevno, je posledično postalo žalovanje javno, vezano na objave na Facebooku, 
Instagramu, Twiterju … (Falconer, Sachsenweger, Gibson in Norman, 2011, str. 82). Morda 
nam je žalovanje na socialnih omrežjih zanimivo ravno zato, ker preminulo osebo ohranjamo 
živo. Oseba tako nikoli ne umre, saj ohranjamo njeno digitalno identiteto, se je spominjamo, 
gledamo fotografije … Ali torej to pomeni, da s pomočjo socialnih omrežjih postavljamo 
tematiko smrti v ospredje in jo bolje sprejemamo? Ali pa jo s pomočjo socialnih omrežij le še 
bolj potiskamo stran, saj pokojnega na nek način ohranjamo živega? 
7.1.1 Prikazovanje smrti in rojstva 
Leaver in Highfield (2016) opozorita, da se skozi socialna omrežja ne upodablja samo smrt, 
ampak tudi rojstvo. Tukaj gre predvsem za slike ultrazvokov in objave s pogrebov. Za mnoge 
ženske je postal pravi ritual, da objavijo sliko ultrazvoka na socialnem omrežju. To, da 
objavimo sliko ultrazvoka ali sliko s pogreba, je postal že normalen in pričakovan del 
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vsakdanjega življenja. Vsekakor pa gre za novejši fenomen, kar pomeni, da se pravila in 
norme glede tega, kdo lahko kaj objavi ali na kakšen način, še niso izoblikovala. S tem, ko 
objavimo sliko ultrazvoka, objavimo tudi zasebne informacije, kot so ime mame, ime otroka, 
velikost otroka, lokacijo in podobno. Na tej točki se pojavijo predvsem dileme glede 
vprašanja zasebnosti. Prve slike ultrazvoka nastajajo tudi zelo hitro, medtem ko celotna 
nosečnost traja veliko dlje, kar pomeni, da se lahko v času nosečnosti zgodi še veliko 
nepredvidljivih stvari. Raziskava je pokazala, da v navezavi s pogrebom ljudje na Instagramu 
objavljajo predvsem cvetlične aranžmaje ali pa celo tako imenovanje »selfije«. »Selfiji« so po 
navadi posneti pred ali po pogrebu, ljudje so na fotografiji žalostni, osamljeni, oblečeni v 
črno. Na določenih fotografijah se skupine ljudi celo smejijo; tukaj ciljamo predvsem na 
popogrebna druženja, tako imenovane sedmine. Velikokrat se tudi zgodi, da ljudje objavimo 
fotografije s pogreba svojih hišnih ljubljenčkov. Dejstvo je, da tisti, ki so del novice, novice 
ne delijo in nimajo vpliva na to, na kakšen način se bo novica objavila (ali so mrtvi ali pa še 
nerojeni). Ljudje, ki objavljajo slike s pogreba, želijo predvsem sprostiti svoja čustva in 
opisati svojo individualno izkušnjo. Tako ljudje včasih objavijo sliko, na kateri je le črn 
kvadrat. Gre torej za izkušnjo in občutja žalujočega in ne za spominsko stran pokojnega 
(kakor je na primer praksa na Facebooku).  
Na Instagramu ljudje tako izražajo in delijo občutke s svojimi sledilci, ne ustvarja pa se 
prostor za kolektivno žalovanje. Socialna omrežja so tako postala priljubljen prostor, kjer 
lahko posamezniki tematiko smrti postavijo v ospredje (izražajo svoja čustva, slike s pogreba, 
delijo svojo izkušnjo z ljudmi v podobni situaciji …).  
Avtorji opozarjajo, da je nastajanje »selfijev« na samem pogrebu v porastu. Posamezniki tako 
nastalo fotografijo objavijo na različnih socialnih omrežjih (na primer na Facebooku, 
Twitterju ali Instagramu). Raziskava kaže, da se zraven »selfija« na Instagramu pojavljajo 
angl. besede, kot so #rip ('počivaj v miru'), #friends ('prijatelji'), #family ('družina'), #sadday 
('žalosten dan') ipd. Zraven se pojavljajo tudi stavki, ki na žalosten način sporočajo, da se s 
preminulim ne bodo več srečali. Vse besede/stavki zraven fotografije izražajo torej neka 
čustva, občutke. Posamezniki »selfije« naredijo na različnih mestih: doma, v avtu, v cerkvi, 
pri prijatelju … Tako imenovane pogrebne selfije lahko razumemo kot neko predstavitev, kot 
načrt, s katerim pozivamo širše občinstvo k žalovanju. Omenjene selfije lahko razumemo kot 
nek nov način izražanja čustev in žalovanja. Smisel je torej v tem, da s fotografijo izražamo 
svoja čustva in prisotnost. Fotografije prav tako služijo kot orodje za komuniciranje s širšo 
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publiko, ustvarjajo nek efekt. Pogrebni selfiji so način, s katerim smo neposredno v stiku z 






8 IZBRANA METODOLOGIJA: ANALIZA VSEBINE 
 
Za metodo raziskovanja sem izbrala analizo vsebine. Lahko gre za kvantitativno ali 
kvalitativno metodo, ki pa se v vsakem primeru osredotoča na vzorce in podatke, ki jih 
najdemo v besedilih. Gre za analizo, ki velja za zelo popularno izbiro pri analizi medijskih 
gradiv. V ospredju je iskanje ponavljajočih se besed, tem in konceptov znotraj določenega 
besedila. Na podlagi analize in kvantificiranja se naknadno vzpostavijo sklepi. Skozi tekste se 
tako analizira naša sedanjost. 
Gre za metodo, ki je svoj porast doživela ravno s porastom raziskovanja medijskih gradiv. V 
osnovi gre za sistematično iskanje ponavljajočih se vzorcev v besedilu. Njen začetek sega v 
komunikološke vode, dandanes pa se uporablja predvsem kot metodologija za analiziranje 
medijskih tekstov in podobnih besedil (Manganello in Blake, 2010, str. 387). 
Čeprav bom sama uporabila kvalitativno analizo besedila, obstaja tudi kvantitativna analiza 
besedila, pri kateri gre predvsem za štetje/kvantificiranje podatkov/določenih besed. 
Kvalitativna analiza vsebina pa preseže le samo kvantificiranje besed, išče namreč pomene in 
vzorce, ki se v določenem besedilu nahajajo. Dejstvo je, da so lahko ti vzorci vidni oziroma 
odkriti, lahko pa so tudi precej latentni. Fokus je torej na pomenu in ne toliko na samem štetju 
ponavljajočih se besed. Produkt kvantitativne ali kvalitativne analize besedila je popolnoma 
drugačen: pri kvantitativni analizi je končni rezultat število. Tukaj nastane problem, saj se 
lahko takšne meritve z določenimi statističnimi metodami zmanipulirajo. Produkt kvalitativne 
analize vsebine pa so latentni pomeni in interpretativni pogled na vsebino, ne torej samo 
število. Po drugi strani pa so to tudi manj precizni in subjektivni pogledi na celotno vsebino. 
Nekateri celo trdijo, da je zaradi vidika subjektivnosti kvalitativna analiza vsebine pod 
vprašajem veljavnosti. Naj bi bila manj znanstvena in zanesljiva. Vendar pa – zakaj bi bil 
kvalitativni pristop v tej metodi nujno slab? Zakaj veljajo ugotovitve za manj veljavne? 
Raziskovanje latentnih vzorcev, raziskovanje besedil je namreč lahko veliko boj precizno in 
točno kakor sama kvantifikacija in statistični podatki. Zakaj sploh poudarjati objektivnost, ko 
pa je sama resničnost vezana na kontekst in interaktivnost – je nasprotje pozitivizmu? 
(Bammidi, 2019).  
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Če povzamem: pri kvantitativni analizi gre predvsem za štetje in spremljanje, kako pogosto se 
določena kategorija pojavlja. Pri kvalitativni metodi pa gre za iskanje latentnih pomenov in 
interpretacijo pomenov. Kot že omenjeno, sem se sama osredotočila na kvalitativno metodo 
analize vsebine. Kljub nekaterim pomislekom se mi zdi izbrana metoda najprimernejša, saj 
menim, da dobra interpretacija pove več kot same številke, ki so konec koncev lahko precej 
nerelevantne.  
Tudi Kuckartz (2019) je opozarjal, da ima kvantitativen pristop k analizi besedila določene 
primanjkljaje. Trdi, da lahko takšna analiza pogosto vodi v netočnost, saj je preveč vezana na 
»matematični svet«. Ni tako objektiva in zanesljiva kot mislimo, saj se ne osredotoča na 
latentne koncepte in ne posveča tolikšne pozornosti interpretaciji. Izpostavi, da je kvalitativni 
pristop veliko bolj holističen in tematsko usmerjen, medtem ko je kvantitativni pristop mnogo 
bolj individualen ter usmerjen samo v kategorije. 
Vir podatkov so v mojem primeru bili članki, ki so vsebovali ključno besedo »smrt«. Že 
članke sem torej zbirala na podlagi temeljne logike analize besedila – iskanje ponavljajočih se 
besed, vzorcev. Tako sem na podlagi besed, ki so se ponavljale, ugotavljala, na kakšen način 
se smrt predstavlja ter na kakšen način se jo v družbi sprejema. Dejstvo je, da imajo mediji na 
nas ogromen vpliv in tako je tudi dejstvo, da nas medijske vsebine sooblikujejo.  
V nadaljevanju bom opisala vse štiri izbrane revije, opisala, na kakšen način se beseda smrt v 
prispevkih pojavlja, in naredila analizo vsebine. Ker sem izbrala kvalitativni način 
raziskovanja, ne bom preštevala, kolikokrat se beseda smrt pojavi, temveč bom raziskovala 
prikrite vzorce: na kakšen način se pojavlja, s kakšnimi besedami se opisuje in kako je 










9 PREDSTAVITEV IZBRANIH REVIJ 
 
V empiričnem delu magistrske naloge bom naredila analizo štirih revij, jih med seboj 
primerjala in poskušala ugotoviti, na kakšen način se o smrti v posamezni reviji piše ter na 
kakšen način se jo reprezentira. Izbrala sem si Slovenske novice (kot najbolj brani dnevnik), 
Nedeljski dnevnik (kot najbolj brani tednik), revijo Medicinski razgledi (ta pokriva 
medicinsko področje) ter revijo Družboslovne razprave (ki pokriva sociološko področje). 
Zakaj sem izbrala različne revije? Ker se tema smrti pojavlja povsod, torej ni skoncentrirana 
le v eni reviji oziroma na eno področje. S pregledom različnih revij lahko pridobimo različne 
poglede na smrt in jih med seboj tudi primerjamo. Tema smrti je torej zelo razpršena, zato 
tudi analiza revij z različnih področij. Iz omenjenih revij bom poiskala najnovejših deset 
prispevkov, vezanih na tematiko smrti. Prispevke bom poiskala na podlagi ključne besede 
»smrt«. Ker so prispevki vseh izbranih revij dostopni tudi preko spleta, pri analizi nisem 
uporabljala fizičnega gradiva. V nadaljevanju bom vsako od posameznih revij na kratko 
opisala. 
 
9.1 Slovenske novice  
Slovenske novice veljajo za najbolj brani dnevnik v Sloveniji. Gre za slovenski tabloidni 
časopis, ki ga lahko prebiramo že od začetka devetdesetih in je v lasti časopisne hiše Delo. 
Danes ga lahko prebiramo tudi preko interneta, kar pomeni, da nam je dostopen praktično 
zmeraj. Zanimivo je, da na spletni strani takoj opazimo, da so prispevki razdeljeni po 
tematikah. Ena izmed tematik je tudi kronika, zato menim, da je izbira tabloida Slovenske 
novice več kot primerna za raziskovanje izbrane tematike.  
Omenila sem, da gre za tabloidni časopis. Kaj so pravzaprav značilnosti tabloida? Kje se je 
pravzaprav začela zgodba tabloidov? Lutharjeva trdi, da v začetku 19. stoletja, ko so v 
Ameriki začeli izhajati popularni dnevniki »penny press«, vredni le en peni (Luthar, 1998, str. 
10). Do leta 1980 smo v časopisih le redko zasledili fotografije, postavitev ni bila pomembna, 
novinarji so z gledalci komunicirali le z besedami, naslovov in podnaslovov je bilo malo … 
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Tabloidi pa so ravno pravo nasprotje takšnih časopisov: naslovi igrajo pomembno vlogo, 
postavitev je nujna in potrebna, fotografije pa so ključnega pomena ter služijo za vzbujanje 
pozornosti. V bistvu je fotografija velikokrat v vlogi same novice. Glavni namen tabloidov pa 
je seveda senzacionalno poročanje (seveda s pomočjo fotografije in velikih, odebeljenih 
naslovov). Velikost tabloida je manjša od navadnega časopisa, saj mora biti velikost primerna 
za prenašanje in branje na vsakem koraku, glavni namen pa je zabavati gledalca (Luthar, 
1998, str. 27–33).  
Obstaja tudi ideja, da se novinarji na ekonomsko krizo in na sedanji ekonomski pritisk 
odzivajo z bolj zabavno, trivialno vsebino prispevkov. Tabloidi so časopisi, ki dosežejo 
največjo množico ljudi v določenimi državi. Posledično je za njih značilno, da med seboj na 
veliko tekmujejo, bralce pa želijo privabiti z velikimi in pisanimi slikami v prispevkih. 
Vsekakor vsebujejo polno čustev in senzacionalnosti. Pogosto je se jih razume tudi kot 
nasprotje »kvalitetnim« medijem, saj so v ospredju namreč afere in senzacionalne novice 
(Magin in Stark, 2015, str. 577–579). Prostor v tabloidih je namenjen prispevkom o slavnih 
ljudeh, škandalih, popularni glasbi, spektaklih in podobno, ni pa toliko za prostora za politiko 
ali ekonomijo.  
 
9.2 Nedeljski dnevnik 
Nedeljski dnevnik velja za najbolj brani slovenski tednik. V njem najdemo zgodbe o domu in 
družini, sreči in žalosti, športu, živalih, zdravju in življenju … Bere ga kar četrtina Slovencev. 
Moški in ženske približno enako posegajo po Nedeljskem dnevniku, saj Nedeljski dnevnik 
bere 48,3 % pripadnic ženskega spola in 51,7 % pripadnikov moškega spola. Popularnost 
Nedeljskega dnevnika narašča pri posameznikih, starih od 36 let dalje, pa vse do 75 let. 
Praktično tretjina bralcev (27,7 %) je stara od 56 do 65 let. Skoraj 60 % bralcev (58,2 %) ima 
dokončano štiriletno srednjo šolo, status bralcev pa je po večini »zaposlen« (46 %) ali 
»upokojen« (38,9 %). To je le nekaj osnovnih informacij, da dobimo predstavo o omenjenem 
tedniku. V Nedeljskem dnevniku pa lahko najdemo tudi nekatere priloge: Pilot, Nika, Moj 
dom in Doktor 24 (potrebno je omeniti, da prilogo Doktor 24 ustvarjajo zdravniki. Nedeljski 





9.3 Medicinski razgledi 
Gre za znanstveno revijo, ki izhaja štirikrat letno. Omenjena revija vsebuje strokovne in 
raziskovalne članke, prav tako pa tudi primere iz prakse. Revija je prvič izšla leta 1962, izdaja 
pa jo Društvo Medicinski razgledi (»Digitalna knjižnica Slovenije«, b. d.). V nasprotju s 
Slovenskimi novicami in Nedeljskim dnevnikom omenjena revija izhaja mnogo bolj redko, 
pokriva pa specifično področje (medicinsko). Prispevki so na voljo na spletni strani, torej so 
prosto dostopni.  
 
9.4 Družboslovne razprave 
Tudi izbrana revija, ki pokriva sociološko področje, Družboslovne razprave, izhaja redkeje, in 
sicer trikrat letno. Družboslovne razprave so začele izhajati leta 1984, v njih pa lahko 
najdemo znanstvene članke in recenzije knjig. Objavljeni prispevki so v slovenskem ali 
angleškem jeziku, pokrivajo pa mnoga področja (sociologijo, komunikologijo, politologijo in 
komunikologijo). Tudi ta revija je dostopna preko spleta. Revijo je ustanovila in jo še sedaj 
izdaja Fakulteta za družbene vede v Ljubljani skupaj s Slovenskim sociološkim društvom 













10 ANALIZA IZBRANEGA REVIJALNEGA GRADIVA 
 
Ker sem v svojo nalogo vključila revije različnega tipa in z različnih področij, je tudi sama 
analiza izbranih revij potekala nekoliko drugače. Pri reviji Medicinski razgledi in 
Družboslovne razprave sem skozi analizo podajala citate iz prvih desetih člankov, ki so 
vsebovali ključno besedo smrt. Citate sem naknadno analizirala s pomočjo znanja, 
pridobljenega iz teoretičnega dela, in za vsako revijo posebej napisala ključne ugotovitve. Pri 
analizi prispevkov iz Nedeljskega dnevnika in Slovenskih novic pa sem prispevke s ključno 
besedno »smrt« opisala in izpostavila ključne ugotovitve, analiza torej ni temeljila na citatih. 
Zakaj? Predvsem zato, ker gre za popolnoma različni reviji od prvih dveh, ki sta znanstveni. 
Menim, da sem z opisom članka (dolžina, prisotnost fotografij, opis naslova ipd.) veliko bolje 
zajela bistvo in naredila holistično analizo. Slovenske novice kot tabloid preferirajo 
popolnoma drugačen stil pisanja kot znanstveni reviji Medicinski razgledi in Družboslovne 
razprave. Tukaj je v ospredju ekskluzivnost, odebeljeni naslovi, veliko fotografij … Podobna 
zgodba pa se odvija tudi pri prispevkih v Nedeljskem dnevniku. Ravno zato sem se odločila, 
da vsak prispevek nekoliko podrobneje opišem in na takšen način izpopolnim svojo analizo.  
 
10.1 Medicinski razgledi  
Za analizo revije Medicinski razgledi sem se odločila z namenom, da preučim, na kakšen 
način se o smrti piše na medicinskem področju. Ker so na spletni strani prosto dostopni le 
prispevki, ki so bili objavljeni pred dvema letoma ali več, sem se odločila, da v analizo 
vključim prispevke iz leta 2016 ali starejše. Kasneje se je izkazalo, da sem v prispevkih, 
izdanih leta 2016, pridobila zastavljeno število člankov (10), v katerih se nahaja ključna 
beseda »smrt«, tako da so v analizo vključeni le prispevki iz leta 2016. Menim, da letnik v 
tem primeru ne vpliva na kakovost raziskave, saj se način pisanja in tematika pisanja skozi 
leta nista spreminjala. V nadaljevanju podajam citate iz posameznih člankov (in njihove 
naslove), v katerih se je pojavila ključna beseda smrt. 
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1. Jakič, M., in Šurlan, P. K. (2016). Radiološka obravnava bolezensko spremenjenih 
bezgavk na vratu. Medicinski razgledi, 55(1), 91–101. Dostopno prek https:// 
medrazgl.si/ arhiv/mr 16_1_09.pdf  
 
»Lažno pozitiven rezultat CT- ali MRI-preiskave pa lahko vodi v radikalno ali selektivno 
resekcijo vratu, ki je povezana z večjo obolevnostjo in smrtnostjo« (Jakič in Šurlan, 2016, str. 
96). 
 
2. Rupet, L., Kordiš, P., Šmid, L. in Kšela, J. (2016). Kronična črevesna ishemija in 
prikaz primera. Medicinski razgledi, 55(2), 225–237. Dostopno prek https:// 
medrazgl.si/ arhiv/mr16_2_09.pdf 
 
»Kronična črevesna ishemija je redek, a pomemben vzrok trebušne bolečine, saj se lahko 
zaplete z življenjsko ogrožajočimi akutnimi poslabšanji, ki vodijo v masivni infarkt črevesja 
in posledično smrt bolnika« (Rupet, Kordiš in Šmid, 2016, str. 225). 
»KČI ima v nezdravljeni obliki izjemno hude zaplete, ki se lahko končajo z akutnimi 
poslabšanji ishemije, obsežnim infarktom črevesa in s smrtjo bolnika, zato je pravočasna 
postavitev kliničnega suma ključnega pomena za pravočasno diagnostično obdelavo in 
uspešno zdravljenje posameznikov« (Rupet in drugi, 2016, str. 226). 
»Nezdravljena KČI vodi v stradanje, akutni ishemični infarkt črevesa in smrt (1, 12)« (Rupet 
in drugi, 2016, str. 228). 
»V raziskavi leta 2012 so primerjali uspešnost zdravljenja z avtovenskim in umetnim 
materialom ter ugotovili, da je smrtnost višja pri uporabi avtovenskih obvodov, vendar pa so 
bili venski obvodi uporabljani pogosteje v primerih, ko so sumili, da je do infarkta črevesja že 
prišlo in je tako večja smrtnost verjetneje posledica nekroze črevesja in ne vrste obvoda« 
(Rupet in drugi, 2016, str. 231). 




Kirurško zdravljenje je tehnično uspešna oblika zdravljenja in naj bi v 90–100 % izboljšalo 
simptome, vendar pa je povezano z visoko obolevnostjo (5–30 %) in smrtnostjo (5–12 %), ki 
sta posledici predhodnega splošnega stanja bolnika (predhodne izgube teže, podhranjenosti, 
elektrolitskih motenj, hipoalbuminemije) in obsežnosti operativnega posega, ki ga je treba 
opraviti preko popolne mediane laparotomije z manipulacijo mejno prekrvljenega črevesja in 
obsežno preparacijo retroperitoneja, kjer ležijo aorta in odcepišča velikih vej (10). 
»Zapleti se po določenih raziskavah pojavijo pri 9 %, 30-dnevna smrtnost pa je 3-odstotna in 
tako manjša kot pri kirurškem zdravljenju. Zaradi nizke smrtnosti in obolevnosti je ta oblika 
zdravljenja danes gotovo prva izbira zdravljenja bolnikov s KČI (10, 42)« (Rupet in drugi, 
2016, str. 232). 
»Po umrljivosti in smrtnosti pa sta si vrsti zdravljenja podobni (41, 44)« (Rupet in drugi, 
2016, str. 232). 
 
3. Štupar, S. in Vozlič, D. (2016). Carolijeva bolezen. Medicinski razgledi, 55(3), 337–
343. Dostopno prek https://medrazgl.si/arhiv/mr16_3_07.pdf  
 
»Ponavljajoče se okužbe in pojav zapletov so povezani z visoko smrtnostjo (51)« (Štupar in 
Vozlič, 2016, str. 340). 
 
4. Miljković, E., Beović, B., in Pintar, T. (2016). Zdravljenje akutnih okužb v trebuhu. 
Medicinski razgledi, 55(3), 315–328. Dostopno prek https://medrazgl.si/arhiv /mr16_ 
3_05.pdf 
 
»Glede na izvor okužbe lahko OVT razdelimo na zunajbolnišnične in bolnišnične. Slednje 
imajo večjo smrtnost zaradi bolnikovih pridruženih bolezni in pogostejših okužb z odpornimi 
sevi mikroorganizmov« (Miljković, Beović in Pintar, 2016, str. 316). 
»Bolniki, ki iz sepse preidejo v hudo sepso in septični šok, imajo bistveno povečano smrtnost 
(7)« (Miljković in drugi, 2016, str. 317). 
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»Neustrezna obravnava vodi v bolnikovo večorgansko odpoved in smrt« (Miljković in drugi, 
2016, str. 317). 
»Ob slabšanju kliničnega stanja je sicer potrebna takojšnja operacija, saj je odložitev za več 
kot 24 ur povezana s povečano smrtnostjo bolnikov« (Miljković in drugi, 2016, str. 318).  
»Raziskave so pokazale, da je smrtnost bolnikov s peritonitisom, kjer so bile hkrati izolirane 
glive, izredno visoka (16)« (Miljković in drugi, 2016, str. 320). 
»V raziskavi CIAO so ugotovili, da je približno enako pogosta uporaba laparoskopske ho-
lecistektomije (LH) kot klasičnega odprtega pristopa, čeprav se večina novejših raziskav stri-
nja, da je ob LH čas hospitalizacije krajši, obolevnost in smrtnost pa sta nižji v primerjavi z 
odprtim pristopom (5, 21)« (Miljković in drugi, 2016, str. 323). 
»Kljub temu, da Tokijske smernice PD žolčnika predlagajo kot izbor pri bolnikih s hudo 
obliko AH in visokim tveganjem za sepso, pa naj bi bila smrtnost v primerjavi z zgodnjo 
izvedbo LH pri takšnih bolnikih celo večja (22)« (Miljković in drugi, 2016, str. 323). 
»Prednosti laparoskopskega pristopa vključujejo manjše število okužb kirurških ran, manjšo 
pooperativno bolečino, nižjo bolnišnično smrtnost in krajšo hospitalizacijo, medtem ko so 
pogostejši intraabdominalni abscesi, daljši pa je tudi operativni čas v primerjavi z odprtim 
pristopom (28)« (Miljković in drugi, 2016, str. 324). 
»Takojšnja apendektomija za zapletene AA je povezana z višjo smrtnostjo, saj je zaradi 
vnetnih sprememb težja prepoznavnost anatomskih struktur, večja je tudi incidenca po-
puščanja krna slepiča ne glede na kirurško tehniko oskrbe krna in pogosteje je potrebna ileo-
cekalna resekcija (8)« (Miljković in drugi, 2016, str. 324). 
»Smrtnost je nižja ob konzervativnem pristopu, ki mu lahko kasneje sledi odložena 
apendektomija« (Miljković in drugi, 2016, str. 324). 
 
5. Mavrič, M., Jeverica, S., in Tomažič, J. (2016). Invazivne okužbe, povzročene 
s Streptococcus dysgalactiae subsp. Equisimilis. Medicinski razgledi, 55(3), 283–291. 




»Število smrtnih primerov okužb, povzročenih s SDSE, je primerljivo kot pri SSA (16). -
Različni avtorji poročajo o 5–30-odstotnem  deležu umrlih bolnikov, ponekod pa je bila smrt-
nost še večja (64-odstotna) (7, 30). V eni od raziskav so pokazali, da sta bila statistično 
pomembna napovedna dejavnika za večjo smrtnost pri okužbi s SDSE višja starost bolnika in 
pojav streptokoknega sindroma toksičnega šoka (30)« (Mavrič, Jeverica in Tomažič, 2016, 
str. 288). 
 
6. Salapura, V. (2016). Perkutani intervencijski posegi na mišično-kostnem sistemu. 
Medicinski razgledi, 55(4), 475–485. Dostopno prek http://medrazgl.si/ arhiv/ mr16 _ 
4_09.pdf 
 
»Temperatura tkiva lokalno naraste na 60–90 °C, kar povzroči denaturacijo proteinov in 
takojšnjo celično smrt« (Salapura, 2016, str. 480). 
»Celično smrt sistematično dosežemo z ohladitvijo tkiva na temperaturo od –40 do –20 °C« 
(Salapura, 2016, str. 481). 
»V času odtajanja voda zaradi osmotskega gradienta s pomočjo difuzije prehaja znotrajcelično 
in v drugem ciklu zamrzovanja pride do oblikovanja znotrajceličnih kristalov ledu, ki 
povzročijo dokončno celično smrt« (Salapura, 2016, str. 481). 
 
7. Popovič, P. (2016a). Vloga radiologije v diagnostiki in zdravljenju jetrnoceličnega 
karcinoma. Medicinski razgledi, 55(4), 449–466. Dostopno prek https://medrazgl.si/ 
arhiv/mr16_4_ 07.pdf 
 
»Ireverzibilna elektroporacija je metoda, kjer skozi perkutano vstavljeno elektrodo v tumor 
pošiljamo električne impulze, ki povzročijo ireverzibilno poškodbo celične membrane in 
porušenje homeostaze, posledica je celična smrt zaradi apoptoze« (Popovič, 2016a, str. 457). 
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»30-dnevna smrtnost po posegu po podatkih iz literature je < 1 % (25, 26)« (Popovič, 2016a, 
str. 460). 
»Za razliko od RFA in TACE, ki povzročita nekrozo tumorja, je pri SIRT smrt tumorske 
celice posledica β-sevanja s tumorsko nekrozo ali brez nje« (Popovič, 2016a, str. 464). 
 
8. Popovič, P. (2016b). Transjugularni in trahepatični portosistemski spoj. Medicinski 
razgledi, 55(4), 437–447. Dostopno prek https://medrazgl.si/arhiv/mr16_4_06.pdf 
 
»Raziskava je pokazala, da je zgodnja uporaba TIPS pri bolniku s prvo krvavitvijo iz varic 
povezana s statistično značilnim zmanjšanjem neuspelega nadzora krvavitve, ponovne 
krvavitve in smrtnosti, hkrati pa se tveganje za JE ni povečalo« (Popovič, 2016b, str. 441). 
 
9. Dežman, R. in Popovič, P. (2016). Perkutana embolizacija portalne vene pred desno 
hepatektomijo – predstavitev primera. Medicinski razgledi, 55(4), 427–435. Dostopno 
prek https://medrazgl. si/arhiv/mr16_4_05.pdf 
 
»V meta analizah zbranih raziskav glede EPV je bila pojavnost zapletov 2 %, smrtnost pa 0 % 
(2)« (Dežman in Popovič, 2016, str. 432). 
 
10. Kuhelj, D. (2016). Vloga intervencijske radiologije pri zdravljenju periferne arterijske 
bolezni. Medicinski razgledi, 55(4), 419–425. Dostopno prek https://medrazgl. 
si/arhiv/mr16_4_04.pdf 
 
»Pogostost periferne arterijske bolezni (PAB) v svetu narašča; je najpogostejši srčno-žilni 
vzrok za obolevanje in smrtnost, pogostejša je pri starejših (1, 2)« (Kuhelj, 2016, str. 420). 
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»Do smrtnih zapletov ali poslabšanja stanja zaradi znotrajžilnega zdravljenja ni prišlo« 
(Kuhelj, 2016, str. 424). 
»Smrtnih zapletov v naši raziskavi nismo zabeležili, pri manj kot 10 % bolnikov smo 
opazovali manjše hematome, ki niso potrebovali zdravljenja, le pri treh bolnikih (2,3 %) je 
bilo potrebno zdravljenje zapletov« (Kuhelj, 2016, str. 425). 
10.1.1 Ugotovitve  
Kaj sem torej iz prebranega ugotovila? Na kakšen način je smrt predstavljena v medicinski 
reviji in v kakšnem kontekstu se pojavlja? Najprej lahko izpostavim, da prevladuje 
medicinsko besedišče, kar sem tudi pričakovala. Prisotnih je veliko strokovnih izrazov, 
uporabljene pa je veliko medicinske terminologije. Lahko bi celo rekli, da nam ti izrazi 
tematiko smrti oddaljujejo od našega vsakdanjega življenja, saj jo do določene mere delajo 
nerazumljivo, vzbujajo občutek resnosti, znanstvenosti, pogosto pa predvsem pravilnosti. Kot 
drugo glavno ugotovitev pa lahko izpostavim, da ni prisotne nobene fotografije v povezavi s 
smrtjo. Nekaj fotografij je v določenih člankih sicer prisotnih, vendar so to slike grafov, 
rentgenov, kosti in podobno. 
Beseda, ki se v navezavi na smrtno tematiko v člankih najpogosteje pojavlja, je »smrtnost«. 
Zanimivo je tudi, da je bilo nekajkrat omenjeno, da je smrtnost (in s tem tudi možnost za 
samo smrt) povečana pri starejših ljudeh, nikoli pa ni bilo omenjeno, da je smrt naraven 
zaključek našega življenja ter da je pričakovano, da se smrt zgodi na stara leta (»Pogostost 
periferne arterijske bolezni (PAB) v svetu narašča; je najpogostejši srčno-žilni vzrok za 
obolevanje in smrtnost, pogostejša je pri starejših (1, 2)«.) 
Zapleti, nepredvidljive situacije, bolezenski znaki … so predstavljeni kot vzroki za večjo 
smrtnost/smrt. Vidimo lahko, da se vzroke za umrljivost išče v medicini, v zdravstvenem 
stanju bolnika. V primeru, da se bolezen in/ali medicinski zapleti odstranijo, se posledično 
tudi smrt prestavi. Prispevki nakazujejo na to, da se je potrebno lotiti bolezni na pravilen 
način in potem se lahko najverjetneje tudi smrti izognemo oziroma jo nekoliko prestavimo 
(»Takojšnja apendektomija za zapletene AA je povezana z višjo smrtnostjo, saj je zaradi vnet-
nih sprememb težja prepoznavnost anatomskih struktur, večja je tudi incidenca popuščanja 
krna slepiča ne glede na kirurško tehniko oskrbe krna in pogosteje je potrebna ileocekalna re-
sekcija (8)«). Znake staranja in bolezni je torej vsekakor potrebno zdraviti, posredovati s 
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strani medicine, z namenom, da do smrti sploh ne pride. Na to nakazuje tudi literatura, ki 
opozarja, da posamezniki pogosto doživijo družbeno smrt pred dejansko smrtjo (oklepanje 
medicinskih aparatov in zdravil do samega konca, četudi se umirajoči samega sebe več ne 
zavedajo).  
Opazila sem tudi, da se pogosto poroča o raziskavah, kjer so preučevali stopnjo smrtnosti v 
primeru določene bolezni, hkrati pa tudi, kaj na samo smrtnost vpliva. Na medicinskem 
področju se želi smrt na vsak način preprečiti, še več, v ta namen se odvijajo tudi mnoge 
raziskave. Hkrati pa se poudarja tudi uspešnost določenih raziskav v kolikor na primer ni bilo 
nobene smrtne žrtve (»V meta analizah zbranih raziskav glede EPV je bila pojavnost zapletov 
2 %, smrtnost pa 0 % (2)«). V ospredju je želja po podaljševanju življenja, iskanju rešitev in 
preprečevanju bolezni. Razlog za smrtnost se torej išče v boleznih oziroma bolezenskem 
stanju posameznika. Pomembno pa je tudi omeniti, da so prisotne medicinske razlage za 
vzroke, ki naj bi bolezen povzročali.  
Smrt je torej predstavljena izključno z medicinskega vidika, razloge za smrt se išče v 
boleznih, hkrati pa se želi smrt čim bolj oddaljiti. Predstavljeno me ni presenetilo, saj me je že 
prebrana literatura opozarjala, da medicina vidi smrt kot neuspeh in upad, kar pomeni, da se 
želi smrt čim bolj oddaljiti. 
 
10.2 Družboslovne razprave 
Ker so prispevki v izbrani sociološki reviji Družboslovne razprave tako v slovenščini kot v 
angleščini, sem tokrat poiskala ustrezne članke na podlagi besede »smrt« ali angl. »death«. 
Zastavljeno število člankov (10) sem našla v prispevkih iz leta 2018 in 2017, v letu 2019 žal 
ni bilo nobenega prispevka, ki bi vseboval ključno besedo. Spodaj podajam naslove člankov, 
v katerih se je pojavila beseda »smrt« ali angl. »death/dying«. Na kratko sem pa tudi opisala, 
v kakšnem smislu se iskana beseda pojavi, in dodala citate iz člankov. 
 
1. Zavratnik, S. (2018). Digital routes, »digital migrants«: from empowerment to control 
over refugees' digital footprints. Dužboslovne razprave, 34 (89), 143–163. Dostopno 
prek https://www. druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR89-WEB.pdf 
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Zavratnikova se v spodnjem citatu navezuje na ugotovitve avtorja Ferrer-Gallarda in Van 
Houtuma: 
»In this respect, dying on the road to the promised destination Europe is perceived as 
'collateral damage' by the EU« (2014, v Zavratnik, 2018, str. 150).1 
V omenjenem članku se pojavi beseda »dying« le enkrat, in sicer se navezuje na življenje 
beguncev. Avtorica članka namreč trdi, da so državne restriktivne politike v določeni meri 
krive za nastanek oziroma vzpon kriminala med begunci. Umiranje na poti posameznega 
begunca pa naj bi bila le kolateralna škoda poprej omenjenih politik (Zavratnik, 2018, str. 
150). 
Vidimo, da članek ne govori o smrti, kljub temu pa se iskana beseda v članku pojavi. 
 
2. Mlačnik, P. (2018). The Deconstruction of Freud's theory of melancholy. 
Družboslovne razprave, 34 (88), 113–131. Dostopno prek https://www.druzboslovne-
razprave. org/ pdf/stevilke/ DR88 - WEB.pdf 
 
»After his wife’s death, the patient declined food for many weeks until one evening he ate a 
large meal prior to going to sleep« (Mlačnik, 2018, str. 120) 
Avtorica v naslednjem citatu izpostavi ugotovitve Abrahama in leta 1998: »Abraham presents 
the positive role of identification in the dreams of the widower that had cannibalistic motifs in 
which the body of his wife is reconstructed: 'In the normal person it is set in motion by real 
loss (death); and its main purpose is to preserve the person’s relation to the dead object, or—
what comes to the same thing—to compensate for his loss'«2 (1998, str. 438, v Mlačnik, 2018, 
str. 120). 
Tudi Mlačnikova se je v svojem članku odločila za posredno citiranje: »What’s more, Freud, 
in a letter to the Swiss psychiatrist Ludwig Binswanger in 1929, nine years after his 
                                                          
1 Ferrer-Gallardo, X., in Van Houtum, H. (2014). The Deadly EU border control. ACME: An International 
Journal for Critical Geographies, 13 (2), 295–304. 
2 Abraham, K. (1988). Selected Papers on Psychoanalysis. London: Maresfield Library. 
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daughter’s death, admits how long and difficult is the work of mourning, how there is no 
replacement for a love that we do not want to let go of, and attributes a certain morality to this 
position«3 (Freud, 1960, str. 61, v Clewell, 2004, v Mlačnik, 2018, str. 121).  
»It is necessary to regard Freud’s dichotomy within the social context of the late nineteenth 
and early twentieth century, a period that brought fundamental changes in attitudes about 
mourning and death« (Mlačnik, 2018, str. 122). 
Tudi v naslednjih treh citatih gre ponovno za posredno citiranje: 
»Namely, modern western society experienced a sudden decline in collective and public 
rituals of mourning, the social role of which had been the domestication of death and 
reintegration of the community«4 (Turner, 1974, str. 14, v Bahun, 2014, v Mlačnik, 2018, str. 
122). 
»Death became 'invisible', overlooked, and denied – mourning rituals and the event of death 
itself were privatised, medicalised, and bureaucratised«5 (Arie`s, 1977, str. 1–11, v Homans, 
2000, v Mlačnik, 2018, str. 122). 
»Death was made taboo, and all public displays of mourning were demonised«6 (Gorer, 1977, 
str. 44, v Clewell, 2004, v Mlačnik, 2018, str. 122). 
V naslednjem citatu avtorica citira Freuda oziroma njegovo delo iz leta 2001: »In this 
historical period, the secular West suffered from a lack of cultural fictions that would ease the 
confrontation with death, and Freud in his rationalist manner also denounced individual 
fictions, including the hallucinatory wishful psychosis with which the individual preserves the 
lost object«7 (2001, str. 245, v Mlačnik, 2018, str. 122). 
                                                          
3 Clewell, T. (2004). Mourning Beyond Melancholia: Freud’s Psychoanalysis of Loss. Journal of the American 
Psychoanalytic Association 52 (1): 43–67. 
4 Bahun, S. (2014). Modernism and Melancholia: Writing as Countermourning. Oxford, New York: Oxford 
University Press. 
5 Homans, P. (ed.). (2000). Symbolic Loss: The Ambiguity of Mourning and Memory at Century’s End. 
Charlottesville; London: University Press of Virginia. 
6 Clewell, T. (2004). Mourning Beyond Melancholia: Freud’s Psychoanalysis of Loss. Journal of the American 
Psychoanalytic Association 52 (1): 43–67. 
7 Sigmund, F. (2001). Mourning and Melancholia. V J. Strachney (ur.): The Standard Edition of the Complete 
Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (19141916) On the History of the Psycho-Analytic 
Movement. Papers on Metapsychology and Other Works (str. 237–258). London: Vintage Publishing. 
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Kot je že ugotovil Freud, izpostavi še Mlačnikova: »In 'M&M', Freud states that the reasons 
for melancholy extend beyond mourning, which is usually caused by a real loss such as the 
death of a love object, or losses of something abstract such as ideals, values, or homeland«8 
(2001, str. 244, v Mlačnik, 2018, str 123). 
»If we continue with this line of thought in a Foucauldian fashion, the formation of the 
psychoanalytic discourse of melancholy was not only influenced by abstract losses brought by 
the transformation of institutions, the crisis of mourning practices, the taboo of death, and the 
rationalist Enlightenment ideas and also by important external events, namely World War I« 
(Mlačnik, 2018, str. 125). 
Tudi tukaj gre za posredno citiranje Jonesa iz dela Schiesarija: »In addition, in 1915 when he 
was sixty, Freud fatalistically foretold his own death in the next two-year period«9 (Jones, 
1955, str. 33, v Schiesari, 1992, v Mlačnik, str. 125). 
»In the work 'Thoughts for the Reflections about War and Death' (Freud 1918), which 
includes two essays and was probably written in March and April 1915, six months after the 
outbreak of war, Freud writes about the confusion generated by war as regards the 
degradation of the most precious human values and the collapse of civilisational norms« 
(Mlačnik, 2018, str. 125). 
Avotica se ponovno sklicuje na Freuda: »I mean the disappointment that this war has called 
forth and the altered attitude toward death to which it, in common with other wars, forces us« 
10(1918, str. 1, v Mlačnik, 2018, str. 126). 
»We have also demonstrated that the binary system of differences and the representations that 
emerged from Freud’s essay can be problematic because of the conceptualization that 
disregards the historical, social, and anthropological dimensions of loss and mourning that are 
connected with changes in mourning practices, the changing western relationship towards 
death, and important events such as the World War I« (Mlačnik, 2018, str. 126). 
                                                          
8 Sigmund, F. (2001). Mourning and Melancholia. V J. Strachney (ur.): The Standard Edition of the Complete 
Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (19141916) On the History of the Psycho-Analytic 
Movement. Papers on Metapsychology and Other Works (str. 237–258). London: Vintage Publishing 
9 Schiesari, J. (1992). The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss. 
Ithaca (USA): Cornell University Press. 
10 Sigmund, F. (1918). Reflections on War and Death. New York: Moffat, Yard and Co. 
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V tem prispevku se pojavi beseda »death« velikokrat. V članku avtorica povezuje 
melanholijo, žalovanje in smrt. Ugotavlja, da sta melanholija in žalovanje zelo povezana 
koncepta: določeni simptomi žalovanja se pojavljajo pri melanholiji, medtem ko med 
žalovanjem posamezniki uporabljajo določene strategije melanholije. Avtor tudi opozori, da 
se je žalovanje v času 19. stoletja in začetku 20. stoletja zelo spremenilo, saj žalovanje ni več 
javen dogodek, prav tako pa je smrt postala skrita in zanikana. Smrt postane torej 
privatizirana in medikalizirana, praktično tabu. Tudi Freud je trdil, da posamezniki vse 
občutke ob izgubi preusmerijo v žalovanje ali v melanholijo. Ugotavlja, da se je melanholija 
razvila na podlagi transformacije institucij, sprememb v žalovanju, razsvetljenskih idej, 
razumevanja smrti kot tabuja in širših družbenih dogodkov (na primer: prva svetovna vojna) 
(Mlačnik, 2018).  
Tukaj so izpostavljene glavne spremembe glede žalovanja in razumevanja smrti: žalovanje 
torej ni več javno, smrt pa skrivamo v zasebnost, zaradi česar postaja tabu. Četudi se članek v 
prvi meri ni navezoval na smrtno tematiko, so glavne spremembe lepo opisane in 
izpostavljene.  
 
3. Bobnič, R. (2017). Foucaultova izkušnja: življenje, zgodovina, transgresija, 
aktualnost. Družboslovne razprave, 33(86), 25–44. Dostopno prek 
https://www.druzboslovne-razprave.org/ pdf/stevilke/ DR86-WEB.pdf 
 
Avtor na strani 32 povzema Foucaultevo ugotovitev:  
Pri tem spiritualistična opredelitev tehnologij sebstva kot tehnologij, »ki posameznikom 
omogočijo, da sami ali prek drugih delujejo na svoja telesa in na svojo dušo, na svoje misli 
in obnašanja ter na svoj način obstajanja; da se transformirajo, zato da dosežejo določeno 
stanje sreče, čistosti, modrosti, popolnosti ali nesmrtnosti« (Foucault 2007: 262), ne sme 
zavesti, saj zgolj opozarja na posebno naravo tehnologij sebstva kot načinov vladanja, ki 
potekajo prek samorazumevanja in delovanja na samega sebe, kar Foucault popisuje 
predvsem skozi dolgo zgodovino praks skrbi zase.11 
Avtor v članku opisuje Foucaultev koncept historično singularne forme izkušnje. Beseda 
»smrt« se pojavi v delu, kjer avtor opisuje tehnologije sebstva. Tehnologije sebstva so tiste 
                                                          
11 Foucault, M. (2007). Življenje in prakse svobode: izbrani spisi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 
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tehnologije, ki pomagajo posamezniku, da deluje na sebe, na druge, na svojo dušo, pomagajo 
pa tudi posamezniku najti pot do sreče, znanja, modrosti in tudi nesmrtnosti (Bobnič, 2017, 
str. 32). Vidimo, da se beseda smrt v članku pojavi, vendar pa fokus članka ni usmerjen na 
tematiko smrti. 
 
4. Mlačnik, P. (2017). [Recenzija knjige Made in YU 2015, T. Petrović in J. Mlekuž]. 
Družboslovne razprave, 33(86), 105–107. Dostopno prek https://www.druzboslovne-
razprave.org/ pdf/ stevilke/DR86-WEB.pdf 
 
»Predmeti, ki utelešajo zgodovino avtoštoparskih izletov, kramljajočega upočasnjevanja časa 
in Titove smrti, s črno-belimi fotografijami bralcu po benjaminovsko približujejo prostorsko-
časovno razdaljo, do katere ne moremo ostati ravnodušni ravno zato, ker podpirajo 
subjektivne izkušnje dveh različnih resničnosti, kot jih doživljajo avtorji« (Mlačnik, 2017, str. 
105). 
Tudi v tej recenziji se beseda smrt zgolj pojavi, sama vsebina recenzije pa ni usmerjena v 
tematiko smrti in umiranja. V recenziji se pojavi beseda smrt v besedni zvezi »Titove smrti«. 
Gre namreč za recenzijo knjige, v kateri so zbrane osebne pripovedi v zvezi z Jugoslavijo. 
  
5. Čvoro, U. (2017). »Halfway tradition«: transition, nation, sex, and death in the work 
of Marina Abramović and Mladen Miljanović. Družboslovne razprave, 33(85), 35–49. 
Dostopno prek https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR85-WEB.pdf 
 
»By highlighting 'halfway tradition' as the symbol of the post-communist transitional state 
and a disruptive by-product of transition, Abramović and Miljanović critique ethnonationalist 
politics of death and sex, and articulate an 'in-between' temporality that disrupts the teleology 
of transition« (Čvoro, 2017, str. 35). 
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»Abramović and Miljanović use sex and death as symbols of tradition to position their 
practice between local informants and 'expert' global artist ethnographers, questioning how 
politics of identity are inscribed into the contemporary art system« (Čvoro, 2017, str. 36). 
»In different ways, Abramović and Miljanović approach sex and death as parts of the 
reproductive cycle of the nation at the moment of emergence of national identity and tradition 
as a local and global brand« (Čvoro, 2017, str. 39). 
»Čolović studied epitaphs that started appearing on graveyards in parts of Serbia in the early 
1980s and argued that they played an important role in dealing with death« (Čvoro, 2017, str. 
44). 
»The epigraphs provided a form of social communication that enabled a public display of 
emotions; portraying and confirming belonging to a social group, place, and time, providing a 
meta-commentary on life and death« (Čvoro, 2017, str. 44). 
Tudi Curseu in Pop-Curseu sta ugotavljala podobno glede izbrane tematike: »Miljanović’s 
work continues this approach to tombstone art in treating death not as a solemn event, but 
instead commemorated through what can be described as romantic and futile attempts at 
symbolic immortality and control of death«12 (2011, str. 374, v Čvoro, 2017, str. 44). 
»Here the intention is not to use death as a symbol of nationalist politics or revision of history, 
but the production of micronarratives that speak to a sense of transnational and trans-historical 
collectivity« (Čvoro, 2017, str. 44). 
»Miljanović’s use of collage establishes a communal scene in which individual figures – each 
captured in the singularity of his or her death – look like a group of friends at a social event 
posing for a photograph« (Čvoro, 2017, str. 45). 
»Garden suggests repetition of history through ritual (commemorating death), but it also 
symbolizes a sense of history through tombstone engravings: deceased people and their 
commodities act as mediums for articulating a culturally specific feeling of time« (Čvoro, 
2017, str. 47). 
                                                          
12 Curseu, P. L. in Pop-Curseu, J. (2011). Alive after Death: An Exploratory Cultural Artifact Analysis of the 
Merry Cemetery of Sapanta. Journal of Community & Applied Social Psychology 21, 371–387. 
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Avtor članka raziskuje, na kak način so nagrobne gravure in erotična epika povezane s 
postkomunistično tranzicijo v Jugoslaviji. Abramović in Miljanović sta namreč v svojih delih 
uporabila spolnost in podobe smrti kot simbola ob tranziciji. Nagrobne gravure imajo 
pomembno vlogo pri samem razumevanju smrti: podobe so torej navezane na kraj in čas, 
kažejo pripadnost določeni družbeni skupini ter omogočajo izražanje čustev in socialno 
komunikacijo. Miljanović razume te podobe kot podobe, s katerimi vzpostavljamo nadzor nad 
smrtjo, in kot simbole nesmrtnosti. Te podobe smrti lahko razumemo kot mikronarative, ki 
opozarjajo na transnacionalno in transzgodovinsko kolektivno pripadnost. Tranzicija je nek 
prehod, ki obljublja boljšo prihodnost, medtem ko se spopada še s preteklostjo. Abramović in 
Miljanović sta izpostavila določene fragmente preteklosti, ki nakazujejo, da obstajajo 
določeni problemi, če preteklost kar pustimo za seboj. Skozi podobe in epiko pa se kaže tudi 
politična realnost, tradicija in socialne vezi (Čvoro, 2017).  
V tem članku se pokažejo določeno povezave med spolnostjo in smrtjo. Tudi sama sem ob 
pregledu literature ugotovila, da obstaja kar nekaj povezav med samo spolnostjo in smrtjo: naj 
tukaj samo omenim Gorerjevo pornografijo smrti in dejstvo, da bi naj smrt kot taka zamenjala 
tabu spolnosti. 
 
6.  Šarić, L., in Radanovič, F. T. (2017). »Cyrillic does not kill«: symbols, identity, and 
memory in Croatian public discourse. Družboslovne razprave, 33(85), 51–71. 
Dostopno prek https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR85-WEB.pdf 
 
»Scripts as symbols can also create binary oppositions with the following inferences: the Self 
is good, the Other is evil; the Other causes death and suffering. In these discourse samples, 
therefore, Cyrillic is devoid of various other possible symbolic references« (Šarić in 
Radanović, 2017, str. 60). 
Tudi v tem članku se pojavi iskana oziroma ključna beseda »smrt« (angl. »death«). Članek se 
osredotoča na javni diskurz o cirilici, ki se je oblikoval na Hrvaškem. Osredotoča se na 
razprave o cirilici kot o simbolih, v katerih so sodelovali tako znanstveniki kot »navadni 
ljudje«. Analizirane so razne razprave, ki so se pojavile na internetnih straneh. Ljudje po eni 
strani razumejo cirilico kot simbol nasilja, nekaj slabega, Srbov, po drugi strani pa kot simbol 
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kulture. V raziskanih tekstih se je našlo mnogo binarnih opozicij, med »nami« in »onimi«, 
medtem ko smo mi »Hrvati«, »oni« pa »Srbi«. »Oni« so nekaj slabega, nekaj, kar povzroča 
trpljenje in smrt. Tukaj se beseda smrt pojavi prvič. 
»Some other photographs in the corpus also juxtapose Cyrillic and Latin by showing, for 
example, signs for Vukovar written in Cyrillic and Latin, where the Latin sign relates to other 
visual elements symbolizing peace and Cyrillic pertains to visual elements symbolizing war 
and death (e.g., Ipress.hr, 07/04/2013)« (Šarić in Radanović, 2017, str. 63). 
Beseda smrt se v omenjenem članku pojavi torej še enkrat, in sicer, ko avtor poda primerjavo 
med cirilico in latinico pri opisovanju Vukovarja. V latinici se Vukovar razume kot nekaj 
mirnega, medtem ko je v cirilici simbol vojne in smrti.  
Ponovno lahko izpostavim, da v tem članku ni poudarka na smrtni tematiki, kljub temu da se 
beseda v članku pojavi. Kljub temu pa sem med prebiranjem dobila občutek, da je smrt 
predstavljena kot nekaj temačnega in slabega. Ne gre torej zato, da bi ugotavljala, kolikokrat 
se beseda smrt pojavi, ampak v kakšnem kontekstu. Pri tem članku sem na primer zaznala, da 
je smrt nekaj slabega in negativnega. To so ravno ti latentni vidiki kvalitativne analize, ki 
omogočajo holistični pogled na raziskovano tematiko.  
 
7. Šepetavec, J. (2017). Queer and feminist futures: the importance of a future and 
mobilising feminist film in post times. Družboslovne razprave, 33(84), 83–89. 
Dostopno prek https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR84-WEB.pdf 
 
»It is from this notion of transference that heterosexuality gets its inscriptions of meaningful 
encounters that obscure the drives, while queer is inscribed with quite the opposite, being a 
matrix connected with useless relationality and sexuality, connected to a whole other set of 
transmissions: those of death and the end of the future« (Šepetavec, 2017, str. 86). 
»New Queer Cinema (NQC) is the obvious choice as a phenomenon deeply connected with 
the death and mourning for those who died in the AIDS epidemic« (Šepetavec, 2017, str. 86). 
Beseda »death« se pojavi še enkrat, in sicer na strani 97: 
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If Edelman takes the denial of the future and the embracement of the death drive as 
legitimate queer political opposition (even, as the only opposition available), other queer 
theorists are less inclined to do so, attempting rather to write about affective queer history, 
not with a sense of nostalgia for times past and lost, but out of the fragments and omissions 
in time, or imagining a community that in a way always implies temporal transmissions to 
the future – as does the act of writing or film-making itself. 
Prvič se beseda smrt pojavi, ko avtorica omeni »queer« skupino, ki je samo nasprotje 
heteroseksualnosti. Smrt je omenjena v članku, ko avtorica govori o New Queer Cinema kot o 
fenomenu, ki je povezan s smrtjo tistih, ki so umrli zaradi aidsa. Prav tako je smrt omenjena 
še enkrat, vendar ponovno ni v ospredja tematika smrti, beseda je zgolj omenjena. 
 
8. Poglajen, T. (2017). Spol in slovenski poosamosvojitveni film: spolno nasilje v 
produkcijah filmskega sklada RS (1994–2000). Družboslovne razprave, 33 (84), 11–
28. Dostopno prek https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR84-WEB. 
pdf 
 
Tudi v tem prispevku se beseda smrt pojavi, in sicer na strani 22, vendar sama tema članka ni 
vezana na smrtno tematiko. Sama beseda, po kateri sem izbirala članke (smrt), se torej pojavi, 
vendar nima širšega pomena. Pojavi se v besedi zvezi »smrtno nevarno« in se navezuje na 
vsebino opisanega filma. 
Podobno kot v filmu noir, kjer junak, običajno detektiv, preiskuje uganko ali umor, nato pa 
se nazadnje znajde preiskujoč zapeljivo, a smrtno nevarno femme fatale; kjer on predstavlja 
Zakon in osvetli njeno zločinskost in kjer gre na nezavedni ravni pravzaprav za preiskovanje 
»problema njene seksualnosti« (Chaudhuri 2006: 36); skozi voajersko in sadistično 
nadzorovanje (tudi ali še posebej) v obliki posilstva na filmu moški junak nad žensko 
ponovno potrdi svojo (in, v širšem smislu, gledalčevo) oblast (prav tam).  
 
9. Banko, A. (2017). Ruski film odjuge in ženski pogled: Larisa Šepitko in Kira 
Muratova. Družboslovne razprave, 44(84), 29–47. Dostopno prek https://www. 
druzboslovne-razprave.org/pdf/stevilke/DR84-WEB.pdf  
 
»Prvi večji prelom v družbeni zavesti je Sovjetski zvezi prineslo obdobje odjuge, ki ga 
pogojno omejujemo z letnicama 1953 (Stalinova smrt, Nikita Hruščov postane generalni 
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sekretar KP) in 1964 (nastop Leonida Brežnjeva kot generalnega sekretarja KP); preobrat v 
stagnacijo pa se piše v letu 1967 (50. obletnica oktobrske revolucije) oz. 1968 z nastopom 
Varšavskega pakta in vdorom sovjetske vojske na Češkoslovaško, ki dokončno zaduši krik 
'pomladnega« obdobja'« (Banko, 2017, str. 33). 
Prvič je beseda smrt omenjena v besedni zvezi »Stalinova smrt« in se v članku navezuje zgolj 
na letnico dogodka. Drugič pa je beseda smrt omenjena v besedni zvezi »posmrtna elegija«, ki 
prav tako ni toliko pomembna za namen moje magistrske naloge. 
»V kratkem dokumentarnem filmu Larisa (1980), ki ga je Elem Klimov posnel kot posmrtno 
elegijo Šepitkovi, govori prav o tem, da ne obstaja nekaj takega kot 'ženski film'« (Banko, 
2017, str. 35). 
Tretjič se pa pojavi v naslednjem stavku: »Petruhina si tako nadene omrtveli obraz – masko 
trdne in hladne ženske, ki ji je nasmeh z obraza izbrisala smrt ljubimca, pilota Mitje« (Banko, 
2017, str. 39). Ne moremo sicer trdi, da ima v tem primeru nek širši pomen, vendar pa lahko 
opazimo naslednje: smrt je predstavljena kot nekaj hladnega, slabega, kot nekaj, kar izbriše 
nasmeh iz obraza. Predstavljena je kot nekaj negativnega. 
 
10. Brezavšček, P. (2017). Nova podoba gledanja: feministična rehabilitacija pornografije 
na primeru Umazanih dnevnikov (Dirty diaries 2009). Družboslovne razprave, 33 
(84), 67–82. Dostopno prek https://www.druzboslovne-razprave.org/ pdf/ stevilke/ 
DR84-WEB.pdf 
 
Beseda smrt se pojavi v naslednjem stavku: »Gledalec je posrkan v filmsko podobo, prav 
kakor (ne)srečnega voajerja posrka vagina in ga ugonobi v sladki smrti« (Brezavšček, 2017, 
str. 70). Zanimivo je, da je tukaj uporabljena besedna zveza »sladka smrt«. Sladka smrt je 
opisana zato, ker posameznik v filmu Umazani dnevniki umre srečno, z erekcijo, med 
spolnim odnosom. Ponovno vidimo, da avtorji povezujejo spolnost in smrt.  
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V naslednjem citatu se avtorica navezuje na Deluze: »Deleuze denimo povezuje mazohizem z 
nagonom smrti, ki je nekakšna težnja po raztelešenju, po razblinjenju do molekularnega in 
naprej do nezaznavnega«13 (2000, str. 24, v Brezavšček, 2017, str. 71). 
»Nagon smrti je onkraj načela ugodja, je njegovo metanačelo« (Brezavšček, 2017, str. 71).  
 
Iz podanih povedi lahko vidimo, da je smrt povezana z mazohizmom, torej z mešanico užitka 
in trpinčenja, vsekakor pa je nekaj neznanega. Razberemo lahko, da je smrt nekaj neugodnega 
in nepredstavljivega. To, da je smrt nekaj neznanega, je tudi eden izmed glavnih razlogov, 
zakaj se posamezniki smrti bojijo. Vendar se tukaj pojavi naslednje vprašanje: ali se ne bi 
smrti še bolj bali, če bi natančno vedeli, kdaj pride?  
10.2.1 Ugotovitve 
Presenečena sem, da ni prisotnih več člankov na temo smrti. Glede na to, da je tematika smrti 
postala zelo popularna in se o njej veliko piše, bi pričakovala večje število člankov na to 
temo. Nekateri avtorji celo govorijo o trendu pisanja o smrti, o poročanju o smrti in podobno, 
vendar tega v Družboslovnih razpravah nisem zasledila v tolikšni meri. V letu 2019 ni bilo 
objavljenega nobenega prispevka, v katerem bi zasledila ključno besedo »smrt« oziroma angl. 
»death«. Ta podatek nas opozarja, da bi morali smrtni tematiki povečati večjo mero 
pozornosti in jo v večji meri preučevati. Je pa res, da tega ne morem aplicirati na celotno 
družboslovje. Družboslovne razprave so le ena izmed mnogih revij v družboslovnem 
področju.  
Beseda smrt se v člankih sicer relativno pogosto pojavlja, vendar po večini članki ne opisujejo 
tematike smrti, ampak se beseda smrt v članku samo pojavi. V določenih prispevkih je bila 
smrt sicer predstavljena kot nekaj hladnega, negativnega in neznanega, kar pa tudi ustreza 
predstavi o smrti, ki jo imamo dandanes. Le v enem članku so bile spremembe glede smrtne 
tematike opisane bolj podrobno (dejstvo, da javno žalovanje izginja, da se smrt skriva in da jo 
velika večina razume kot tabu). Prav tako sem v dveh člankih zaznala povezavo med 
spolnostjo in smrtjo, kar velja za eno izmed novejših ugotovitev. Tudi v prvem omenjenem 
                                                          
13 Deleuze, G. (2000). Predstavitev Sacherja-Masocha. V G. Deleuze in L. von Sacher-Masoch (ur.), Mazohizem 
in zakon (str. 12–100). Ljubljana: Analecta. 
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članku se razume smrt kot kolateralna škoda. Vidimo torej, da je nekaj slabega, nekaj 
nezaželenega oziroma nekaj, kar bi morali preprečiti, če se le da. Kljub temu da se v večini 
člankov beseda »le pojavi«, je skoraj v polovici primerov predstavljena realno in korektno. V 
reviji Družboslovne razprave fotografije niso prisotne. 
Ravno zato, ker ni bil noben izmed prvih desetih člankov, v katerih se pojavlja beseda smrt, 
usmerjen le na smrtno tematiko, sem se odločila, da pobrskam še nekoliko dlje. Presenetljivo, 
prvi članek, ki se v celoti navezuje le na tematiko smrti, sega v leto 2006. Gre za članek z 
naslovom Medijska reprezentacija smrti, katerega avtorici sta Petra Thaler in Karmen Erjavec. 
Omenjeni članek sem skozi teoretični del magistrske naloge že opisala – v delu, kjer sem 
opisala, na kakšen način se smrt predstavlja v tabloidu Jana. Kljub temu pa je na tej točki 
pomembno, kar sem izpostavila v prejšnjem odstavku: v kolikor se beseda »smrt« pojavi, je 
po večini predstavljena pravilno in znanstveno. To pa je precej pomemben podatek za analizo 
izbrane revije iz Družboslovnega področja. 
Glede na porast pisanja o smrtni tematiki je morda v izbrani reviji Družboslovne razprave 
vseeno premalo zastopana. Morda tudi od tukaj delno izvira dejstvo, da velja smrt za 
nelagodno, slabo temo za pogovor in podobno. Tudi to je morebiten razlog, zakaj je tema 
smrti skrivnostna in nekaj, kar bi morali skrivati. Od leta 2006 do leta 2019 se namreč pojavi 
le en prispevek, ki je v celoti usmerjen v smrtno tematiko (v tem primeru o prezentaciji smrti 
v tabloidu Jana), je pa beseda smrt pogosto prisotna v člankih in po večini tudi pravilno 
predstavljena: tudi v člankih, ki se v celoti na smrtno tematiko ne navezujejo, smo pridobili 
informacije, da žalovanje postaja vse bolj intimno in da obstajajo povezave med spolnostjo in 
smrtjo. To je morda ključna ugotovitev analize Družboslovnih razprav. 
 
10.3 Slovenske novice  
Kot že omenjeno, sem si izbrala revijo Slovenske novice, ker velja za enega izmed najbolj 
branih dnevnikov v Sloveniji. Omenjena revija je dostopna tudi preko interneta, tako da je 
bilo iskanje prispevkov, ki vsebujejo ključno besedo »smrt«, olajšano. Vsekakor me je pred 
samim raziskovanjem zanimalo, ali bom skozi analizo lahko potrdila ključne značilnosti 
tabloidov: veliki naslovi, šokantni naslovi in vsebina, prisotnost slik …, prav tako pa seveda 
poročanje o smrti slavnih ljudi in poročanje o nenavadnih smrtih navadnih ljudi, kot sta na 
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podlagi analize tabloida Jana že ugotovili Petra Thaler in Karmen Erjavec. Analizo revije 
Slovenske novice sem opravila 23. 1. 2020 in v nadaljevanju podajam naslove prispevkov ter 
kratko analizo vsakega prispevka posebej.  
 
1. Razkrivamo podrobnosti: to je brutalno umorjena Nika. Slovenske novice. Dostopno 
prek https://www.slovenskenovice.si/ kronika/doma/ clanek/umoril-noseco-niko-
270880  
 
Naslov je velik in odebeljen, saj na tak način privablja bralce k prebiranju. Opisana je zgodba, 
v kateri je Nika nepravično, nasilno in brutalno umorjena. Hkrati je bil umorjen tudi njen 
nerojeni otrok, saj je bila Nika namreč noseča. Umor se je zgodil pred stavbo Fama, kjer je 
neljubi dogodek videlo mnogo ljudi, saj so ga lahko opazovali z oken sosednjih stavb. V 
članku se opisuje, da se je po dogodku na kraju zločina trlo ljudi, prisotne pa naj bi bilo polno 
žalosti in solz. Storilec je kasneje storil samomor. V prispevku je prisotna tudi slika Nike, na 
kateri je srečna, skupaj s svojim kužkom (Šuljić, 2020). 
V ključnih besedah prispevka se pojavi tudi besedna zveza »krvava Slovenija«. V članku se 
zasledi tudi kup drugih besed oziroma besednih zvez, ki nakazujejo, da je smrt nekaj 
negativnega: »nasilno iztrgana«, »trpljenje ostaja živim«, »praznina«, »boleče slovo« ipd.  
To, da je bilo na prizorišču naenkrat polno ljudi, nam potrjuje teorijo, ki govori o tem, da nam 
je smrt zelo privlačna. To pomeni, da želimo videti truplo od blizu, želimo videti kri, tisto 
pravo smrt. Hkrati pa menim, da ta želja obstaja samo zato, ker nam je vse to prikrito. Realnih 
podob smrti namreč v medijih ne zasledimo, s smrtjo pa se ne srečujemo. V prispevku je bilo 
tudi večkrat omenjeno, da je bila posameznica noseča. Smrt mladega človeka, kaj šele 
nerojenega, namreč velja za slabo, grozno in popolnoma nesprejemljivo smrt. 
 
2. T. V. (2020a, 21. januar). Nova grožnja s smrtjo Trumpu, za njegovo glavo ponuja tri 






Prispevek se navezuje na trenutno dogajanje: Trump bi naj ukazal atentat na iranskega 
generala Sulejmanija. Temu dogodku je seveda sledilo maščevanje in želja po smrti Trumpa, 
za katero naj bi se obljubljalo tri milijone evrov. Članek je za bralce že zanimiv, saj govori o 
slavni osebi, Trumpu, hkrati pa je naslov ponovno odebeljen in povečan (T. V., 2020a). Ob 
prebiranju članka začutimo željo po maščevanju, prelivanju krvi in nasilju. To nam hkrati daje 
občutek, da je smrt povezana s temi negativnimi čustvi. 
 
3. T. V. (2020b, 21. januar). Grozljive podrobnosti umora: Prepričati so se hoteli, da žrtvi 




Prispevek opisuje dogodek, v katerem so mafijci v restavraciji streljali na svoje tarče. 
Dogodek se celo primerja z dogajanjem v kakšnem filmu. Kakor da se takšni napadi dogajajo 
le v filmih, medtem ko se nam, navadnim ljudem ne morejo zgoditi. Gre za načrtovan umor, 
na tarči se je streljajo od blizu, da le ne bi preživeli. Ponovno je smrt prikazana kot nekaj 
nasilnega in tragičnega, tragičnost pa se poveča še z informacijo, da so bili v restavraciji 
prisotni otroci, tudi otroci umorjenih. Vse te informacije še bolj povečajo napetost in 
negativnost, saj bi se smrt kot tako moralo pred otroki skrivati. V tem prispevku je prisoten še 
video, v katerem si lahko ogledamo poročilo o dogodku s strani grških televizijskih kanalov 
(T. V., 2020b) 
 
4. N. Č. (2020, 21. januar). Policija razkriva podrobnosti streljanja v Grosupljem: trije 
mrtvi. Slovenske novice. Dostopno prek https://www.slovenskenovice.si/ kronika/ 
doma/clanek/policija-razkriva-podrobnosti-sreljanja-v-grosupljem-trije-mrtvi-271110  
 
Tudi ta prispevek se navezuje na tragični dogodek, v katerem je bila umorjena noseča Nika. 
Storilec je kasneje storil samomor. Prispevek je opremljen tako s fotografijo kot s posnetkom. 
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Na fotografiji vidimo zavarovani kraj zločina, medtem ko so na posnetku podane glavne 
informacije o dogodku. Fotografija in posnetek dejansko zavzemata večinski del prispevka, 
teksta je zelo malo (N. Č., 2020). 
 




Članek je za javnost zanimiv, saj govori o slavnem igralcu Paulu Walkerju, ki si je slavno 
pridobil s filmsko uspešnico Hitri in drzni. V članku je opisano, da so se njegovi avtomobili 
prodali za ogromne vsote denarja. Tudi da prispevek je izjemno kratek, vendar kljub temu 
opremljen s fotografijo preminulega igralca in njegove hčerke. Prisotni sta tudi fotografiji, na 
katerih lahko vidimo zbirko avtomobilov, in fotografijo, ki ponazarja prizor iz filma Hitri in 
drzni. Kljub temu, da je od njegove smrti minilo že kar nekaj časa, je še enkrat omenjeno, na 
kakšen tragičen način je umrl (zaletel se je v drevo in kasneje umrl v požaru) (T. P., 2020). 
 
6. B. K. P. (2020, 21, januar). Do smrti pogrizel lastnico, hčere nimajo za pogreb. 
Slovenske novice. Dostopno prek https://www.slovenskenovice.si/kronika/na-tujem/do-
smrti-pogrizel-lastnico-hcere-nimajo-za-pogreb-263616 
 
V prispevku je opisana smrt Američanke, ki jo je njen lastni pes pogrizel do smrti. Smrt je 
opisana kot tragična, nepredvidljiva in mučna. V prispevku najdemo tudi dve veliki 
fotografiji: na eni je preminula oseba s psom, na drugi pa je skupaj s svojimi hčerkami. 
Vidimo, da se poroča o smrti navadne osebe, vendar si ta oseba zasluži mesto v reviji, saj je 
umrla na nepričakovan in tragičen način. Gre za zgodbo o smrti ene osebe, s katero se večina 




7. Andlovič, A. (2020, 20. januar). Stal na strehi sveta, doma zdrsnil v smrt. Slovenske 
novice. Dostopno prek https://www.slovenskenovice.si/kronika/doma/clanek/stal-na-
strehi-sveta-doma-zdrsnil-v-smrt-270486  
 
Prispevek opisuje smrt planinca, ki je tragično umrl na planinski poti. Ponovno se prikazuje 
tragična smrt navadnega posameznika, ki se je reviji znašel zaradi smrti v nenavadnih 
okoliščinah. Na treh fotografijah v prispevku lahko zasledimo pokojnega planinca (Andlovič, 
2020). 
 
8. STA, T. K. (2020, 18. januar). Grozljivo: Slovenski zdravniki lani opravili tri operacije 




V ospredju je informacija o 17 nepričakovanih smrtih. Nekateri so sicer naredili samomor ali 
pa so njihovi organi preprosto nehali delovati, vendar je problem v tem, da so nekateri umrli, 
ker so jih zdravniki operirali na napačnem organu ali pa operacije sploh ne bi potrebovali 
(zamenjava bolnika). V ospredju je torej tragična novica o nezaželenih smrtih. Morda je le v 
tem prispevku možno zaslediti, da se do določene mere govori o naravni smrti, in sicer v delu, 
kjer je zapisano, da so nekateri umrli zaradi prenehanja delovanja telesnih funkcij. Vzrok za 
smrt torej ni nenavaden, nepričakovan dogodek, samomor ali umor. Prispevek je zelo kratek, 
v bistvu je dolg le en odstavek. Tudi tukaj sta prisotni dve fotografiji: na eni vidimo 
bolnišnično sobo, na drugi pa operacijo bolnika (STA, T. K., 2020). 
 
9. Ma., M. (2020, 17. januar). Skrivnosten most: tam, kjer se srečajo živi in mrtvi. 





V prispevku je opisan skrivnosten most, s katerega naj bi psi zmeraj skočili z istega mesta v 
smrt. Kje je razlog? Vpliv mrtvih? Srečanje mrtvih z živimi? Odgovor ostaja neznan, novica 
pa je vsekakor šokantna in zanimiva za bralce. Tudi ta prispevek ima samo en odstavek 
besedila, prisoten pa je tudi nekajminutni video, v katerem je opisana zgodba tega 
nenavadnega mostu. V prispevku lahko opazimo tudi veliko fotografijo tega skrivnostnega 
mostu (Ma. M., 2020). 
 
10. N. B. (2020, 15. januar). Grozljivi prizori: obesil se je na prometno signalizacijo. 
Slovenske novice. Dostopno prek https://www.slovenskenovice.si/ kronika/ doma/ 
grozljivi-prizori-obesil-se-je-na-prometno-signalizacijo-269340  
 
Ponovno je opisan grozljiv prizor, in sicer tragična smrt posameznika, ki se je obesil na 
prometni signalizaciji ob železnici. Na fotografiji v prispevku vidimo sliko železniške proge, 
vendar brez trupla. Prispevek je spisan le v nekaj stavkih (N. B., 2020). 
10.3.1 Ugotovitve 
Kaj sem ugotovila iz prispevkov, ki vsebujejo ključno besedo smrt? 
V prvi vrsti lahko izpostavim dejstvo, da so prispevki v Slovenskih novicah zelo kratki (sploh 
v primerjavi s prispevki v Medicinskih razgledih ali Družboslovnih razpravah). Po večini so 
dolgi le kakšno stran, nekateri celo samo kakšen odstavek. 
Druga pomembna opazka je ta, da so vsi naslovi odebeljeni in veliki, seveda z namenom, da 
privabijo bralce k prebiranju. To je tudi ena izmed glavnih značilnosti tabloidov. Že v teh 
velikih in odebeljenih naslovih vidimo negativizem: »grozljive podrobnosti«, »brutalno 
umorjena«, »do smrti pogrizel lastnico« in podobno … Takšni naslovi namreč vzbujajo 
zanimanje in željo po prebiranju, hkrati pa se smrt predstavlja kot nekaj negativnega in 
skrivnostnega. Vsekakor sta v ospredju ekskluzivnost in tragičnost. 
Vsak prispevek je opremljen tudi s fotografijo, nekateri celo s posnetkom. Pomembno je 
omeniti, da na nobeni fotografiji ali posnetku ni moč opaziti trupla, krvi, dejanskega prizora 
smrti. Tabloidi tako s privlačnimi naslovi in velikimi fotografijami bralce privabijo, vendar so 
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realne podobe smrti izvzete. Tematika smrti je publiki torej zanimiva, kar tudi potrjuje 
prebrana literatura, hkrati pa se ohranja distanca do smrtne tematike.  
Potrdi pa se tudi teza, da tabloidi pišejo ali o navadnih smrtih slavnih ljudi ali pa o nenavadnih 
smrtih navadnih ljudi. To pomeni, da se bo o smrti navadnih ljudi pisalo le, če bomo/bodo 
umrli v kakšnih nepredvidljivih okoliščinah ali pa storili samomor (tako se je v naslovnicah 
znašla smrt Nike, smrt planinca in podobni primeri). 
Ugotavljam, da manjkajo prispevki o naravni smrti, ki bi opozarjali na to, da je smrt potrebno 
sprejeti, da je naravna in da se bo zgodila vsem. V vseh prispevkih je namreč opisana 
negativno, kot odvečna in kot nekaj tragičnega.  
 
10.4 Nedeljski dnevnik 
Nedeljski dnevnik, izbran za analizo na podlagi dejstva, da velja za najbolj brani tednik, sem 
analizirala dne 24. 1. 2020. Tudi Nedeljski dnevnik je prosto dostopen preko interneta, tako 
da z iskanjem prispevkov s ključno besedno »smrt« nisem imela nobenih problemov. V 
nadaljevanju podajam naslove prispevkov in kratek komentar vsakega posebej. 
 
1. Seunig, P. (2020, 20. januar). Strahotna resnica sanj. Nedeljski dnevnik. Dostopno prek 
https://www.dnevnik.si/1042920087  
 
Prispevek govori o naši podzavesti, o sanjah. Izpostavi, da vsak posameznik včasih sanja 
nekaj slabega: pošasti, smrt, bežanje pred nevarnostjo in podobno. To so stvari, o katerih 
budni niti razmišljati ne želimo ali pa si ne upamo. Sanje odražajo naše strahove, pogosto pa v 
sanjah doživimo tudi smrt (Seunig, 2020). 
Članek je opremljen s sliko, na kateri vidimo knjige. 
Tukaj je smrt omenjena kot nekaj, o čemer lahko le sanjamo. Pogosto je smrt v sanjah 
posledica vsega hudega, kar se nam dogaja (preganjanje, srečanje s pošastmi in podobno). 
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Smrt je predstavlja kot nekaj slabega in negativnega, kot nekaj, o čemer niti razmišljati ne 
želimo.  
 
2. Lampret, T. (2020, 10. januar). Telemedicina: dobri rezultati in počasno uvajanje 
rešitev. Nedeljski dnevnik. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042918811  
 
Prispevek poudarja, da bi bilo potrebno uvesti telemedicino tudi v Sloveniji, saj lahko na 
takšen način zmanjšujemo smrtne primere starejših. Hkrati se s pomočjo telemedicine lahko 
zmanjšujejo obiski pri zdravniku, manj bi bilo hospitalizacij, izboljšalo pa naj bi se tudi stanje 
posameznika (Lampret, 2020). Vidimo torej, da je vsebina članka vezana na medicino, zato 
tudi ni čudno, da je spisan v skladu z medicinskim diskurzom, ki poudarja, da je treba smrt 
preprečiti oziroma čim bolj oddaljiti. Na sliki v prispevku vidimo starejšo osebo, ki si meri 
pritisk. 
 
3. Černoga, M. (2020, 4. januar). Za kaj ti bije srce? Nedeljski dnevnik. Dostopno prek 
https://www.dnevnik.si/1042918271 
 
Tudi ta prispevek je opremljen s fotografijo, na kateri se pacientu jemlje kri z namenom 
merjenja holesterola. Članek poudarja, da je v primeru povišanega holesterola potrebno jemati 
predpisana zdravila. Mnogo pacientov predpisana zdravila preneha jemati manj kakor v enem 
letu, kar pa lahko povzroči dodatne zdravstvene zaplete ali celo smrt (Černoga, 2020). 
Ponovno je članek povezan z medicino in poudarja, kako pomembno je jemanje predpisanih 
zdravil, saj lahko z zdravili preprečimo bolezni, obolenja in celo smrt. 
 
4. Černoga, M. (2019a, 29. december). »Upamo, da nismo okužili še koga …«. Nedeljski 




To je že kar tretji članek po vrsti, ki je vezan na medicinsko področje. Ta govori o ošpicah in 
poudarja pomen cepljenja, saj lahko v nasprotnem primeru nastopi smrt predvsem pri mladih 
otrocih. V primeru, da do okužbe z ošpicami pride, po navadi nastanejo hujša zdravstvena 
obolenja, ki so pogosto vzrok za nastanek smrti. Članek poziva ljudi k cepljenju z namenom, 
da se prepreči okužba, posledično pa tudi hujše zdravstvene težave ali celo smrt (Černoga, 
2019a). 
 
5. Bucik, O., N. (2019, 6. december). Tujec, nasvidenje čez pet let. Nedeljski dnevnik. 
Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042916197  
 
Članek govori o dveh posameznikih iz tujih držav, ki sta v Sloveniji ogrožala javni red in naše 
državljane (celo poskus uboja). Nekoga, ki celo na tak način ogroža naše državljane, je 
vsekakor potrebno spraviti za zapahe in kasneje izgnati iz naše države (Bucik, O., 2019). Na 
fotografiji vidimo prizor s sodišča. 
Vidimo, da je v ospredju tega članka bolj zaporna kazen in izgon tujcev, vendar lahko kljub 
temu zaznamo, da je smrt nekaj, kar moramo preprečiti na vsak način. 
 
6. Nograšek, D. (2019, 5. december). Spomini na Slavka Avsenika: Živeti v slavi ni 
preprosto. Nedeljski dnevnik. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042916083  
 
Članek govori o življenja Slavka Avsenika. Smrt je v članku omenjena v delu, kjer se govori 
o tem, da so tudi časopisi objavili njegovo smrt, medtem ko je bil dejansko še živ. Posledično 
je bil Slavko iz sebe, zdelo se mu je pa zelo srhljivo. Smrt se tukaj ponovno povezuje z 
negativnimi občutji in pridevniki (Nograšek, 2019). 
 
7. Černoga, M. (2019b, 1. december). Virus skoči z vnuka na dedka. Nedeljski dnevnik. 




Članek govori o gripi in o njenih učinkih. V samem članku je celo z večjim formatom in 
odebeljeno napisano, da obstajajo tudi smrtni primeri. Opozarja se, da je gripa lahko smrtna 
za vse starostne skupine. Poudarja se pomen cepljenja, predvsem za nosečnice, saj lahko z 
okužbo vplivajo na svojega nerojenega otroka. Nedvomno se lahko iz članka razbere, da se 
cepljenje proti gripi priporoča, saj lahko le na tak način preprečimo dodatne zdravstvene 
zaplete, nenazadnje tudi smrt. Tudi ta članek je opremljen s fotografijo, na kateri vidimo 
starejšega posameznika, ki zaskrbljeno gleda v termometer za merjenje telesne temperature 
(Černoga, 2019b). 
 
8. Bukovec, T. (2019, 30. november). Otrok sredi tirov, strojevodja nemočen. Nedeljski 
dnevnik. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042915492 
Članek opozarja na vse večje število nesreč na tirnicah, ki se po navadi končajo s smrtjo. V 
članku zasledimo besede, kot so »črna statistika«, »črni november«, »tragičnost«, 
»grozljivost« in podobno. Izpostavim lahko, da se smrt nedvomno povezuje z nečim črnim in 
temačnim. Na fotografiji vidimo prevržen tovornjak pred železniškimi tiri, vendar na 
fotografiji ne opazimo smrtnih žrtev ali krvi (Bukovec, 2019). 
 
9. Černoga, M. (2019c). Mira Delavec Touhami živi med različnimi kulturami: Pravijo ji 
tudi hči puščave. Nedeljski dnevnik. Dostopno prek https://www.dnevnik. si/ 10429 14 
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V tem članku se beseda smrt samo pojavi, in sicer v stavku, ki govorili o življenju 
posameznice, ki je pisala ljubezenska pisma (»začela ustvarjati pri sedemnajstih letih in 
končala s smrtjo«). Članek torej ne govori o smrti, ampak se navezuje na popolnoma drugo 




10. Bukovec, T. in Černoga, M. (2019, 23. november). Divje v pešca, nato v beg. 
Nedeljski dnevnik. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042914788  
 
Članek opozarja na problem, ki se dogaja ob prometnih nesrečah, in sicer, da povzročitelji 
nesreče (pre)pogosto s kraja nesreče pobegnejo. Omenjeno dejanje je kaznivo in se kaznuje s 
kazenskimi točkami in zaporom. Izpostavljeno je, da je izid prometnih nesreč velikokrat 
smrten in da je ob prometni nesreči potrebno pomagati ranjenim ter po možnosti preprečiti 
smrtni izid. Ponovno vidimo, da se želi smrt na vsak način preprečiti, saj se s smrtjo nihče ne 
želi spopadati (Bukovec in Černoga, 2019). 
10.4.1 Ugotovitve 
Med samo analizo revije Nedeljski dnevnik mi je bilo v prvi vrsti zanimivo, koliko člankov je 
povezanih z medicino. Kar štirje izmed prvih desetih člankov, ki vsebujejo iskano besedo 
»smrt«, so bili spisani v navezavi na medicino. Povsod se pojavi medicinski diskurz, ki 
opozarja, da je potrebno smrt čim bolj preložiti, tudi s preventivnimi dejanji, kot je na primer 
cepljenje posameznikov. 
Kot drugo opazko lahko izpostavim, da so bili članki precej daljši od tistih v Slovenskih 
novicah. Vsi članki so bili dolgi vsaj kakšno stran, medtem ko so prispevki v Slovenskih 
novicah včasih dolgi le kakšen odstavek. Prav tako pa je v vseh člankih pojavila fotografija, 
vendar zmeraj brez prikaza trupel ali krvi. Tudi s samo izbiro fotografij smrt odmikamo in jo 
delamo skrivnostno. 
Pomembno je še omeniti, da v primerjavi s Slovenskimi novicami v ospredju ni toliko 
tragičnosti in škandaloznosti. Sicer lahko razberemo, da je smrt predstavljena kot nekaj 
negativnega in kot nekaj, kar je potrebno preprečiti, vendar vsekakor sami naslovi in vsebina 
niso spisani s tolikšno mero škandaloznosti. 
Kaj sem skozi analizo ugotovila? Predvsem to, da se tematika smrti resnično pojavlja povsod, 
v vseh revijah; čeprav so različnega žanra. Vsem je skupno, da prevladuje negativen pogled na 
smrt (velja za nekaj slabega, prisotna je ideja, da jo je potrebno preprečiti, opisana je z 
negativnimi pridevniki, kot nekaj temačnega). Iz vsega skupaj nekoliko odstopa le revija 
Družboslovne razprave. Predvsem je potrebno izpostavili, da v omenjeni reviji napačno 
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poročanje o smrti ni prisotno. Menim, da je kljub nekim skupnim smernicam vsaka revija 
obdržala nek svoj »koncept«: v reviji Medicinski razgledi prevladuje ideja, da je smrt 
potrebno preprečiti, saj ne predstavlja nič drugega kot upad človeka. V reviji Družboslovne 
razprave ostaja vidik znanosti, saj ni smrt nikoli predstavljena napačno, medtem ko časopisa 
Slovenske novice in Nedeljski dnevnik poročata na ekskluziven način in objavljata šokantne 
novice s pomočjo odebeljenih naslovov. Ravno ta šokantnost in ekskluzivnost velja za 
značilnost tabloidov, z zanimivimi in barvnimi naslovi pa pritegnejo svoje bralce. 
Zanimivo mi je bilo predvsem, da se tematika smrti veliko pogosteje pojavlja v neznanstvenih 
revijah. Zakaj? Predvidevam, da revije, kot so Slovenske novice in Nedeljski dnevnik, z 
rubriko »črna kronika« in šokantnimi ter ekskluzivnimi novicami pritegnejo in ohranjajo 
svojo publiko. Ljudje so željni prebiranja o tragičnih dogodkih, o novicah glede smrti; ravno 
to pa se jim v omenjenih revijah ponuja. Predstavljeno pa je do določene mere tudi 
cenzurirano – prispevki so kratki, fotografije v prispevkih pa niso realne. Na ta način bralcev 
z realnimi fotografijami krvi ne odženejo, kvečjemu jih samo privabijo k ponovnemu 
prebiranju.  
Ne glede na to, da poročanje s strani medijev ni zmeraj realno, je poročanje vseeno za nekaj 
dobro. S poročanjem se namreč tematiko dela vidno, ljudje so se začeli o smrti veliko bolj 
pogovarjati in o njej razmišljati. Samo na tak način in s takšnimi procesi bo tematika postala 














Ob samem začetku pisanja magistrske naloge sem si zadala določena raziskovalna vprašanja. 
V nadaljevanju si bom na zastavljena vprašanja odgovorila, dodala svoje mnenje in spisala 
diskusijski del naloge. 
Eno izmed raziskovanih vprašanj se je navezovalo na slikovno gradivo v analiziranih 
prispevkih. Najprej je potrebno izpostaviti, da nekatere izbrane revije fotografije vsebujejo, 
nekatere pa ne. Revija Družboslovne razprave fotografij ne vsebuje, medtem ko se v reviji 
Medicinski razgledi pojavljajo zelo redko, pa še takrat je po navadi prisotna le fotografija 
kosti ali rentgena. Fotografij, na kateri lahko vidimo truplo, ni prisotnih, čeprav bi lahko to v 
medicinski reviji pričakovali. V nasprotju s tema dvema revijama pa lahko v Slovenskih 
novicah in Nedeljskem dnevniku zasledimo fotografijo v vsakem prispevku. Tudi naslovi so 
večjega formata, naslovi in podnaslovi so odebeljeni, prisotnih pa je tudi več barv. Potrebno 
pa je izpostaviti, da tudi tukaj ne najdemo fotografij trupel ali pa krvi. Gre namreč za 
fotografije s kraja nesreče, fotografije, na katerih so preminuli še živi in srečni, ter podobno.  
Kakšne pa so vizualne podobe, v kolikor se te pojavljajo? So majhne/velike? Koliko prostora 
se namenja podobam v razmerju do teksta? Podobe smrti, ki sem jih zasledila (v Slovenskih 
novicah in Nedeljskem dnevniku) niso realne oziroma ne vsebujejo trupla, krvi ali pa na 
primer žalujočih podob. Tako tudi ne vidimo fotografij objokanih oseb, žalosti ali pa trpljenja. 
Gre na primer za fotografije razbitega avtomobila, fotografijo železniške proge, fotografijo 
zavarovanega kraja nesreče in podobo. Ne vidimo toliko subjektov, na slikah prevladujejo 
objekti. V kolikor so fotografije v člankih prisotne, so precej velike in zavzemajo precejšen 
del prispevka. Ker so prispevki, v katerih so prisotne podobe, krajši, le kakšno stran ali manj, 
posledično fotografija zavzema tretjino ali celo dobro polovico prostora. Fotografije v 
Medicinskih razgledih so precej manjše, črno-bele in zavzemajo zelo majhen del v primerjavi 




Med samim prebiranjem in raziskovanjem se mi je pojavilo naslednje vprašanje: kakšne slike 
sploh objaviti? Podobe smrti so lahko za mnoge šokantne, odvečne in nesprejemljive. 
Vsekakor so do določene mere slike cenzurirane že zaradi otrok, saj želi družba nasploh 
otrokom prihraniti stik s smrtjo in jih odvrniti od smrtne tematike. Kakšne fotografije torej? 
Fotografije trupla od blizu in fotografije krvi po večini niso prisotne, niti niso zaželene. To 
sem tudi sama predvidevala, saj sem že skozi teoretični del magistrske naloge ugotavljala, da 
realne podobe niso prisotne praktično nikjer. V forenzičnih serijah, v filmih, serijah, 
pravljicah … so podobe smrti olepšane in brez krvi. Pogosto je smrt prikazana na zelo prikrit 
način: umrli preproste zapre oči in se na ekranu prikaže tema ali pa vidimo na medicinskem 
aparatu prenehanje bitja srca. V časopisnem gradivu pa novinarji v prvi vrsti privabljajo 
občinstvo s šokantnimi naslovi in ne toliko s fotografijami. Kljub temu da vse kaže na to, da 
nas smrt vse bolj zanima in da jo želimo videti od blizu, ne želimo videti realih podob smrti. 
Novinarji sicer z novico o smrti želijo šokirati, jo narediti škandalozno, vendar to naredijo z 
naslovi. Zakaj ne s fotografijo? Najverjetneje je razlog v tem, da velika večina populacije 
meni, da so slike neprimerne ali celo žaljive. 
Kako pogosti pa so sami prispevki? Tudi tukaj se izbrane analizirane revije med seboj 
razlikujejo. V Slovenskih novicah in Nedeljskem dnevniku je tematika smrti precej pogosteje 
zastopana kakor v drugih dveh revijah. Tudi na spletni strani teh dveh revij lahko vidimo 
zavihek »kronika« oziroma »črna kronika«, kar potrjuje dejstvo, da se o smrti na veliko 
poroča. Večinoma so to novice o umorih, samomorih, avtomobilskih nesrečah ali pa novice o 
kakšnih boleznih. Ni pa prisotnih člankov, ki bi smrt podrobneje opisovali, na primer člankov, 
ki bi opisovali razumevanje smrti ali način, kako se pravilno spoprijeti s smrtjo, člankov, ki bi 
vsebovali realne podobe o smrti in podobno. Tudi v Medicinskih razgledih se iskana besedna 
»smrt« pojavlja pogosto, vendar noben članek ni vezan izključno na smrtno tematiko. Tudi v 
reviji Družboslovne razprave je smrtna tematika nekoliko slabše zastopana. Iskana beseda se 
sicer kar pogosto pojavlja, vendar sem vsekakor opazila primanjkljaj člankov, ki bi smrtno 
tematiko podrobneje opisovali.  
Tako kot se analizirane revije razlikujejo glede na prisotnost fotografij, se razlikujejo tudi 
glede na dolžino prispevkov. Prispevki v Nedeljskem dnevniku so v povprečju dolgi kakšno 
stran, v Slovenskih novicah pa pogosto tudi manj, le kakšen odstavek. Obratna zgodba se 
dogaja pri drugih dveh analiziranih revijah. Članki v reviji medicinski razgledi so dolgi 
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približno 10 strani, članki v reviji Družboslovne revije pa še nekoliko več, približno 15 strani. 
Zanimivo je, da je tematika smrti dosti bolj vidna ravno v tistih dveh revijah, ki imata krajše 
prispevke. Potrebno pa je omeniti, da gre tukaj le za površinska, aktualna poročanja 
(prometne nesreče, samomori, atentati …) in ne za kakšne poglobljene članke o izbrani 
tematiki. V kolikor se pa v prispevek v Družboslovnih razpravah navezuje na smrt, je vsebina 
veliko bolj relevantna, realna in znanstvena kakor pa na primer vsakodnevno poročanje v 
tabloidih. 
Na kakšen način pa se smrt prestavlja v revijah? Kako je prikazana v posameznih revijah, ki 
se precej razlikujejo glede na dolžino teksta? Definitivno se v reviji Medicinski razgledi piše o 
smrti z medicinskega stališča. Smrt je torej razumljena kot upad in neuspeh, torej kot nekaj, 
kar je potrebno na vsak način preprečiti. Smrt tako nikoli ni sprejeta kot nekaj naravnega, kar 
se preprosto zgodi na stara leta, temveč se razloge za smrt zmeraj išče v boleznih (na primer 
rak). Ob prebiranju dobimo občutek, da je smrt nekaj negativnega in slabega, nekaj, čemur se 
moramo za vsako ceno izogniti, ter si pomagati z zdravljenjema ali pa z medicinskimi aparati. 
V Slovenskih novicah in Nedeljskem dnevniku pa zasledimo šokantno in ekskluzivno 
poročanje o smrtnih primerih. Bolj kot se smrt zgodi v nenavadnih okoliščinah, bolj je novica 
ekskluzivna. Potrdim lahko, da tudi tukaj zasledimo precej negativnosti. O smrti se poroča z 
besedami, kot so »tragično«, »krvavo«, »odhod«, »žalost«, kar seveda vpliva na bralce in 
vzpodbuja negativen odnos do sprejemanja smrti. V Nedeljskem dnevniku sem zasledila 
precej člankov, povezanih z medicino. Vsi ti članki nagovarjajo bralce z načini, kako naj se 
smrti izognejo (po navadi je rešitev v cepljenju), kar ponovno daje smrti nek negativni 
predznak. Kot že omenjeno, sem pričakovala v Družboslovnih razpravah večje število 
člankov, ki bi govorili izključno o smrtni tematiki. Še enkrat je potrebno izpostaviti, da se o 
smrti piše nekoliko manj, vendar je spisano realno in v skladu z nedavnimi ugotovitvami. 
Nasploh lahko rečem, da nisem zaznala pretirano negativnega ali pozitivnega odnosa do smrti, 
definitivno pa sem zaznala primanjkljaj člankov s smrtno tematiko. Religijske vsebine nisem 
zaznala v nobenem prebranem članku. 
Če zaključim: v analiziranih revijah se prikazano sklada z moderno konstrukcijo smrti. Kljub 
temu da sem analizirala revije različnega tipa oziroma revije z različnih področij, lahko 
izpostavim določene vzporednice. Izpostavim lahko, da je smrt praktično povsod 
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predstavljena kot nekaj negativnega, temačnega in slabega. Zato tudi ni čudno, da se danes 
smrt vse bolj odmika v zasebno sfero, umiranje je vezano na bolnišnice, za pogovor o smrti pa 
ni prostora. Dogajajo se sicer določeni premiki, saj mediji kljub večinoma negativnemu 
poročanju postavljajo tematiko smrti v ospredje. Prav tako se preko televizije že od malega 
srečujemo s podobami smrti, pri ljudeh pa se kaže vse več zanimanja za smrtno tematiko 
(prebiranje novic, gledanje serij, žalovanje v virtualnem prostoru in podobno). 
Le pri reviji Družboslovne razprave lahko zaznamo nekoliko drugačen pogled na smrt. 
Dvakrat sem zasledila povezavo med smrtjo in spolnostjo, kar velja za eno izmed novejših 
ugotovitev s strani mnogih avtorjev. Kot drugo pa sem v enem izmed člankov s ključno 
besedo »smrt« zasledila tudi glavni obrat glede razumevanja smrti in žalovanja: žalovanje ni 
več javen dogodek, smrt pa se vse bolj umika v zasebnost in se jo zakriva. To je ena izmed 
ključnih sprememb, ki je vplivala na moderno konstrukcijo smrti. Vsekakor je odnos do smrti 
v Družboslovnih razpravah nekoliko drugačen kot v drugih izbranih revijah. 
Skozi dva medija (Nedeljski dnevnik in Slovenske novice) se vzpostavlja vez s publiko in 
nastaja nek javni prostor, kjer se o smrti lahko razpravlja in razmišlja. Medicinski razgledi po 
drugi strani tega prostora ne ustvarjajo (ali vzpodbujajo). Zanimivo, glede na to, da je ravno 
medicina tista, ki trenutno nadzoruje smrt, jo podaljšuje in definira. Zakaj torej tako malo 
člankov in prispevkov na smrtno tematiko? Morda tiči razlog v tem, da medicina in 
medicinski delavci razumejo smrt kor upad? Tudi sama sicer nisem pričakovala veliko 
fotografij v Medicinskih razgledih, sem pa vsekakor pričakovala večje število prispevkov s 
smrtno tematiko, predvsem pa večje število prispevkov, ki nam sporočajo, na kakšen način 
lahko smrt odmikamo oziroma se ji oddaljimo – torej prispevkov o zdravi prehrani, gibanju, 
načinu življenja in podobno. Pričakovala sem tudi več prispevkov, vezanih na temo 
evtanazije. Nasploh lahko rečem, da so podobe smrti v manjšini oziroma jih praktično ni.  
Medicinski diskurz je tisti, ki nam govori, da je potrebno smrt preprečiti in jo čim bolj 
oddaljiti. Rešitve vidi v medicini, zdravilih in medicinskih aparatih. Tudi na stara leta bolezen 
ni sprejemljiva kot normalna, temveč kot nekaj, kar je potrebno preprečiti za vsako ceno. 
Tukaj lahko izpostavim, da so zdravniki tista skupina ljudi, za katere smrt velja za velik tabu. 
Morda je ravno to razlog, da sprejemajo smrt kot upad in se ji želijo za vsako ceno izogniti. 
Posledično se tudi vzpostavljajo diskurzi o zdravi prehrani in gibanju oziroma diskurzi o smrti 
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kot nezaželene in skrivnostne teme za pogovor. Smrt čim bolj oddaljujemo, po drugi strani pa 
čim bolj poveličujemo mladost. Mladost je kot nasprotje smrti, nekaj, kar želimo vzdrževati z 
zdravo prehrano in gibanjem. Do neke mere se smrti izogibamo na ravni vsakdanjega 
življenja. 
Tudi v reviji Družboslovne razprave sem pričakovala veliko večji poudarek na smrtni 
tematiki. Glede na to, da gre za revijo s sociološkega področja, in revijo, ki poroča o 
aktualnem dogajanju, sem pričakovala več člankov s smrtno tematiko. Še več, prvi članek, ki 
je v celoti posvečen smrtni tematiki, sega celo v leto 2006. Do določene mere tudi od tukaj 
izvira ta diskurz o skrivnostni smrti in želja po oddaljevanju te teme iz naših pogovorov. 
Kadar se članek v Družboslovnih razpravah na smrtno tematiko nanaša, je tudi smrt 
predstavljena precej realno. To je namreč zelo pomembna opazka. 
Nasprotno je v Slovenskih novicah smrt predstavljena točno na takšen način, kot sem si 
predstavljala. Teme, kot so smrt, umori, samomori, prometne nesreče in podobno, so zelo 
zastopane. Bralce se pritegne z velikimi, odebeljenimi in šokantnimi naslovi. Velikokrat je 
uporabljena beseda »tragično«, ki zanimanje le še vzpodbuja. Prav tako je prisotnih veliko 
slik, ki zavzemajo velik del samega prispevka. Na slikah lahko vidimo policiste, kraj nesreče, 
sliko osebe, nikoli pa na primer trupla ali krvi. Tabloidi tako vzbujajo zanimanje za smrtno 
tematiko, vendar so pazljivi glede izbire slik in besed, vse to z namenom, da bralca ne bi 
odvrnili od branja, hkrati pa ohranili zanimanje. Kakšen diskurz o smrti nam torej sporočajo 
Slovenske novice? Po eni strani nam sporočajo, da je smrt prisotna na vsakem koraku, v 
našem vsakdanjem življenju, vendar to počno na način, s katerim hkrati sporočajo, da je smrt 
slaba. To se kaže že s samo izbiro besed: tragična smrt, krvava Slovenija, samomor, obup, 
strta srca in podobno. Smrt je prikazana na negativen način, vendar s šokantnimi naslovi in 
primernimi slikami, da še zmeraj ohranjajo radovednost s strani publike. 
Pomembno je torej preusmeriti pozornost tudi na same naslove (in podnaslove) prispevkov. 
Naslov nam namreč pove, o čem prispevek govori, hkrati pa tudi usmeri naše razmišljanje (v 
kateri smeri naj o prebranem razmišljamo). V prvi vrsti velja, da bolj kot so naslovi 
škandalozni in privlačni, v večji meri bodo pritegnili bralčevo pozornost. Ne samo da naslovi 
pritegnejo pozornost, napovedo tudi temo prispevka in na ta način uokvirijo naše razmišljanje. 
S tem, ko naslovi vsebujejo besede, kot so »tragično«, »pogrizel do smrti«, »črni november« 
…, z izbranimi besedami ustvarjajo nič drugega kot negativni pogled na smrt. Ne samo to, 
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prostora za nek pozitiven oziroma realni pogled praktično ni. Nisem zasledila niti enega 
članka, ki bi opisoval, da je smrt naravna, da je vzrok smrti starost ali kaj podobnega. Kakšne 
besede so uporabljene, kadar se poroča o smrti, vpliva na bralčev odnos do izbrane tematike. 
Je v prispevkih zapisana sama beseda »smrt« ali avtorji uporabljajo milejše oblike, kot sta na 
primer »odšel na lepše«, »zaspal za vedno«? Kot že omenjeno, prevladujejo bolj agresivne in 
šokantne besede. Že izbira besed nam pove, na kakšen način se smrt v družbi razume. 







Kljub temu da sta sociologija in smrt temi, ki sta povezani že zelo dolgo časa, se včasih zdi, 
kakor da sta si povsem tuji. O smrti se ne pogovarjamo, definitivno obstaja primanjkljaj 
raziskav na smrtno tematiko, smrt pa tudi nasploh velja za nelagodno. Kdo so torej tisti, ki 
temo smrti vseeno delajo vidno? Kdo postavlja tematiko smrti v naš vsakdan? Ugotovila sem, 
da so predvsem mediji tisti, ki nam informacije o smrti podajajo.  
Smrt je predstavljena povsod, v vseh mediji in v vseh žanrih. Žal pa so po navadi te predstave 
nerealne in v celoti negativne. Tako je tudi vsaka analizirana revija vsebovala nek svoj 
diskurz, vendar je bilo vsem skupno, da je smrt nekaj negativnega. Nekoliko sicer odstopa 
revija Družboslovne razprave, vendar pa se tukaj takoj pojavi naslednji problem: pomanjkanje 
člankov, ki bi se v celoti navezovali na smrtno tematiko. 
Mediji so torej tisti, ki izoblikujejo moderno konstrukcijo smrti: medicina poroča, da moramo 
smrt za vsako ceno preprečiti, tabloidi poročajo o smrti kot o nečem tragičnem in slabem, s 
strani družboslovnih revij pa se kaže primanjkljaj člankov, ki do neke mere vzbuja skrivnostni 
pogled na smrt. Vse skupaj povzroči, da je smrt nekaj slabega, nekaj, kar preprečujemo, in se 
od nje vse bolj oddaljujemo. 
Problem je, ker se nas že od malega uči, da je smrt nekaj slabega in strašnega. Tako tematika 
smrti dandanes še zmeraj velja za tabu. Opažam pa, da je prisotnih vse več dejanj in procesov, 
s katerimi se tabu manjša, tematika smrti pa prehaja v javno sfero in ospredje (žalovanje je 
prisotno na internetu, nenehno poročanje v medijih, obisk Auschwitza, slikanje na pogrebu 
…). Kot trdi Walter (1991), bi v resnici nenehno in pospešeno poročanje o smrti moralo strah 
in tabu o smrti izničiti ali pa vsaj zmanjšati.  
Različne podobe smrti so vsekakor prisotne zaradi različnih žanrov, v katerih se pojavljajo. V 
risankah mrtvi pogosto oživijo, v forenzičnih serijah umirajo na primer večinoma mladi, v 
filmih je smrt predstavljena, kot da posameznik samo zaspi …, vsem pa je skupen negativen 
pogled na smrt. Prebrana literatura se sklada tudi z lastno raziskavo, saj tudi v vseh 
analiziranih revijah prevladuje negativen pogled na smrt. Zakaj pa nam ob vsem tem 
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poročanju ni nelagodno in grozljivo? Predvsem zato, ker na podobah zasledimo le truplo ali 
kraj zločina (ni prisotne krvi ali samega akta ubijanja), pogosto pa je prikazana smrt drugega, 
ki nam daje občutek, da se pa nam takšna smrt že ne more zgoditi. 
Kljub temu negativnem predznaku pa so ravno mediji tisti, ki nas obveščajo in nas 
sooblikujejo. Četudi ni vse resnica, kar nam mediji sporočajo, so vsekakor pomembni, saj nas 
učijo in informirajo. Mediji so tisti, ki nam podajajo podobe smrti, mediji so tisti, ki tematiko 
smrti prenašajo v javen prostor, zato je torej tudi nujno, da se opravljajo raziskave, ki nam 
razkrivajo, na kakšen način mediji smrt reprezentirajo. S tem, ko smrt odmikamo na obrobje, 
se tematika smrti odmika tudi iz znanstvenih krogov. Opažam, da je prisoten velik 
primanjkljaj na področju raziskovanja smrtne tematike. Narejenih raziskav praktično ni, 
čeprav dandanes mediji soustvarjajo diskurz o smrti in nam praktično edini podajajo 
informacije. Ne morem sicer trditi, da podob smrti v medijih ni, vendar so te po navadi 
nasilne ali nerealne, navezujoč se na Gorerjevo pornografijo smrti. Kljub temu, da imajo 
mediji osrednjo vlogo pri oblikovanju družbene realnosti, dajemo premalo poudarka na 
analizo medijskega gradiva. Tukaj vidim glavno pomanjkljivost magistrske naloge oziroma 
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